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AÑO X L I X . ,TIÍ©VÍ»R 13 diciembre de 188S^St»^ ta t í ñ e l a * 
J 
PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO DE L A HABANA. 
TELEGRAMAS POR E L CABLE. 
8 E R Y I C I 0 P A R T I C U L A R 
DBL 
DIARIO D E L A MARINA. 
A L D I A R I O DE U i MARINA. 
Habana. 
T E L E G R A M A S D E H O T , 
Nueva-York, 12 de diciembre, á las ) 
8 de la mañana, s 
E l W e r a l d publica un, tolegrama 
de Mjadrid en que ae dice que el 
nup- G-abinete ea m á s débi l que el 
anterior y que au vida aerá corta. 
L a diüolución de laa Cortea proba* 
blemente se efectuará en la próx i -
ma primavera. Con e x c e p c i ó n de 
los Sres. Sagaata, V e g a de Armijo 
7 Gonzá lez (D. Venancio), loa de-
m á s ministros aon de eacaaa in-
fluencia en el Parlamento. 
E l nuevo Gabinete aeguirá inspi-
r á n d o s e en loa verdaderoa princi-
pios liberalea del partido fusionista, 
y hará algunas concesiones á loa 
proteccionistas, abandonando por 
ahora laa reformas electorales y 
militares. 
E L ministerio juró el martes. 
E l Sr. Sagaata e x p l i c ó on el Con-
greso los motivos de la ú l t i m a cri -
s i s , diciendo que esta no habla sido 
ocasionada por ninguna c u e s t i ó n 
de principios, y que fué debida á 
que algunoa de loa miembros del 
anterior gabinete no t e n í a n confian-
za en ser apoyados p o r u ñ a parte de 
la m a y o r í a de la Cámara . 
E l nuevo Gabinete c o n t i n u a r á e l 
programa del anterior, y espera que 
l a m a y o r í a de loa cuerpea colegia 
'adores lo a p o y a r á . 
0L.os conservadores, por medio de 
]vt Sres. C á n o v a s y Si lve la , inicia-
xo ayer el debate po l í t i co , atacan-
do conducta del Gobierno y la dé-
bil á kitud del Sr. Sagaata en frente 
de lac demoatracionea contra loa 
cense vadorea. 
L e a contestaron los Sres . Sagaata 
y Morel, defendiendo loa procede 
rea del Gobierno. 
S a n aido reducidos á p r i s i ó n loo 
empleados d é l a C a j a general de De 
p ó s i t o s , á consecuencia del reciente 
desfalco cometido en la miama. 
Bruselas, 12 de diciembre, á las ) 
8 y 25 ms. de la mañana. S 
Se asegura que e l B a n c o de P a r í a 
y el de loa P a í s e s Ba jos se han 
puesto á la cabeza de u n sindicato 
á fin de negociar un e m p r é s t i t o con 
aiderable para E s p a ñ a . 
París, 12 de diciembre, á l a s ) 
V do la mañana, s 
E l estado financiero de la Compa-
ñ í a del C a n a l de P a n a m á , cauaa 
gran ansiedad en toda F r a n c i a , y e 
xiste con este motivo grande excita 
o ión . 
Boma. 12 de diciembre, á las { 
9y5 ms. de la mañana. S 
S u Santidad se ha negado á ben 
decir ciertas medallas y relicarios 
que d e b í a n distribuirse en Ir landa 
porque dice que eate pueblo ea muy 
dojBObodionte. 
NOTICIAS D E VALORES. 
O B O ( Abrid * 236̂ 6 por 109 f 
jiish < cerré de 286% i 235% 
CUÑO ESPAÑOL, i por 100. 
FONDOS P U B L I C O S . 
BilletM Hipotooorioa de la lela de 
Cuba, 
Bonos del Tesoro de Puerto-Bioo 
Bonos del Ayuntamiento ••• 
A C C I O N B S . 
Banco BBpafiol ds la Isla de Cuba 
Banco dfel Comercio, Almacenes 
de Begla j Ferrocarril de la 
Bahía 
Banco «picola . . . . . . . .>•< 
Compatua de Almacenes de De-
pósito de Santa Catalina..*^ 
Crédito Territorial HipotecaHo de 
la Isla de Cnta 
Kmpreca ¿e Fomento y Navega-
ción del Sur , 
Primer!» CompaiSía de Vapores de 
la Babia . . . . « • • . . . . . . . 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados.... 
Compafiia de Almacenes de De-
pósito de la Habana i 
Compafiia Española de Alambra-do de QM.,„, .C, 
Corapnfifa C&bana de Alumbrado 
de Gas. . . 
Compafiia Española de Alumbrado 
de Qas de M^taneas.......... 
Compañía de Gas H'spano-Ame-
rloana Consolidada 
Oomnafif» de Caminos de fiianro' 
<*e la H a b a n a . . . . n . i . c t , . . . . 
Co npañía do C&miuos de Hierro 
de Mntansás á Sabanilla.. . . . . . . 
Compafiia de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro , 
Compañía de Caminos de Hierre 
de Cienfnegos á Villaolara... 
Compafiia de Caminos de Hierro 
de Sagna la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Caibarión á Sauotl-Bptrttus. 
Compañía del Ferrocarril del Oeste 
Compañía del Ferrocarril Urbano. 
Ferrócaíril del Cobre.. 
Ferrocarril de Cuba . . . . 
Bañnerta de Cárdenas 
Ingenio "Central Redención". 
Empresa de Abastecimiento de 
Agua del Carmelo y Vedado... 
Compañía do Hielo 
Ferrocarril de Guant&namo 
Compradores. V 
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6 D i par 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Crédito Territorial Hipoteca-
rio de la Isla de C u b a . . . . . . . . . 
Cédulas Hlpoteoariiu al 9 p.g in 
terés a n u a l , » . . . . . . . 
Id. de los Almacenes da Sta. Ca-
talina con el 6 pg interés anual. 
Bonos da la Compafiia de Gas 
Hlspaao-AroerlcBiiii Consolida 
dsv. 
• • • • • • • • • • • • • • H 
Habana, 12 de diciembre de 1883. 
. S A L I D A S . 
Dfa 12: 
Para Cayo-Hr eso y Tampa, Tap. amer. OliTette, ca-
^tán Kn Ksy 
—Nneva-Orleans y escalas vapor amer. Clinton, 
cap. Staples. 
——Matanzas, vap. wp. Alava, cap. Alboniga, 
Morimiento de pasajeros, 
K N T B A B O N . 
De TAMPA y C A Y O H U E S O , en el vap. ameri-
cano OUvette: 
Sres. D Jh Culmell—M. Beandes, sefiora é hija— 
A. Gihson, sefio-a; 1 niña—J. Alvarez—R. de A r -
mas—DcOorss S. Ledón—Andrés Pérez—Miguel Pé -
rez—R. Pifia—Juan do Mata—José Buta^court— 
Chales Lugo v 4 niños—José F . García—J. Remigio 
AntoUano Farrer—Pedro Ptñi—Antonio García— 
José Herníndf.z—José Rosalen—Juan F López—Ra-
fael Uriola—JOPÓ Pnjaly y 1 hile—Francisco Man-
gaart—Manne Góiuez—Pablo Pje lra—Ram^n Cas-
tro-Enrique Valeéi—Gabriel Díaz—Felipe F Blan-
Francisno Martín—Alamiro Hernández—Gu»tavo 
M. Lóp̂ z—LTU'S Pino, señera y 2 niños—Susana Pino 
—Brnno Fraga—José Pí—Celestino Guerra—Fran-
cesco Mañero—Luí» L . WJÍOU—D Polhaeki—A. M. 
^aítillo—W J . Taylor—Leo L Barthun—Piter F . 
Knight—Paul L a Lave^Adela Agniar. 
S A L I E R A N . 
Para O A T O - H U E S O y TAMPA, en el vap. ame-
ricano Olivette: 
Srn. D. Manuel Gnrci'i Bo''Tignez—Domingo R a -
día Martínez—Oesar Delfino Vddéí—^.^narns Caba-
llero Falceto—Filomeno Hernández—José González 
Ma«orra—Juan Rodríguez r señora—P'^er Larsen— 
ÍGurloneta Domínguez é h j^—Isidro Cisaliu»—Do-
lores Corran é hija—Clara Moodie—Mariano Ver»— 
ftigoMyer»—G H. Gato—Jo»^ Venancio Casalin y 
Carol—Antonio Camacho— Valentín Velazqu*»— 
n»nTito Perfíoto de Cañ»—Gal»ephlna Sacbi—Joíé 
PI Piguoras-Margarita VAiét Rodríguez. 
Para N U ^ V A - O R L E A N S y escalas, en el vapor 
americano Clinton: 
SreB. D. Frsnolsco García Ms-rtin- z—Jo»* Martí-
nez Sincbez—Eduardo del Cas!ii\io Plata—Francis-
co Marrero Martlnefe—George Rcur- >. 
Entradas de cabotaje. 
Día 12: 
De Caibarién, vapor Clara, capitán Ginesta: con 101 
toros. 
Sal idas de cabotaje. 
Día 12: 
Para Cabafias, gol. Oba^o Marino, pat. Inclan. 
—Sierra Morena, gol. Matilde, pat. Alemany: con 6 
pasajeros. 
—Marlel, gol. Alegrada, pat. Mo^^nte. 
—Cárdenas, gol. Esmeralda, pat. Mandllejo. 
Trasatlántica de vapo-
res-corareos franceses» 
T E L E G R A M A S C O M B R C I A L . E S . 
N u e v a YorTc , d i c i e m b r e 11» «t l a s 3 % 
d e l a t a r d e . 
Onzas españolas, a $15-05. 
Centenes, á $á-88. 
raesencuto papel comercial, 00 di?., 4% a 
por 100. 
(D&mbios sobre Londres, 60 dir. (banqueros) 
a $4-84^ cts. 
Idem sobre Farls 60 drr. (banqueros) á 5 
francos 20 cts. 
Idem sobre Uamburgo, 60 dir. (banqueros) 
a 95^. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, a 128% ex-Interés. 
Centrífugas n. 10, pol. 06, a 6%. 
Centrifugas, costo y flete, de 8 I81I6 a 
8%. 
Regular a buen refino, a 5 7il6. 
Azúcar de miel, de 4% a 5. 
E l mercado quieto. 
Mieles, nominal. 
Manteca (Wílcox) en tercerolas, A 8%» 
Harina patent Minnesota, $6-75. 
L ó n d r e s , d i c i e m b r e 1 1 , 
Aztlcar de remolacha, 6 ISUO^. 
Azúcar centrifuga, pol. 96, A I618. 
Idem regular refluo, \ 18i9. 
Consolidados, a 95 15il6 ex-Interés. 
Cuatro por ciento español, 71^ ex>in« 
t«ré«. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 5 por 
100. 
F a r i S t d i c i e m b r e 1 1 , 
Bonta, 8 por 100, a 88 fr. 20 cts. ex 
dividendo. 
( Q u e d a p r o M b i d a l a r e p r o d u c c i ó n 
d e los t e l e g r a m a s q u e a n t e c e d e n , c o n 
a r r e g l o a l a r t , 3 1 d e l a L e y d e P r o p i e -
d a d I n t e l e c t u a l . ) 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el día 12 de diciembre de 1888. 
O R O 2 Abrid & 285^ por 100 y 
a s L \ cierra de 286% .1 286 
cnSo E S P A Ñ O L . S por 100 a l&s dos. 
COTIZACIONES 
ooxsaaxo D B C O R R B D O R X J a . 
C a m b i o » . 
'Jé í 4 i p g P . oroes-
B 8 P A N A ^ naftol, según p!*»», 
tsoha j can lid id. 
I N G L A T E R R A j ^ ^ f S P . , oro 
so dr». 
FÜANCIA. 
4i 4 5 p g P . . oro es-
pañol, fiéOdr?. 
^áf i i p § P . , oro es-
pañol, « 8 dir. 
A L E M A N I A 1 Nominal. 
E S T A D O S - U N I D O S . 
D E S C U E N T O 
T I L 
M K R C A N -
8 á gj p g P . , « r o ea 
pafiol, á 60 dnr. 
8J 4 H P S oro 
espa&ol, á 3 drr, 
8 A 10 pg anual oro y 
bUletee. 
Oomandanoia General 
de Marina del Apostadero de la Habana. 
Don Juan Mai tiaez Illesoaa y Eeaa, Contra 
almirante de la Armada, Ojraandante 
Geaeral del Apoatadero y Eaouadra, 
etc. etc. 
De acuerdo con el Exorno, é Tilmo. Sr. 
Auditor general del Apostadero D. Juan 
Mlcrnel Horrara y Orno, be dlBonesto qno la 
vlpJta general de presos sujetos á la Juris 
dluclón de Marina y que deba preceder á la 
Natividad de Nuestro Señor Jasuorieto, 
conforme á laa leyes, tenga lugar el JUevea 
20 del corriente, & las ocho de la mañana, 
empezando por ol pontón "Hernán Cortéa" 
y terminándola en la cárcel de cata ciudad. 
Dénee laa órdenes oportunas á la Mayoría 
general, á loa Comandantea de Marina y 
Ayudactlaa donde existan preaoe; partid 
peae al Sr, Fiscal del Apoatadero y publi-
que en la Gaceta Oficial y D I A R I O D B L A 
MARINA., para general oonooimteato. 
Habana, diciembre 7 de 1888 — Juan 
Martínez IlleMaa—Juan Miguel flarrera— 
Acto» mi.- Lula Gino^ba 
E^ copia.—El Secretario de oauaaa, Luis 
Cánovas 
C O M A N O A N O I A IVÍTLITAH, I>B MARIMA 
V C A P I T A N I A B E L P U K U T O D E L H A B A N A . 
OONVOOATOBIA,. 
Dobiecdo tener lugar en 81 del actual en esta Ca-
pitanía de Puerto les exámenes para prácticos título-
ros d jl mismo que previeiie la base 5* de la R . O. de 
11 da marzo de 18*6, ñor el presente se convoca á los 
pilotos, patrones ó Individuos ibsoilpbos que lleoen los 
requl̂ ifoe que morca )a Ley y que a«seen eximlnarae, 
para que con la del 11% aniíci^Holón protenteo en esta 
dependencia sus inatanolau doaamentadas y dirigidas 
á mi auto.id ••A. 
Habana, 7 do dibiembre de 1888.—^osé M* de He 
ra». 8-9 
COMANDANCIA G E N E R A L D E L A PROVINCIA 
D E L A HARANA 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
ANUNCIO. 
En 5 da noviembre próximo pasado se autorizó li-
breta de rebajado por este Gobierno, á favor del sol 
dado de Cazadores de Isabel I I , José Dubras García, 
para que pudiera trabajar en est^ ciudad, ca le dé 
Bernaza nómero 19; y por haber sufrid) extravío, con 
esta fecha se les ha expedido y autorizado otra por 
duollcado. 
Lo que se hace público por este anuncio para g^ne 
•al conocimiento, y j a que la primera de d chas abre-
tas qne<la nula £ da uingúa valor, de cuya circunstan-
cia se ha dado cuenta á l&s autoridades correspon-
dientes. 
Habana, 11 de diciembre de 1888 —£1 Comandanta 
Secretario, Mariano Mar t i . 3-13 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . AYUNTAMIENTO 
Acordado por e! Eximo. Avuntamiento sacar á pú 
blic* subasta el arrecdamien'o did taller de tabaque-
ría de la CCmel, el Kxomo. 8r. Alcalde Municipal se 
ha«ervldo señalar «1 día quince de enero del Kfio en 
trsnte, á las dos de la tardo, para que tei gi ifecto fl 
aoto eo 1 • 1S..U Capitular, btj * la piesldeucit de S. B 
oonrxtrictA suirclóo al pliego de condiciones que te 
InoeTUrá en la Gaceta y JBolelín Oficial. 
8e h'ce publico por este medio, para g 'neral cono-
cimiento 
Habanx, diciembre de 1888 —Aguttín Ounxardo 
C 1865 8 13 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . AYUNTAMIENTO 
Acordado por el Examo. Ayuntamiento en Cabildo 
ordinario da ayer se p oceda por Administración á 1 
oobrunza de )a cortnouclta correspOLdieutt á los ca 
non, carretas, cochas, omalbus y demás vabíonlos que 
transiten por este término, impuesto qae antes cobra 
ba el Estado y cadido» á lo« mauiciplos por la vigente 
Ler de Prenupuasto»; e: Excmo Se Alcalde Munlci 
p d slo perjuicio de lo que se resuelva eu definitiva 
acerca de ia ascendencia de h<B cuotas, sn ha servido 
prorrogar hasta «) 31 del corriente el ¡ I zo para que 
con srrtg'o > )o dispuesto en seis del actual, acunan 
los aludidos Indubtria^es á esta Secretaría y oficina de 
Recaudación á hacer sus declaraciones y satUfacer 
Us cantidades que sefialan los epígr»fus 91 al t('5 in-
clusives de la tarifa 2? de las publlnadaspnr el Exorno 
Sr. Gobernador General en la Gr eefa Oficial 2$ 
de r ovíembre próximo pasado y Boletín Of i e i a l á» ! 
d«l corriente mes, ron mis el recargo del 6 por 100 
qae el Keg amento Ce la m. t jna y Ley Municipal se-
na an pare. ('arlldES fallidas, gtttss de matrícnlas 
premios de cobrsma y íonáa servicios de Recnuda 
oión y AdmÍDlstraolón del Impn-sto 
Lo que de orden de S. E . K** a>iuncla por este me-
dio para gt n<r„l cenoolmienio 
Habana, lü de diciembre do 1888.—El Secretario 
Af/uttín flufucardo 8-13 
7̂ 1? d.no» con rosrlntro a.hi€txt«si. 
Para Nueva-Orleans y escalas, vapor amer. Clinton, 
cap. Staples, por Lawton y Hnos. 
—Klnsr*on, vi* Veracmz, vsp. Ing. Dee, capitán 
Backler, por Pranck-}, hijo y Cntop. 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Olivetto, ca-
pitán Me Kar . por Laxrton y Hnos : con 181 ter-
cios tabaco y ef»otos. 
— L a s Palmas de Gran Cr-narlar1. borg. esp. Morev, 
cap. Cabrera, por A Sorn»: con 200 ««"os, 1 cija y 1 
barril azú w , 83 O'tO tabacos; 19 506 cartillas ci-
garros; 118 k'los pic^durs: 120 pipas y 8̂  g&rra-
foba* â v ardiente y efectos 
Matanzas y otro", vspor esn Alava, can. Albóni-
ga, por SÚcesor'es de C. G Saenz y Comp.: de 
t r Ai sito. 
Ñor •* C«bo de Hatteras, gf>l. Ing, Bonford, capi-
tán Patero, por Lawton y Hnos.: en last e. 
B n ^ n e » «s.'m» hatu abierto registre 
Para Nueva-York. vap. amer. Saratoga, cap. Curtís, 
ñor Hidalgo y Comp. 
- S nta' rter. Liverpool y etralas, vapor correo es-
pañol CiudMd de Santander, cap. San Émeterio, 
por M. Calvo y Comp. 
-Santander y Saint Nszalre, vap. frwo. Lafayette, 
cap Ñouvellon, ror Bridft, Mont' Bos y Comp 
-Nueva-York, van. 'sp. L M Vlllaverde, capi-
tán López, por M. Calvo y Comp. 
Saldrá pf*.ra dichos puertos» direc-
tamente sobre el d ía 16 do diciem-
bre á las 9 de la m a ñ a n a el vapor-
correo f r a n c é s 
I Í A F A T E T T E , 
c a p i t á n N O X J V E L L O N . 
Admito carga para S A K T T A N -
D ü H y toda Europa, Hío Janeiro, 
Buenos A irea y Montevideo con 
conocimientos directos. L í o s co-
nocimientos de carga para Rio J a -
nelro, Montevideo y Buenos Airea , 
d e b e r á n especificar e l peso bruto 
en kilos y el valor en la factura. 
L i a carga se rec ib irá ú n i c a m e n t e 
el 14 de diciembre en el muelle de 
Cabal ler ía y los conocimientca de-
b e r á n entregarse el d ía anterior en 
la casa consignataria con especifi-
c a c i ó n del peso bruto de la mercan-
cía. "Los bultos de tabaco picadura, 
&% d e b e r á n enviarse amarrad > y 
sellados, s in cuyo requisito la C o m -
?tañía no me hará responsable á las altas. 
No se admit i rá n i n g ú n bulto des-
p u é s del día s e ñ a l a d o . 
L o s vapores de esta C o m p a ñ í a s i-
guen dando á los s e ñ o r e s pasajeros 
el esmerado trato que tiene acredi-
tado á precios muy reducidos, inclu-
so á los de tercera. 
Líos Bres. Empleados y Mil i tares 
obtendrán ventajas en viajar por 
esta l ínea . 
L a carga para Londres es entre-
gada en 16 ó 17 di. a. 
Flete 2T6 por mi l lar de tabaco. 
NOTA.—No se admiten bultos de 
tabacos de menos de I I J * ki los 
bruto. 
De m á s pormenores i m p o n d r á n 
sus consignatarios. A m a r g u r a fii. 
B H I D A T . M O N T ' R O S TTCy. 
16400 8d 8 8a S 
Oompaüía (taneral Trasatlántica de 
vapores-correos franceses. 
Para Veraorus directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 21 de dlo embre 
él vapor 
Chateau Margaux, 
¿a$v.*an S E N S I N E . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Se advierte, á los señores importadores que las mer-
cancías de Francia importadas por estos vapores, pa-
gan iguales derechos que Importadas por pabellón es-
pañol. Tarifas may reducidas con conocimientos diréo-
tos de todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores empicados y militares obtendrán venta-
jas eu viajar por esta línea. 
De más pormenores Impondrán Amargura R. 
Consi^atario». B S I D A T . MONT'ROS y Cp. 
1B»EÍ0 lOd 11 lOa-U 
? C o m p a ñ í a de Caminos de S i e r r e 
de la Habana. 
Administración Oentrul 
Desde el lunes 10 del corriente las reduoo'ones de 
ñ?tes dalas cargas de la Habana 4 A .•sacate y vico 
v rs'». se anmectan al 60 ¡r.% de la taiifa. Dexie la 
I misma facha se e-tab eoe un s^rrUiio de gu gui*> ca-tre 'a estación (Xeue#), y el pueblo, ea cominnaolón con ios cuatro treaes de viajeros >x siente*- Los pre-cios dá pacaje de la Hahan< á Aguacate (Xeties) ron: i en 1 clase $2-S0 oro, en 2? dase $1 65, y en S? cUse 
| $1-10 oro Lo* precios de M .tanzas & Agnacata son: 
en 1* cla»ie Ô oensavos en 2? claso 60 oentavf» y en 
y o! 
108 A G U I A R 108 
E S Q U I N A A AMAMGUMA 
MACEN FAGOS POR E L CABLE 
Fac i l i tan cartas de créd i to 
y giran letras á corta y larga v i s í a 
«obre Nueva-York, Nuova-Oileoiia, Veraorus, Méji-
co, Sr.a Juan de Fnerto-Bioo, Londres, París, Bur-
^ • ' « r ^ ' Ba2r0ni'1?am¿ü£0' Hr0.n*' ^ P 0 ^ ' "11" i 8? c í ^ O centavos oro L * guagua oaesU 26 ceuta liU; fenorc, Martelo, Hfcî re, LiU»^ Nmtes, _8>. j T¡>(1 
Extracto de la carga de buques 
despachados. 
Azúcar cajas . , • . 
Azftcar sacos. 
Azúcar barriles... 
Tabaco tercios >•••••••« 
Tabacos torcidos. . . , . . . . . . .* 
OajetlllaB cljTBiros 
Ploadurn. kilos ••••••••« 


















Blanoo, trenes de Derosne 
Blllleux, bajo & regalar.. . . ' 
Idem, Ídem, Idem, Idem, bue-
no á superior 
Idem, Idem, Idem, Id., florete. 
Cogucho, Inferior á regular, 
ndmero 8 á 9. (T. H . ) . . . . . , 
Idem bueno á superior, n ú -
mero 10 á 11, I d e m . . . . . . . . 
Quebrado inferior á regular, 
número 13 á 14, Idem 
láam bueno, n? 15 Á 16 i d . . . . 
'<1em superior, n9 17 4 18 Id.. 1 
Idem florete n? 19 & 20 I d . . . . j 
Mercado extranjero. 
OBKTBmJOAa I » OUAKAPO. 
PolarUaoión 94 á 96.—Sacos: Nominal. —Bocoyes: 
B4n existencias. 




S e ñ o r e e Corredores do semana. 
D S C A M B I O S . — D . Gnillermo Bonnte, auxiliar 
da Corredor. 
D B AZUCARES.—D.fAndiés ZiyaB,, auxiliar de 
Corredor; 7 D. Podro Puig, auxiliar de Corredor. 
JSa copla.—Habana, 12 de diciembre de 1388.—El 
grito r t w i n t o iateria», fort M t tü M m t t í r t n , 
M O V I M I E N T O 
D E 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
SE ESPERAN. 
Dbre. 18 Saratoga: Veracruz y escalss. 
13 f'kr of Alexandría: Nueva York. 
H ArdHnrlgh: Qlaegow. 
M 14 Cádiz: Amberes. 
mm 15 Antonio López: Cádiz y escalas. 
•;R Hanrtri -ta Herrera' Htkntbotnas y esoalaa. 
15 Fiancisa* Liverpool y esoalu. 
''6 Lsfsyette: Veracruz. 
17 Méadez Núñez: Vigo y escalas. 
17 iiianbattan: Nueva-York. 
17 Hutohlnson: Wueva Oi'eftU* y escalas. 
39 Díóxloo; NTiovn-York. 
20 City OÍ Washington: Nueva Torfe.. 
20 '•Mí-.̂ ir.y:.! veracruz y Meada 
— 21 Federico: Liverpool y esoa'a^ 
1̂ (¡hatean Margaux: Havre y escalas. 
22 Cataluña: Veracruz y escalas. 
Sdrra: Liverpool y escalas. 
24 Gallego: Liverpool y escala*. 
«. 21 City oí Colombia: Nueva YwV. 
24 Mannfeiitay María: Poerto-Kico y escalai 
M. '.'5 Vlzaaya: Cádiz y escalas. 
M 9^ San Joan: Liverpool y escalas. 
_ 31 City of Atlanta: Nueva-York, 
w SI Pedro: Liverpool y escalas. 
Enero 6 Manuela: Puerto-Kieo 7 «scaltu» 
SALDRÁN. 
Dbre. 18 Olty oí Alexandrfa: Veracruz y escalas. 
. . 13 Saratoga: Nueva-Yotk. 
m. 14 M. L . Vlllaverde: Nueva-York. 
M 15 Ciudad de Santander: Santander y escalas. 
„ 15 Beta: Halifax. 
M 16 Oitr of Atljinta- Nueva York 
16 Lafayette: St. Nazaire y escalas. 
•• 19 Hutohlnson: N. Orlennii y esnt..a» 
M 20 Móndoz Núflez: Colón 7 escalas. 
30 Kamon de Herrera: Ht. Tboma» y esoalaa. 
M 20 Niágara: Nueva-York. 
m, 21 Chateau Marganx: Veracruz. 
552 Manhattan: Nneva-Ycrk. 
. . 29 City of Colombia: Nueva York. 
Enero 10 Mannela: Puerto-Rico y eaicalas. 
P U E R T O D E IÍA HABANA. 
E N T R A D A S . 
D í a l 2 : 
D a Tampa y Cayo-Hueso en 1̂  días, vap. Americano 
Oiimta, cap. Me Kay, trip. 46, ton». 1,104: con 
efectos. >t Lawtor» y l ínoi . 
-T. rrt-Vieja en 62 dias berg. esp. Paz caá F i n -
áis, trip, 9, tcns. l!92, oi>rgi. general & la orden. 
-Baltimore, tn 11 día» gol ftmer. Willie H. Ch'ld. 
cap. Giles, trip, 9, íoue. 585, coa CMbóB í Luis í P&aíatu'& y »1 vapor M< L 
7olixa corridas el díie 
ds diciembre. 
Tabaco terc ios . . . . . . . . .n . . . . 
Tabacos torcidos,,:.,r«.^.». 
Oaietlllas c igarros . . . . . . . . . . . 
LONJA DE"VIVERES 
Venta» efaetuouUu el 12 de diciembre. 
400 sacos harina Húngara L García. Rdo. 
400 id. id. id. G, I lera.. Rdo. 
2 8 id. id. P G C Río . 
100 id Id. VilKda» «do 
2̂ 0 id, id G S. Ruiz $12| uno. 
200 id. id. Itlmitab'.a ?12J uno. 
300 id. id. Plor de Castilla,... Rdo 
R0 id. ave'tlninas....... 86 qtl 
P00 id, papai ir g'esss. 18 rs. qtl. 
l'X) barriles fiijoleit blancos 12 rs. ar. 
200 quesos Patagrá* Van-Dulken,. . . «29 qtl. 
10 cojas quesos Flandc e>> güiro.. . . $4) qtl. 
200 tabales bacalao Halifax $73 qtl. 
200 id. robalo id qtl. 
100 id. pescada Id. $ 5 | qü. 
100 tercero'as mai'teoa chicharrón... $14i Qtl. 
1S0 id. id. León $l?Jqtl. 
100 id. id. Imperial $13i qtl. 
10 oftsots latas manteca León $46$ qtl. 
10 Id. { )d. id id « 7 i qM. 
8 id. i id. id. Id «17j qd. 
10 id. l&tas marteca chicharrón Sol $18 qtl. 
6 Id i id. id. id. id. $'«i qtl. 
5 Id i id !d id. id. $19 qtl, 




DE ÂTOÍJÍOJIJFEZ Y CP. 
E L VAPOR-COBREO M 
M. NUÑEZ, 
capi tán P E R A L E S 
Saldrá psTa Santiago de Cuba, Cartagena, Colón, 
Snhsn'lls, Sinta Marta, Pueito Cubello, Paerto-Id-
móa y L a Guaira, el ' o del corrientes pi.ra cuyes 
puertos admite pasojsros. 
Recibe carga para Cartagena, Cj'óa, Sabanilla, 
Santa M»rta. Puerto-Cábe lo, Pnetto-Limón, Lr; 
Qoaira y todos los puertos d- l Pacifí o 
Ln cirga s < recibe el oía 8̂ 
MOTA.—Esta Compafiia liene abierta una póliza 
flotante, a«í par» esti líuea como par.), todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los cfactos 
aue se enib»rqaeu on sns varares. 
' Hohana, diciembre 3 de 1888 —M. C A L V O Y CP. , 
OPICIUS28. In24 313 1E 
E L VAPOR CORREO 
C. DE SANTANDER, 
cap i tán SAN E M E T E R I O . 
Saldrá para la CORüIíA, 8ANTAND1SB, L I -
V E R P O O L y el H A V R E el 15 de diciembre á isa 
cinco de la tarde llevando la correspondencia públl 
ca y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao, en partidas á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gijon, 
Bilbao y San Sebastián. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consign ata-
rio* antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe oarga á bordo hasta el día 13. 
De más pormenores Impondrán sus ocnslgnatariop, 
M. C A L V O y CP, . Ofiofoa 38 
19* 813-1R 
E l vapor-correo 
capi tán DOMINO-TJEZ. ' 
Saldrá para P R O G R E S O y V E R A C R U Z el 20 de 
diciembre, á las dos de la tarde, llevando la comspon-
d meis pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje 
Las pólizas de cargj. se firmarán por los consignata-
rio» antes de correrlas, s n cuyo requisito serán nulas. 
Retibe carga á bordo hasta el día 18. 
D e m á s pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. C A L V O Y CP. , Oflc'os 28. 
I 24 312 E l 
Línea do Colón. 
Combinada con las compañías del ferrocarril de 
Panamá y vapores de la costa Sor y Norte del Pacífico 
S A L I D A . 
De la Habana.. . . 
. . Sgo. de Cuba.. 
Cartagena 
C o ' ó u . . . . . . . . . 
Paerto Limen. 
Colon. . . . . día 
Canagena' 
S.bAnilla. 
Santa Marta. . . . 
Puerto Caballo. 
L a Guaira 
Ponce 
Mayagüez . . . . . . 
Pto. Kioo 
Vgo 
C o r u ñ % . . . . . . . . 
Saetas dor 
H a v r e . . . . . . . . . 
día 20 
28 
. . 26 
. . 2H 
. . 29 
RETORNO. 
L L E G A D A . 
A Sgo. de Cuba.. 
. . Cartagena,.... 
Odón 
. . Paerto Limón. 
Colon, 
día 23 
. . 96 
. . 27 
. . 29 
. . 30 
á Cc«ta-2 Y llega 
4 gwa día 3 
5 . . Kab anilla 4 
* S^nta Marta.. . . 5 
8 . . Pto. Cabello- 7 
9 . . L a Guaira 8 
11 . . Ponce IT 
l'i . . MaysgüAZ 12 
15 . . P u e r t o - R i c o . . 13 
29 „ Vigo 29 
30 Coruña 80 
2 . . Santander 81 
5 . . Havre. . . 4 
Liverpool 7 
N O T A . 
Los tra^boruos de la carga pcocedente del Pacífico, 
Colombia y Venezuela, para la Habana, se t fictuará 
en Pixerto-llloo al vepor^correo que proceda dé la 
Tülav&rde. 
SU-Bl 



















H A B A N A T N E W - T O S K . 
L O S HERMOSOS VÁPOREÍ3 D B E S T A C O M -
PAÑIA. 
Saldrán como signe: 
lea m i é r c o l e s á la» 4 de la tarde y 
loa «ábado» á las 3 de la tarde. 
NIAGARA Dloiembre 19 
C i T Y O F A T L A N T A . . Noviembre 
C I T Y O F A L E X A N D B I A 
MANHATTAN „ 
OíTY O F WAS>IÍNrJTOK«.. . . 
C I T Y O F C O L O M B I A . . . . . 
SARATOGA . „ . . ~ 
OITV O W A T L A N T A . 
N I A G A R A . . . . . . . . . . . . . . c . . . . . . . mm 
J O S E * M W J í m J í J V J Í 
los jueves y loo s á b a d o s á las 4 de 
la tarde. 
MANHATTAN Noviembre 
C I T Y O F A L E X A N D R I A . . . . . Í Diciembre 
C I T Y O F C O L O M B I A 
OÍTYOF V / A Q a i N G T O N . ; . ; . 
S A R A T O G A . . . . 
OíTY O F A T L A N T A . . . . 
NIAGARA ~ 
« A N H A T T A N „ «. 
OITY O F A L E J A N D R I A . 
OÍTY O F COLÜMBIA Oetubre 
Bstot hermosos vaporea tan bina eoBeaidos por ia 
rapidez y seguridad de un* viajes, tienen azoelestee co» 
modlaadea para paiajeros eu KUS espadoiias cámara*. 
También se llevan abordo exeeelentea «ooiaeros es-
pañoles y firanoesea. 
L a oarga se recibe en el mneile f i (jaballería hasib la 
víspera del día déla salida y ss aomito carea para I n -
SMetra, Hamburgo, Btímen. Ameíerdam, ívotterdam-avro y Ambóres, con eonoctraíentoB dizeoto». 
L a oonespondtmcir. se «d^a'tirá únlciamocti* es la 
A&ninlsftxolon Genar&l de Comas. 
He dan boletas de viaje por los vapores de esta línea 
directamente á Liverpool, Londres, Southfttnpton, 
Htivre y París, on conexión con la línea Cuuard, 
Whlte Srar y con especialidad con la L I N E A F R A N -
C E S A pan víalos redondou y oomblnsdos co- lae 
líneas de St. Nazaire y la Habana y Nov YoiV j el 
Havre. 
"Liínoa entre ttfew'Sforfe y Cxenf^e-
goe, con esc&la en Nassau y San-
tiago de Cuba, ida y vuelta. ( 
i y Las • -n.is v-Â r̂es de íii«rí& 
upUAn OOL^OÜ. 
capitán A L L K N . 
S^len es is t̂ nnai «t^aiente: 
De 5iueva-Tork. 
CÍENFÜEGOS- . . , . . . „ . . Diciembre 
SANTIAGO D© Oienfaegos. 
C I R N F Ü E G O S . . . . Diciembre 
SANTIAGO «. Enero. . . . 
De Santiago de Cuba, 
CIENFÜEGOS. Diciembre 
SAN11AGO « feneroi... 
í ^ P ú s a ' e por ambas líneas á opción del m;> 
Para fiotws dirtgtrso á LOÜ13 V, P L A C E . 
Obraida n9 26. 
Do ai*e pft'men.rri» ImpondsfÉn SK» tixiKSiî OM'MllMi 
o««ii'«m » •' m ¿ & | | 0 'r fjf 










A N T E S 
de mm LOPEZ Y CP. 
LINEA DS NEW-YORK 
en c o m b i n a c i ó n con los Tria jos á 
Europa, Veracruz y Centro 
A m é i i c a . 
Serán tres viajes mensuales, saliendo iof vaporen de 
ente puerto y d-d de New Yotk los diai 1, 14 y 21 de 
oa la mes. 
E L VAPOR-CORREO 
H . L , V I L U V E B D E , 
espitán L O P E Z 
SALDRA PARA NEW-YORK 
B dv 11 del ooniAnte !« las cuatro de la tarde. 
Admito carga y pasajeros & los que se ofrece el buen 
trato aue esta anticua Compa!\ía tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También reolbe oarga para Inglaterra, Hamburgo, 
Brexuen, Anuterdan, Rotterdam, Havre y Amberes, 
so i oonoolmiento dir acta. 
E l vapor estará atracado al muelle de los Almace-
nes de Depósito, por donde recibe la oarga, así como 
también por el muelle do Caballería, & vchmtadde 
los cargadores. 
L a carga se reolbe hasta 1» vlspesa de la salida. 
L a coiToepondonda mío sa recibo en U Ailmlul^ 
traclóo de Correos. 
NOTA.—Esta compaSía tiene abierta una póliza 
flotante, así pora esta Huca como para todas las de-
más, bejo la cual puedan asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en ŝ s vapores.—Habana, 6 de di-










Pin Wnera OPIP».!!* «»>a «fleâ a «Í 
Cayo-Hiieg« y Charlotte Harbor, 
Los vapores de eota línea saldrán de )a Habana to-
dos los miércoles i las 4 de la tarde en el orden sl-
{tnie&te: 
HUTCHíNgON. Cap. Bs¿er Mlércole» íjbre i 
C L I N T O N . . . „ . J . Stiples ... ^ 12 
HUTCHINSON. Baker , . Ifl 
C L I N T O N . . . . . . . . Staples . . 2« 
Se edmiten pasajeros y carga para los puntos arriba 
mencionados y para San Francisco de California; >e 
despachan bolotaa de pasaje para Hong-Kcng (China.) 
Para m&s pomenorr*» dirigirse á los consignatario* 




Plant Steamesbip L i n e . 
Shojt Sea Houte. 
P A R A T A M P A ( P L O E X D A . ) 
CON E S C A L A E N CAYO-HÜESO. 
Los hemoto* y rápidos vapores de esta línea 
cap i tán Me K a y . 
cap i tán Hanlen. 
Saldrá á la una de la tarde. 
Harán los viajas en el órden siguiente: 
O L I V E T T E . . cap. Mo Kay. Miórcolee Dbre. 
O L I V E T T E . cap. MoKay. Sábado 
O L I V E T T E , . cap. Me Kay. Miércoles 
O L I V E T T E . . cap. Me Kay. Sábado 
O L I V E T T E . . cap. Me Kay. Miércoles „ 
O L I V E T T E . . cap. Mo Kay. Sábado 
O L I V E T T E . . cao. Me Kay. Miércoles . . 
O L I V E T T E . . oap. Me Kay. Sábado «, 
Bn Tampa hacen coneadón coa ol South Florido 
Bidlvai (ferrocarril de la Florida) cuyos tronca están 
en combinación con ¡os da Isa otras empresas Amor!' 
eana» ds ferrocarril, proporcionando \*ia¿s por iiIerra 
d W£;Í) 
TAMPA A S A S F O J í t í . JAROSOS?VD^LSi, BAK 
AGUBTOF, BAVANSrÁH, OKASLSSTOIá, W i L -
MtNGTosf, WAñsiNéi^p, ^ á x ^ m o m t , 
üANTA, N Ü B V A O E L B A N 8 , SKOBÍLA. ' 
LUÍS, C H I C A G O , D E T B O I T 
Í todas lae ciudades Importantes de los Kstados-Uai-QS, como también por el do de San Jnnm de Sanforí1! 
i Jaoksonville y ptintos intermodios. 
Se dan boletas de viaje por estos vaporos ea oone-
Tión con las líneas Anchor, Canard, Francesa, Gnidn, 
Inman, Norddeuíscher Lloyd, S. S. C ? , Hamburg» 
American, Paket C?, Monarca y State, desde Nnera~ 
York para ios principales puertos de Europa. 
Se dan boletas de ida y vuelta & Nueva York por 
| 90 oro americano. 
Los días de salida de vapor no ae despatóia pasajes 
después da las anee de la mañana. 
Ks indiepensable para la adgniaiotón do pasaje la 
Sresentación do un oertifleado de aclimatación oxpo-Ido por oí Dr. D . M. Burgess, Obispo 3B. 
L a fiorreupondoncia se recibirá ¿nicsjaiata oa la 
Adminiit^aclon General de Correos. 
Do raát ponaencrer impondrán «a» cona'paattísioa, 
«Ewo^aMs »», L A W T O » HBF.MAJI08. 
J . D. Haohogen, Agente de! FBte, 281 BroRdway, 
Nuera-Yoik. 
V A P O H 
T R I T O N ^ 
capitán D. F B B N A N D O A C A B K B G U 1 . 
f l A J E S S E MAM A L E S DB L A HABANA A S A -
B I A HONDA, R I O BLANCO, SAN C A Y E T A N O 
Y MALAS AGUAS Y V S C B - T K R 8 A . 
Saldrá de la Habana los sábados á las dios do 1» noeho 
Í llegará hasta San Cayetano los domingos por la tar-e y á Malas Aguas los Idnes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano (donde pernoctará,) los 
miamos días y 6 Bio Blanco Bahía Honda los martes 
saliendo los miércoles á las R de la mañana para la 
Habana, 
Eecibo carga los vlémea y sábados por el muelle de 
Lúa, y los fletes y pasajes se pagan á bordo. 
De más pormenores impondrán en dicho buque. 
C. .1102 IM-.IÍ 
Qilinnxú Dlcppíj Tolouse, Vónoela, Ftorettol», P a 
lamo, Turíu, Menina, &, *#' oomo twti;» todas laa 
oapltale» y -,\:'*\ñw d» 
lv' m \ > A ñ OANAKIAS 





PiOLK-l IN KÚM. 3. PEKCIOS EN ORO. 
L, RUIZ & G 
8, O'REIUCiY, 8 
ESQUINA A MEBCAÜEEES 
MACEN FAGOS POR E L CABLE 
Faeilitán cartas de crédito 
Giran letrsB «obre Londroij. Bféir-Íork, Hew-Or-
loanft, Milán ( Tnríñ, Boma, Venecia, Florencia, Ñ i -
póles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Hambur-
f o, París, Havre, Mantés, Burdeos. Marcella, Li l la 
Habana, 8 de diciembre de 1888.—El Administra-
dor Qenaral, A. de Ximeno 
Cti1«P9 »-» 
Lyo«v. Míjlcso, Veraorus, iKh. Jti a» de Puórto-Biao. *» 
«iobre -¡OSÍJ las capitales y pueblos: sobre Palma * l 
Mallorca.. Efct?a, Mabon y Santa Crux de Te&eriío. 
Y E N E S T A I S L A 
sobre Matansfcfc, Cárdenas, Bemedlos, Santa Clara, 
OaíbaHán, Sagua la Grande, Clenfuego», Trinidad, 
ísauotl-Bpíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avilí 
SSsuaaníÜo, Finar dtilRio, Gibara. Puerto-Prínoipe, 
Spaaisli Amerió-wi Li^th and Power 
Otímpany Gonuulidiitad. 
(Compüfiía Hispano-Americana de G u Consolidada.) 
Secretaría. 
L a Junta Directiva de esta Compañía, en sesión 
celebrada en #-Yo3k el 16 del ourrlent», acordó 
repartir un dividendo trimestral de 1̂  por 100 corres-
pondiente al cuarto trimestre da asta afio, sebee el 
capital social, éntrelos accionistas que lo sean el 1? 
de dloiembre próximo; á cuyo efecto no se sdmivirán 
durante ese dia traspasos de acciones eu esta oftu na. 
Lo que se hace público por acuerdo del Consejo de 
Adminittraoión, para qua los sefiores accionistas ro-
ddentes eu esta Isla se sirvan acudir desde el 15 del 
citado dloiembre, de 12 á 8 de la tardo, á la Admi-
uititracióu, calaada del Monte n. 1. pan per^bir c.u« 
raepeoiivas cu' tas, con el aumento de 10 p $ que «« 
«1 tipo de embio ¿jado para«<! psgi de este dividendo 
perlas acciones Insoritas en e*t» S 'rretarfa 
Habana, 30 do noviembre de 1888 — E l Kecreta^lo 
del Consejo da Administración, Tibureio Oast 'ñ*da 
Cnl749 30-aiNb 
ALM^VAQÜE D E L A F A M I L I A C E l s T I A N A 
para 18<». —{B ihló-i de áulfa )—PnhUosKO <n oa»t«-
ilaoo por 'a librería LA FROPÍÔ KUA l lTSEáSia* 
ZuUetH 28—Conth n ^ nía mi<gtlfi a lumlroi t rou-oll -
toen flida r-ui'^s rt ndo el cuadro de Munllo IM 
P u r í s i m a Ocne*pei6n. y multírad de grabados <ja« 
repreteutan reitato» da sant'S, atoerdotes Ilustro^ 
rejos, ptínMpes y pfirsonas ró ebres, escenas btMlcafr 
vistas do menumentn», pnipajes, cspfiobos y otra mul-
titud da asuntos, ssí como arnera é int^resaijta lee-
tur» en qü** une el lot:réi y 1» amneidad con loo 
prínolpits de la m ŝ tfjjila mo-al oalól-oa. U¡i tfmft-
de 7« p'gini*», eo 8? mayor .$0 4S 
A L L A D O D S LA DICHA —dtotno e* 
8? m»y'"' 85« p''"*!!'̂  
Vapor 
9 
Capitán ÜERÜTIB EASCOA. 
S A L I D A 
Saldrá los miércoles de ca"a semana, á las seis de la 
tarde, del muelle de Luz, y l'.eg irá á Cárdenos y S a -
gua los juevee, y á Caibarién ios viernes por la ma-
ñana. 
R E T O R N O 
Raldrá de daiharién para la Sabana los dominpas. 
N O T A — E a combinaoióa con el ferrocarril de Za-
za, s» despachan ocnocimientos e^peo'ales para los 
pagaderos de Viñas, Worado» j Plaeitaé. 
OTBA —Estando en combinación con el ferrocarril 
de Chinchilla, se despanhun conoolmientcs directos 
para los Quemados de Güines. 
Se despacha á bordo, é informan O'Beilly n. 50. 
C n. 1814 1-D 
i—) 
J . A . B A N C E © 
B A N Q U E R O 
OBISPO 21, HáBANA 
G I B A N L E T R A S on todas cantidades á 
corta y larga vista sobre todas las nrincipalei 
plasaaypneblosdeesta I S L A y la de P U S E 
TO-BÍCO, SANTO DOMINGO y SAINT 
THOMAS, 
Bapafia, 
I s l a s B a l e a r e » , 
Xslaa C a n a r i a » . 
También «obre Ura pirtoeipaleít piasíM d* 
Francia;, 
Inglaiorra, 
M é j i c o y 
L o s Bstsdott-Umdos 
O n IKK) 
O B I S P O 31 
C o m p a ñ í a de Cwmiooís de S i e r r o 
de la S a b a n a . 
Seoretaria. 
L a Junta Dlreetlva de esta Compafiia, en sesión de 
30 d«l corriente, acordó repnriir un dividendo de uno 
por ciento OJO sobre el oapi* al social, por resto de 
ntillda<ies del a&o p'óxlmo pa^dj >• á ouet) rs. d4 li.s 
del corriente. Esta dintrliK cióu empezará á efectuarse 
on las efloinss de la Empresa el Í.7 do dloiembre pró-
ximo 
Habana, 27 de noviembre de 1888 —Jo$i Mugenio 
Bemol. Se'Tetta-io, 
On 1780 »K 9*10 
ÜMf ros* da ¥apof ei l sgi l®ki8 
C O R E E O S D B L A S 




cap i ián D. Manuel Zalvldea. 
Bste magnífloo vapor saldrá de esto puerto ol día 
16 de diclem re, á las 13 del día para los de 
Vnávi f tA» , 
aPuerto-^adfe. 
«alibaxa. 





W^orl^.—Slf. D yioente Ko^H^rtíi?. 
^uertív. ̂ adre.—Sr. D. G abriet Fadroa 
'j-.'tatáanírao.—Kr!»». J , Ft ívooj C3 
•.Í6ba.--tire6. L . JÍOÍ-VO1 
B-* <iwiv» î:a por SOí íBl^OP DT{ B B B B B B A . 
BAN P E C EO 58. P L A Z A D ü LÜZ. 
» n 
Hacen pazos por ol cable, giran letras á corísy Iar> 
f i vista y dan cartas de crédito sobre New-York, hilodelnhia, New-Orleans, San Francisco, Londres, 
Psrís, STadrid, Barcelona y demás capí ta'es y efudadei 
Importantoi de los Estados-Unidos x Europa, así eo~ 
mo «obre toSái lííí pscblv» <»e ¡EUP̂RH / sus pertauos--
! ' " •••^éyHwiiái 
nt-iii 
capitán D. José Mtt Vaca. 
Sito rápido viip-w salfíf í ce esto pastric el día 










Las pólkas para la cargi de travesía solo se admi-
ten huBta el día anterior oe su salida. 
OO/M »JGL &. T AB10« , 
î üOTí"»**.—3r. D Vluerte Hodrigue» 
^ ^ a . — S i ? r . Sn"» " Tlodrlguon. 
Baracoa —Sres MOLÓI y Cp. 
,'«uiaiati*ano,'—Srn. v. JO<UOIII> r 
• '-*ba.—¡Srof, ? • 8'»* y üp 
Santo Domingo.—TVI. Pou y Comp. 
Ponce —Sres. E . P. Soasar v Cp. 
Mayaglies.—Sres. S:)hulz« y Cp. 
AguadilH —Srrs. Valle, Kopplsoh y Cp. 
Puerto Bico —Sres. Peádc-sun y Cp 
Se desoaoha por SOBRINOS D B H E R R E R A , 
San Pedro 26, plaza do Luz, 
23 812 (B 
CLARA VAPOSt V^XJXXXVXS. 
capitán D. M A N U E L G I N E S T A 
Site hermoso y rápido vapor hará 
Viajes semanales á C á r d e n a s , Ba 
Rúa y Caibarién. 
Salida. 
Saldrá de la Habana todo* loss ábadoi. i las «su do 
la tarde y llegará á CA&DBnAS y SAOOA los dowtiM-
got, r i CAIBA SCIMH lo* lune» al s ra anee*? 
Retorno. 
Saldrá do CAiBABianlos mar una dlreotamo^ie para 
la HABANA á las 11 de la mañaua. 
Además de las buenas condiciones d« este vapor 
fiara pasaje y carga general, se llama U atención do os ganaderos á las cípocioJes que tiene para «l tras-
porta de ganado. 
Tarifa reformada.. 
Vire;»* y íerroten* 
H«'cxnalaa. . . . . . . 
á Oárdeatít 






Cárdenas: Sres. Ferro y Cp. 
Sagaa: Sres, García y Cp. 
Caibarién: Sres, Alvares y Cp. 
Bn combinación con el ferrocarril de la Chlnchlla 
eate vapor admite carga directamente para los Que-
mados de Güines. 
Se despacha por SOBBINOF im H B B B l i U 
San Pedro aft, pl.»«i lu Lo*. 
T * J 1 K 
fifi 
umm ? o1 
CUBA NUM. 43 
m j r T J S U B OMISJPO sr oMstMS*ija. 
Giran loOras á corta y lar^a vista sobre .-.fftoa IK ca-
-.iUlf-s y pueblos tafo Importantes de la Fenínsulft. i* 
B. PISTON T COMP 
12, A M A R G U R A 12. 
GIRAN LETRAS 
A C O R T A Y A IsAR&A VISTA, 
sobre Londres, Patín, Berlín, Nueva-Yotk, y demás 
olazas principales de Francia. Alemania y Bstados-
Uoidos; asi como sobre Madrid, todas las capitales de 
ttrovincla y poblaciones importantes de Espafia é alas Baleares y Canarias. 
Cn 1120 Dft m~91 Afim-SW 
mmummu mim 
FUNDADA E N E l . AÑO 1839. 
de Sierra y Gtomes. 
Situada en la oálle áél Baratillo n . 5, uquin* 
á Jiuii», bajos de la Lonja ¿ i tifatráa. 
E l viernes 14 dtl actual, á las nueve de la ra' b iné, 
se rematurín en ti muel o de Carptnotl, con intervea-
olón de' agente d« la Competí i Americaua de Segu-
ros Marítimos, 146 tacos de afrecho, en el estado en 
que se encuentren. 
Habwv-', 11 de diclenbrA do —Sierra y G6-
mes. 15470 2 iJI ^ 
— E l viernes 14 dsl actúa1, á l t s 9\ de lama&ano, se 
rematarán «n el muelle de Vil'u'ta. con intervonulóa 
del Sr. sgente de las Ccm^bfií s alemauas de Saguros 
Marítimos, 3i sacos de harin» espi ñola procedentes 
ito la deccarga del v'por ' Eu kiro." «n el est' do en 
due BH encuentre.—Sierra y Gómez. 
1RC17 3 13 
Gompañía Anónima de Ferrocarriles 
de Gaibarfón á M . Spiritns. 
SBOB&TAKIA. 
No habiendo tenido Irg ir eu su oportanidad, por 
falta d> rej r- s. nt iC 6n suficiente, la J»nta general 
cztraardinarla convocada para tratar: IV de ln pro -
longHció " de la .ínea al poblado de H« ruando: 3? de 
la onstrundóu de un ramal on dirección á la ciudad 
di Santa Clarai y 8? do la amortización de los crédi-
tos hipotecarios, oor acuerdo de la Junta Directiva y 
ê orden del Sr. Presideaíé se cita de nuevo á los 
Sres. scoionistas, á fia de que se sirvan ooncurrir á la 
Junta General ezti aoidio&rla que para los «fectos ic -
dlcador, se celebrará el d<a 17 del presente mes, á las 
doce d" la ma&ana, en laiOfiisinas de la Compafiia, 
Jesds María SU. 
E n ella se dará Ouonta tambléa de una moción pre-
sentada por varios Sí is. soeionistas que re[-reseutaB 
la fió ima paite del capital social en soUoitud de poner 
las acciones al poitador. 
Dloha Jnnts quedará constituida sea cual fuero el 
adinero de Sr. s »OJIOS que asistan, siendo valido y 
obligatorio cuanto sobre los repetidos créditos se 
acuerda, por ser étta segsnda corvocatom; recesi-
tdndoae a-i mu.mo para roalizar Us proloutrsctones 
que constituyen los dos primeros objeios de la Junta, 
que las aonerde una mayorí», cuurdo menos de las 
dof terceras partes del capital emitido en a^cioces. 
HAbana, 1? de diciembre de 1888.— «f. A. Somero. 
Cn 1820 16-2D 
Sociedad de Socorros Mntnos de Oonsnmos 
del Ejército y Armada. 
Por acuerdo del Conseja de Gobierno se cita por 
este medio á los se&nres soolvs para la junta general 
extraordinaria que tendrá Ingst; «1 día 16 del piódmo 
diciembre, á hu ocho de la mañana, es ios almacenes 
de la Sociedad (Consulado esquina á Animas), con 
oti|3to de ezp< n r á la misma la moelóa pro«Hiitsd» 
por 61 (.'oiifiejo de que se proenda á so llquidac ón por 
fin do ufa ;. 
Lo que se hace saoer para jnooimlimto do los in-
teresados, r gitido U puntúa, as'stnncia. 
Habana, 2» de noviembre de I8í(á — E l Sdcreterlo, 
Juan Zubia 017»! T l-Hítnv 
mm f mm 
FERROCARRIL DEL OESTE. 
ADUINISTB. 
Con motivo de laa fi^s 
del actual sé oeiof>rar4n 
ena, «u'a Comp' flfa ha 
qie tale de CHP iua r .i 
la tarde, coutirúe h v t„ » 
'CN «EMSBAt. 
no en los días 15, 10 y 17 
«i puablo de Gil .» de MÜ-
>rdH<lo que el tren especial 
icón á las 6 h. y 20 m de 
a en los citudos días, ha-
eifl (io á 1* ida y &! rigrt.eo l̂ s paradas correspou-
dlentos en la estaciones Intermedias 
Habana, 12 de diciembre do 1888.—El Administra-
dor general, J . N. Odoardo. 
IB-dl 6 13 
Mm ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
No habiéndose reunido el número sofi dente de ae-
clonisUv, para que pudiera celebrarse la Junta gene-
ral extranrdmsiia coavocada para el día ae hoy, con 
cbjstu "e acordar: 
i? Qae se pida la derogación de la Beal Orden de 
21 de septiembre de 18S«, en cnanto niega la limita-
ción pedida parn los cargos de Subgobernalores y la 
elección de e o cargos. 
2? Pars, en au coi secuencia, ac- rdar que se rtfor 
me el artículo 85 de l'>s Esto utos, ea el sentido de 
qae el csrgo de Salgibeinador durará solo cuatro 
.fien, pndiendo ser reelegido, y continuando, no obs-
a' t a el actual Sub^oberuador dos t fus mis. 
3? Para acordar Igu Jmente la reforma del Inciso 
5? del artículo 24 y el Inciso 10? del artículo 45 de los 
Estatutos, y 
4'.' Para proceder á la elección de la terna do Snb-
gobercador segundo. 
Se cita á nukva junta y á los mhnns objetos para 
«1 día vdnts del cerrieute mes, á las dore; aovirtieudo | 
<iue> citt'jTmo a lo prevenilo eu el artículo 51 délos 
Kstatu'oe, tendrá efecto dicha junta y se ejeun'aráu los 
acuerdos que tome, cual qulert qua sea el i d o.'ero de 
;os B< ciouista* quo ( oi.i u r .i..—Habano. 12 dia >-\-
cierob'o do 1888 — E i Gcb>rnador, Joeé Cánovas del 
Casllllo. 1 ̂ 4 la »2 7(1 1» 
Compañía de ('aminoü! de Hierro 
de ia Habana. 
hmítMíMJi. 
Por disposición de' Sr. Presidente y coi forme á loe 
artíoulo* 13 y 3 d l̂ B«glamenlo de la Compafiia,! se 
t-ltaá ios sefiorrs ac -.u.-n.Va» p'̂ ra cetebrtr junta ge-
neral ordinaria el 15 de d'-i* • bn-, próximo, A las doce 
del dift en la e*t&eióa de Villonnova, con objeto de dar 
CHenta de la mumorim y ontiutus del alo tocUl do 1887 
á 88 } tratar de los d» roá» asantes late é • >ooial 
Htibana, novierabre SO <ie J>88 —José Eugenio 
Bernal . Romtorio C r»22 i2-2.io 
Compañía del Ferrocarril u l x t 
Ciefiiegos y Villaclara. 
Secretaria. 
L a <lonta Ulrectlva ha acoidsdo en el día de hoy, 
la dlstribúcido del dividendo udmero 41. de uno por 
ciento en oro por cuentá de hs utilidades obtenidas 
durante el afio social que terminó en )tl do octubre 
último. Lo que se pone en conocimiento de los sefio-
res accionistas para que desde e! día 1? de diciembre 
próximo, de docs á dos de la tardn. ocurran á perci-
bir lo que les corresponda, á les ofiol&ss <le la Empre-
sa, calió del AguacHUi número 128, esquina á la de le 
Muralla —Habana, noviembre \% de 1888 — E l Seore-
Urio, Antonio 8. de buttamaate, 
Í; JTIU «ri .ia»,» 
FERROCARRIL DE LA BAHIA, 
ADMINISTRACION. 
Defdn el d a 15 de diciembre próximo, el tren 
' C E N T R A L " viajeros n. 4, qae se dingo á M.itan-
sss. Cárdenas, Cu ó i, Sagna, Santa data y Cienfae-
gos. saldrá do Begla á las 7 hora" y 18 minutos de la 
mafiana. L )« S es. viajeros podrán tora-.r el vapor 
que sale de Habana (Muelle da Luz) á las A horas y 
50 mtnutos ó sea ra día hora más tarde que lo tfeo 
túan hoy. 
A partir del mismo día se establecerá, con rebaja de 
precios y caráctar trtnsltorio, un nuevo tren, espacial 
de Cárdenas y r<olón pa a la Habana, que saldrá de 
Colón á lus 0 horas y 20 minutos de la mifiana, de 
Bemba á IES 7 r }3 don le tomará el ptaaje que para 
Matatzas y Habana, ei.le ¿e (Cárdenas á la» 6 y 25 
minutos; llegará á Matanzas á las 8 horas y 27 ml..u-
tos y á Begla á las 10 y 29 m'nutos —Este tren regre-
sará saliendo de Regla á lae 2 hor^s y 46 minuto^ de 
la tarde (2 y ?0 d-l Muelle de Luz), llegará á Mut/.n-
tas & las 4 be ra-i y 48 roiuntos, á Bemba á las 6 y 22 y 
á Co ó.t á las 7 y 15. E n B-miba habrá un tren dis-
puesto par» los Sres. vlajffros qne se dirían á Cárde-
nas, á donde llegará á las 7 y 7 minutos cto la t^rda. — 
Con el > stin^ioclmltnto de tutof t enes los veciuot de 
Cárdenas, Bomba. Colón, y airedeAcres, podrán en el 
dia rendir viajb de Ida y vuelUáMatansaz ó Habana, 
E l tron mix'o que hoy existe, entre Bemba y Ma-
tanzas, quedará convertido en de cargas y por consi-
guiente no î e adoñtlrán viajeros 
Los precios do pasaje, tanto para dichos trenes 
nuevos como para los que actualmente est in en cir-
culación que quedan subslitentos, serán los siguiente»: 
0LA8H OLASB 0LA8B 
Centro de la Propiedad Urbana 
y RÚBtica de la Habana. 
Las ofloln&s de efitit Asoolación m hallan 
establecldaa en la Secretarla de )a misma, 
Empedrado númtro 46, lo queee avlaa á los 
propietarios qoe »án no se tan inscrito y 
quieran verlflcarlo, para que acudan á f i-
oho punto, de once á cuatro de l a tarde, á 
fin de que con vi!>t?i del R«glnmecto puedan 
lef rmase db tudos los benefioto-s que les ha 
íle Irrogar la aBodaciOu que tijne el dobor 
ae d- fender sus hiterewSf riendo dirigidlo 
gratuita;:;ente en todos ios tribuí)al«B y ofi-
cinas prtbl c.tto.—Cig c.notn es ñ« diez ctínts-
TOS cíe peao measuales al que inscriba de 
ana ft diez c a s a \ da cinco centavos on la 
misma moneda de diez A velnto casas, de 
veinte caeas en adelMite o.neo centavos pla-
ta por ca^a dos caras , págalos éstas por 
temestreo adelantado*.—Ki Protident^, M i 
yuel García Hoyo 
C n. 177ft 2R-28N 
5*85 4-25 2-80 
6^0 4-0(t 2-65 
4-00 2 76 2-00 
165 145 
Ilustre Colegio df Abogaíoa de la Habana 
D E C A N A T O . 
E l próximo domingo, diez y seis del corriente, i las 
doce del día y en el local de costum'iri», so continuará 
la Junta Ct neral urdlnirl* suspendida el día nueve, 
para dar rue ita con el inlorme do Ja Comisión glosa-
dora y miar de lo» demís partícula) oí á que se o jn-
trae el artívulo 13 de I04 Eitatuto*. 
Lo que se pub do a para oonoci llanto de los Sres 
Coleglulen, advi túndese quo la Junta se celebrará, 
cualquiera que sea el número do los concurrentes. 
Habana, «0 de dloiembre de 1888.—El Decano, 
Dr. Leopoldo Berriel. 
O 1W4 3 13 
BANQEBOS 
ESÍJUKNA A MESCA»E»E8 
P0ÍI E L CABLE 
Facilitan cartas de crédito 
y ffiaran le tra» &. costa y larga vinta 
S O B R E N E W - T O R K , B t t S U W , C H I C A G O , ñAM 
F R A N C I S C O . MUEVA ORLBAMS, V E R A C R U Z , 
MÉJICO, SAN JUAN DB P U E R T O - R I C O , PON-
C E , M A Y A G U B Z , L O N D R E S , P A R I S , B U R -
D E O S , L Y O N , BAYONNE, HAMBÜRGO, B R B -
IHIBN, B S U L l k , TIBNA, AMSTBROAN, B R U -
S E L A S . ROMA, N A P O L B S , M I L A N , GENOVA, 
B V C . B<SC., A S I COMO S O B R E TODAS L A S 
C A P I T A L E S Y P U E B L O S B E 
ESPAÑA E I S I L A S «OAHAKIAS 
ADEMAS, COMPRAN Y VESTOSN R E N T A S E S 
P A S O L A S , F R A N C E S A S I N G L E S A S , BONO 
B E L O S ESTADOS-UNIDOS Y C U A L Q U I E B I A 
QWRA C L A S B D S Y A & C S B » WWBMOOs, 
o . i m m m 
De Habana á Cárde-
nas ó vice varea... 
De Habana á Colón 6 
vice-versa......... j 
Da Habana á Bamba ó 
vlce-versa 
De Matanzas á Cár-) 
denas 6 vioe-v¿rea. 
De Matatizae á Colón 
ó vice-vetea 
Da Matanzas & Bemba 
ó vice-versa 2 70 
Desde el mismo día 16 de diciembre, el servicio en-
tre Habana y Mataneas quedará establecido en la for-
ma siguiente: 
De Habana para Matanzas. 
TREN M? 1 ,—(RENTEAL) Saldrá de Begla á las 7 y | 
13 minutos de la mafiana (Muelle á i 
L u z 6 y 60) parará en todas las estacio-
nes y llsgnrá á Matanzas á las 9 y 17 
minutos.—Precios oe passje. 
Boletines senoillos 3-75 2-80 1-75 
Boletines de ida y regreso 
valedero» solamente 
para el día 4-50 3-16 2 00 
TREK M? 8.—(Especial de Cáidenas y Colón.) Saldrá 
de Regla á las 2y 45 minutos da la tarde 
(Muelle de Lux '2 y 20) parará en todas 
la* elaciones y llegare á Malaozia á lae 
4 horas 48 minutos.—Precios de pasa-
je 3.76.-2 80 y 1.76 
TBKN H? 5.—(Especial á Mstanzis.) Saldrá de Begla 
á 1 ts 4 horas y IC minutos de la tarde, 
ÍMuelle de Los 8 y 60); será directo de faruco hasta Matanzas á donde llegará 
i las 6 horas de la tsrde.—Precios de 
pasaje 2.B0—1.7S—1.10. 
De Matanzas para Habana. 
TRBN K? 2.—(Especial de Matánzes.)—Saldrá de Ma-
tanzas á las R horas de la m&fiana di-
recto hasta Jaruoo y llegará á Begla á 
la» 7 y 5t minutos, hora á propósito para 
que los Sres. comercianios puedan oon-
currir á la Lonja de viveros.—Precios 
de pasaje 2.60 eu 1? clase, 1.76 en 2? y 
1,10 en 8* 
(Especial de Cásdenas y Colón.)—Sal-
drá de Matanzas á laa 8 horas y 30 mi-
nutos, directo de Jaruco á Minas, y lle-
gará a Begla á las 10 horas y 29 minu-
tos.—Precios de paoale 3.75—2.80—1.75. TBBN H? 6 . — ( C E N T R A L )—Saldrá do Matanzas á 
la 1 hora y 19 minutos, parará en todas 
las estaciones y llegará á Begla & Iss 3 
horas y 25 minutos.-Ptooios de pasaje 
2.50—1.75 y 1.10. 
Habsna y noviembre ¿8 de 1888.—Kl AdminUfcTft-
do?, Antonio Vtíaseen. , „ „ „ „ M 
OBM3S KI&-6 ü b m 
AVISO 
Los Sres. censatarios del Sr. Conds da Mopox y de 
Jaruco que tienen pendientes el ptgo de sos respecti-
vos recibos por liqnidaoionos de tóuitjs de censos 
defd» ol afi > 1874 al 1981. se xsrvlrán pasar á la '^1-
zada de Qallnno n. B6 á sitltf .car el Importe, de lo 
oen'.isrio sufrirán las c<>nfeou> nci*". de n:>a reclama-
ción judíela: y ie publica pov este medio p^r» cono-
olmlenta de lo* arrendatunoi 6 de lo» que adq.i e-i;n 
dl«hos terrenos por ventt 6 ai rodamiento. 
Habana, diciembre 13 de 1888. — Fravcitco L . 
Marty 16488 mmi mmh de mmi 
Teniente R«y esqnlna á Prado. 
Lee periionr.es dont les noms suivent sont ¡."ié «s de 
se próssntor á la Chano-ilUrie dn ConsiOat O^uéral 
ponr tífaires qul lee coucen fut. 
Azoran (Barnard) Horttsse (Vve Auna) 
Aymes (Addpbe) .luuc». (Bmard) 
Amoult Mtue. nOe Solve) Labatut (Mr.) 
TBBN N? 4.-
Amadin (Eng ) 
Bazer (Püihppí) 
BroufBB (Jear.) 
Hodln (J»an Baptist«) 
Blandía (Henri) 










Coo (Michel Fierre) 
Celhay (Mario Celia) 
Caubére (Joan) 
Cappe (Mr. Mmo.) 
Duonsse (Elide) 
Des Essarts (Henri) 
Dencastel (Madeleine) 
Dafemot (Joseph Baxile) 









Oraoet (Joseph Aristide) 
Genmot (Jean) 
Galonea (Mr.) 
Losié(Pi«rre dit Bolondo) 
Lev» (lean) 
L.bdt (Léoc) 
L^spon»e P.é.rc (e. Ffan> 
gois) 
LaoMOtte (Vve) 
Laf n (Syíva'n) 
Lunoiz (íí'ollxl 
Llndenbliih (Ho«ori) 
Mrthlcn (Jes: Bipt'eta) 
Maesif (Cb .rhv.) 
Menviuiio (^imcii) 
Ma'.zli ge)* (Artbur) 
Marotto (Sylvalsr.) 
Molina (Vva de) 
Melizan (Mario Charleo) 
Orthus (Piérro) 
Poli (Joan Bipilsto) 
Pujo (Jean Baptisto) 
Fon* (Mr. & Mmo ) 
Rosea (Kugéne) 
Romero ( J o s é Carasooaa) 
Hans (Marle) 
Soubiran (Piérre) 
Sault (Mr ) 
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B A R B E T D' ÁU ¿RVlLLY: Lo ijv • no ma'r»» — 
t^erslí» cas^ellMi» de Ricardo Pór<s. ü a toaio en 8t 
m^vor oe 498 pígln&s 90 7* 
B K L O T ( ídclr ) — L *o » do Amor: un tomo •'n fí' 
m*vor d« 834 néynae $ -̂7R 
L A CÜLKBttA (oontl'T acióu de Loca de Amer-J 
un tomo e*. 8 ' íTi -vor 8*2 pá^lnss $ 7S 
L A S n<vBBAT\8 B L 4 N 0 á > : nn t̂ mo «b 19 m«-
yor rio PS* f g,r"• ••" f4-7S 
L A E X r L ' T A C i N D K L A K r E S f ' O («sontl-
tinuHoióa rt« £«« Corftalao b'oneas ) un toffií» eti 8* 
mayer de Íó2 inginas . . . . . . W - I B 
L A P E C A D O S A : un lomo en 8V mayor4. pa-
•Hrae *(>-'«' 
ÜN'A L C N A D E M I E L E N M O S T E CARUO.— 
ílnatrada con v^nas Hninae—Jugauref—Sdón f 
meoas d» la Relata y d«l Treinta v Cuarenta del C a -
a no de Monte-Cario—A^eitur-fc oiriosa- y dlveit dao 
dc^os rrclen caasdos--Sa t stanoia «-n Mo te Cari». 
Quia dt̂ l vl»jern y (}«1 jsg^drjr en e«8- oaalldad — 
Me ios infiilibles de uardef el dmero.—CoaB»joi qn« 
servirán acaso para ganar, ó *\ menos par» d-f-n-
dtne " . - f O K> 
B O U R G S T (Paull: Mentiras —Vorsióo oasteli»-
« a de H. Giner de los Rio»: un tt-m» en 89 nwyr ¿te 
SB1! níginan , . . .$0 
CKÜEL ENIGMA: un tomo en fc? mayoy CIP SSQ 
pádn»» lO-T6, 
BOÜViaR: L a s Ssrgoñasdel dia —Vmióa oss-
tollana d» Angel Lu^ut-: dos tumos ea 8V mayor, 
oerci» ' 000 pagina» fntre lo» do» torvo' $1 -K» 
C A L I Z O : Justicia y Frofídenda —NoveU d-* 
oostimhrv»: un r«imo en 89 mavor de 482 p4g»...ip) 7R 
CLARETI« (Juho )—/«an WortMM; un tom» e» 
8° mayor de 820 p gla- s «0 7(i» 
NOklS —Coettmbrcs del di»: on tomo en 89 ma-
yo' de S«3 páginas " ^ ' V ^ 
L A F U G I T I V A . — U n tomo on 89 mayor do 49» 
páteras W-*® 
L A QUEBIDA.—Dos tomos e» mayor de coro» 
de 7' 0 pá «n^s entre lo» do« tomos,, |1-8<D 
E L S h S O R MINISTRO.—^ov^a parisiense: do« 
tomo» en 89 mayor di* cerca de VOO pígíot» entro lo« 
dos temos, -
SANT1 AGÜITO.—Un tomo en 89 mayor d« 8*0 
pSirlnH« . . . . . • 
UN Df ^OTADO R E P U B L I C A N O (MUhdl Ber-
thlor ) - U = t mo en 89 mayor de S'20 páginas.-.$0 7S 
UNA M U J E R I>K GANOHO.—U i tomo en 8? 
mByorde8«íí páginas 8° 75 
K l . U L T I M O FOSO.—Dos tomos «n 89 mar«f d« 
más do 700 páginas ^ntre los dos tomos. fSl 60 
R O B E R T O B U R A T —Un tomo en 89 mayor de. 
411 pá/lnis W-T» 
F L P R I N C I P E S I L A H —Un tomo tn 89 iftayor 
de 34< plírna» $0-7I& 
L O S AMORES D E UN IlfTEBNO.—Dos tomo* 
en 8? raavor de 7»0 páglnns en^e lo» don tomos.,81-5fii 
L A CASA VACIA.—Uu tomo en 8?de40t pígl -
ñas. • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • •«»• • • • • • • • • • • •*•« . ÍO—Ta 
CUBAS: JBlpanal de miel—Kov*]&: nn t.m<i era 
89 may^r de 6i* párnas •0-7tí> 
L \ MORTAJA D E LIMOSNA.—Novela: un toa»» 
en *9 mwor., • $^-4E' 
E L A N G E L D E L P R E S I D I O - Novela: un " .ac 
en 89 ma»or $a-4® 
CUANTOS T N O V E L A S E S C O G I D A S de B s l -
«so, Hoífmann, Edg»™». Po», 8cho<l, ote, cto : un 
tomo et; t»? m.Hvor d» 400 p:f ínai 78 
DKLP1T; Ls» reproHtjlia» 0« la vlla.—Ua t-mo' 
en 8? niaior de 41ft pág inas . . . . . . * 75 
D K P E N E (SiirqM )—Lan.a U uulcids: un to-
mo i - «o ao 
Dt KKN>: LIM pe. osos.—Un u-mo en t? m*tf.r 
5 ' l píig n 's . . . . •••••••̂ e 75 
DUíd-if» (Al.j'u.d o )-VaaltOH,—Pasonalj B uno. 
U i x mo en hsyé t de 416 fJ^ia** -» W W 
A M A U B Y - U I (orno eu 89 mny-r de 432 p<gí 
sas 4 • W 76 
OBJBAOION Y KK'íENCloN-—D^e wüOS.$!-2tt 
KCA D E Q U E I R O 5: Ül Primo B»»illo.—^«"104 
Cístellena de uu »i>rendis di Jia-wr u..velw; dos tomo* 
en 89 mayor de oeroa 900 pí,.I>»s «ntre loa do» 
U D V O V D : L i iH-Badorn—Un tcm ton í ? 
do i M r<gl' a s . . . . . - í5 
ENAVÍJT: Gí brlela A» » etwtftDp» —Ua tomo rri 
8? maíordc4íl2nííriü8a.. . . ílO ?K 
E N N E R T : E l Príoolio d« Moría —Uu tocao fr') 
mi'jo' d - 391 p'p'' 8̂  . .1016 
FFRiMANnifZ P . ^ R B ' Z (Va'er aur. ) -J>#^o-
nes de metafísicit sfgln el prrgram« oxsl otd . e i | •» 
/«cuitad de F i o»< fía y Letra* do la Ui.i'emJad de la 
Hn.haoi, durante ú coreo acadómic^ d- IS*'' * 18A8 — 
Segundt cuaderno Lecdotos X I H - X X l V . Da 
ouncoroo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • • • . . . • • . • • • • •HO-kP 
FORTÜNIO: L a Virgen de Beiém - ü a tomo m 
8? Tn<*y<»r do 4 ^ páglríts $i* 75 
f U E l L L E T (Obtuvio ) — L a Mawta- -Vtrs ló i r 
ca-tellsn*» de Canos ri-* Ocbr». r Carlrj Frontaui»': «ts 
to'no#n8? mi.r<rde881 pégln¿s $0 0̂ 
L O S AMORES D E M i - . Í P B . — t o m o oti W 
rao^ -le 3 0 oáginss. , . . . . t 0 76 
V.4 MATRIMONIO "N L A A h l S V O C R A C I A . . 
- J » tomo fi. '*0 mn or d t ai2 o<gln<i» $0 76' 
K L C O N L L U I S D E C A M o B i - U n temo 
89mayoT-d^7;». -.BP „ „ „ * ) T 7 5 
L A NOVWLA w». UN J O V E N P» B R E — L a 
Condeslta —U i tomo «n 89 mayir de 4*2 pág —«0-75 
E L V I A J E R O . - L a Parlidbk do Damr.B —Oa*»tft. 
—'Aiix —Ver#lón «Isstellana de O. do Oih'>a: nn <omo 
en 89 mayor de 880 p glnas W •O 
G A B O R I A U (Kmlllo.) - M Ulmonlos «ie hV«r <u-a: 
nn tomo eu >9 ma^or de 8̂ 0 paginas $1 75 
L O S H 0 M B H E S D E P A J A - U n tomo v̂* 
mavor de 888 páginaí • » * • 
É L D T N E K O ( E N O S O T R O S ( o-.t uuteiOn d© 
Los Hombres de Poja): un tomo en k? mojor ¿ o J W 
pAir'nM <& 
E L PROUKSO L K R O U G E —Ua tomo en 89 mj-
yer de <S0 uücrtna^ $0 7n 
(LA v iwi INFERNAL ) —^£<seuai y Mnrgarita: nn 
mo tn »>9 mayor de 42ip4eli « $1-75 
(LWD* iNPirRKAr.) — l.ifi dt Argeles (cor tiunar-
i iaA* P"aeijudy .vorgnrit<>): «'« Ifquso en i ? mn.-
orddá'O p..glt>ii») V'^i l" , (LAOUKKDÍ AI. oni3LiA>.)-A"i I.een'tio dt VW* 
p intón: nn t.imo «i. 89 m>i< r d« <.«") píginaa 76 
(lAOUKRDA ALCOKLU» ) - K l Virt.dhtt: 'O'̂ » 
en 89 ina o<- tr**' Vr3 
L O i AMORES DH UNA FAVK.!iAÍ>OBA —Ua 
tomo on hf mayor de 330 páginas «Mí» 
(Los ESOLATOB DB FARW )—i.o» Deíaíore?. 
tomo 89 mafor » '. 0 
G A U T I E R : Novelas cort>.a.—(Kl Vellocino de 
— E l nido do rnlieBores—Una no l>o «lo üfei*>|K»tMj-*' 
E l Perrito de la Murquosa —Til R 'y Cúndanle- L% 
Cadena de Oro. ^Verrlrt" csatelUna le m >• ̂ Í-*"*1 « 
de estiH«t»: n^ tomo en Íi9 mayor rte 822 p á g . . $ 0 - j 6 
F O R T U N I O - L i muert» m mcrai a—Vorsiórc 
oa»tellana uu («preidla de 0ltÍlUtÍR3 nn tomn 8. 
mpyor <le 372 oá^mui *RJ J', 
Hí lUSSAYE: L a Comediatta —Ua tom.» eu K 
mr̂ yor 0" 4C0 pógln»^ $0-7ff 
L A C E R D A : L a T«IR «ie AraBa - (HtMorio da un»» 
mnj »T): un IOÍDO eu S9 niwyor..., $0-4n 
L O T 1 (Pedro).-Mi Hermano Ivés: un tumo W 
mayor d« 87« (.'usinas $0 75 
R H C U H R D O S D E Dl thTI i tBRO -Versión caa-
tellana de H. Giner de los illox: nn tomo en 8" ma-
yor 
L U B L ' J t K (8lr John) —Los orlgeoe» de la oUill-
z MJIÓU y 1» coudloión pilmlli»a del huH»bre, Trhdac-
Hfa d<! la cuarta edUoióu ing esa, por D. Jo.é de ^•o-
Un formo con t<rab»rto», omnadernado en talo.. .$2 60 
M A H A L I N : L a Bella HorchHtBri —Dos tomos en 
8" m>yor, dw curca da 100 paginas entre los dos to-
Mt¿m „ í l - l O 
MAL'ÓT Z?ta 1» taltimbanqui*-—Un tomo fn 89 
n^ayor de 860 páglnts V ? • 
M A T H E Y (AitUío A . ) — E l biiltte do mil fraucos. 
U a M m , : . . . . . . ^ O íO 
MUSá'H.T: L a Coi fisióu de nu u^o dtl '̂g10 —^n 
tomo en 89 mayor de 830 pá.doas w »6 
O H N B T (J^!lg..)—Llao Fienron.—üu tomo « i K» 
mK^r d* 6'/W iiAgínas. . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • • ' • • $ 0 * » 5 
E L G R A N ¡VI R G A L . — U a tomo en 8? 'ia;*»' 
490 pirtlnaB «O 
L A S «Í.5ÍORA8 D E CROIX-MORT—Versión 
castellana de l»»'lns de Ochoa y Madraso: na toma 
en «9 ma?or d»' 800 páginas 10-90 
NEt-íRO Y R U S A —VerMón castellana do Carlos 
de Ochoa: un tomo «a 8? mnyor do R28 págiras.tO 80 
OSSOEIO Y B E R N A R D . — V i Je crítico alrededor 
ile la Wue'ia «¡el fclol.—Du tomo en »9 $0 -60—Roman-
ce dí-o'ano.—Poe das—<Jn t- mo, $0-37—Cuadros da 
né'iwrotr «ud»» á plnm*—Un tomo... W 60 
R1VIK.R1Í- E l O.nnba'i.0 dto la vida: tres U m a s í n S ? 
mayor de LÍO) ptginas enlre los treo tomos....$3 2fS 
8AND (Jor^e) — E l Caetllio do Flaraarande: na 
ti m > fin *0 mayoi d» 874 peinas . . W 7S 
L O S 0 0 8 I I E B M A S O S Continuación de 11.1 CJ»-
til o rto Fiamarande: nn tom* on 89 m&yof do 840 
uá¿l>iH*. . . . . . . . . . . . . • • . • . • • • •<•• • • •* . . . . . • • • • . . « $ 0 75 
MÍ H E R M A N A J U A N A : wn tomo en O1.' mayor do 
?40 ofe/ln M»..^......... . . . . • » . . . - • » . . . . . . • . . . $ ^ - 7 5 
V A L E N T I N A , de Ochoa, de U Raal AcsOaicin, 
EMiaTlo n: vn tomo «n 89 ni 'yor do 5̂ 4 pá.q^aas.W ÍÚ 
CKSAHTKA D I E T R I C H : nnttano on octavo ma-
yor do í'S'í p i i g l f a s . . . . . . . . . . . . - « . - " " • . • • • • . . . • • $ ^ - ' 5 
ICLÍ1AI Q Ü E 8 D 3 V l L L E M ü i R i n n tomo en 89 
odü un bofVao cromo ©n la onbierta .$0 40 
1WDÍANA.—Versión oasfcellana de D . Eoigenlo 
ÍOUIÜN (déla Uecl Academia Española): na tomo MI 
octavo iai*yor »*e SE8 p á g i n » a . . • * • . . « • • • • • . • • . . $ 0 76 
SIMON (JnUo )—Dios, Patria y Libertnd.~Ua to-
mo en 49 de SV8 oáglnas « Jl-SO 
S O L E S E a U I L A Z : E n ol qalnto cielo.—Ua tomo 
en 8n m7>vor de «28 páginas 90 75 
T R U H B A : E l gab&n y la chaqeta.—Dos tomos ea 
89 mayor do más do 700 páginas entre los dos to-
n i r ' s . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . « . . . $ I 60 
U L B A C H : E l rnplioio de nn padre, ó la cor fasión 
do nn sacerdote.—Ua tomo en 8? mayor do 43'? pá-
gina* * $0 75 
W I L K I E C O L L I N S : iSeñorita 6 señora? (nn dra-
ma do la vida privada): nu tomo en octavo mayor do 
841 pégnns $0-75 
. I B A R B E T A (B. A )—La religión al alcance de to-
dos.—Datdédma edición—Ua tomo $0 75 
Lamism» obra, en tola $1 25 
AUDBOUI.—Tratado do las onfomodades aei es-
tómago.—Ua tomo en 8? mayor de 424 p&gtnes, eq 
posta holandeta 
A D V E R T E N C I A . 
Los precios fijados son en O R O y sobro ellos so 
hará una rebaja do 10 por ciento cuando ol pedido es» 
oeda de 50 pesos. 
Las obras so entiendo encuadernadas 6 la rúatioa, 
oaando uo so expresan "empastadas." 
Los pedidos deben venir acompañados de sn impor-
te en letra sobre la Habana 6 en bi letes del ^noo, 
equivalente al precio señalado en oro. hñ cubierta 
Goulard (VvoAdrlon) 
E n cas d' absenoe do dápart oa do décés do V une 
des pcraosies ol dessus désignóes, le Consulat Géné- - « • " ' — I I TItV" « f A OD̂DA Ó i *TÍ\ A r vi » -
ral mié coux qui on auraient oonnoissanoo do vouloü I cottlüoada, dirigido» a L A PROPAGANDA L X 1 B -
blon P en avisor. | R A B I A , Zalneta28. Habana; tósado do o a e a ^ á i 
L a Havano, te % ^ovembra l ^ - ^ e ChanoeU», I «ta cowlo 
HABANA* 
^TTERCOLES 12 DE DICIEUÍBRE DE 1888. 
XTXiTIMO T B L B Q U Í A M A . 
Madrid, 12 de diciembre, á l a 8 \ 
5 déla tarde < 
E l Ministro de Ultramar h.a diclao 
en el Congreso contestando al Sr. 
Diaas del Villar, qne continuará la 
politice de su antecesor; y expuso 
«n su discurso ideas sinceramente 
asimilistas. Dijo que el G-obierno 
^e propone desarrollar en Cuba una 
politice liberal, pero enérgica, con-
tra los que quieran quebrantar el 
orden y ataquen á la integridad del 
territorio. 
Soy continuó en el Congreso con 
mucbo más calor la discusión poli-
tica iniciada ayer por los conserva-
dores, terciando en el debate los 
Sres. Asscárate y Cánovas del Cas 
tillo. 
Declaración. 
L a oomlaión delegadada de la Central 
reorganizadora del Partido de Unión Cona-
tltaolonal, qne en este momento (cinco de 
)a tarde) regresa de Pi%ar del Rio, después 
de d<*jar oonstltnldoB el comité local de 
qnella población, dos de sns snbcomitéa y el 
comité de San Luis, nos comunica la si 
guíente declaración, que insertamos como 
contestación única, por hoy, á la falsa no-
ticia del soñado descalabro de nuestros 
amigos en San Juan y Martínez. Dichos 
amigos regresan muy satisfechos de su ex-
pedición. 
" L i s Sres. D. Manuel del Valle, D. Pru-
dencio R iboll, D. Eme torio Zorrilla, D 
Emilio Alvarez Prida, D. Antonio Clarens 
D. Franolaoo Salaya, D. José Pérez Sán-
ches, D. José Antonio Tabares y Leal, D 
José Antonio Suárez, D. Manuel Suárez 
Cuétara y D. Ramón de Armas y Saenz 
como delegados de la Comisión Central 
reorganizadora del partido de Unión Cons 
titucional, encontrándose el día once de di 
ciembre del corriente año en San Juan y 
Martínez oonfereneiaron con D. Romualdo 
Tamández, vice presidente del oomiré lo 
cal, los Sres. D. Vidal Saiz y D. Eduardo 
Gomls, vocales del mismo, y el Sr. D. Cán 
dido Valdóa, Diputado provincial del dis-
trito; y manifestaron los primeros que el 
objeto de su visita á aquella población, co-
mo el de cuantas hacen & otras, es el de 
propagar sus ideales y propósitos, dándo 
losá conocer á aquellos que los ignoraren, ó 
que pudiesen interpretarlos mal; que no ve 
nían á destruir sino á robustecer y fortificar 
la unidad de nuestra agrupación política, la 
cual no puede realizarse ni conseguirse sino 
por medio de una perfecta identificación de 
aspiraciones, á cuyo fin provocan las reu 
niones públicas que celebran, en las cuales 
exponen sus ideas y reorganizan los comí 
tés locales, de suerte .y manera que corres-
pondan á la voluntad del cuerpo electoral 
con el objeto único de que, siendo esos co 
mités fiel representación de los electores, se 
constituyan los organismos locales para 
proceder en su día á la reunión de la Asam 
blea ó Junta general del partido, que es la 
que ha de decidir en definitiva acerca de 
eus destinos y zanjar las diferencias y difi-
cultades de apreciación que se ofrecen hoy, 
produciendo una aparente división que no 
lo es, puesto que unos mismos son nuestros 
dogmas, unas mismas nuestras tendencias, 
sin que en nada nos distingamos con rela-
ción al programa, los que figuramos en las 
que se ha dado en llamar derecha é izquier-
da; que, en su consecuencia, apelaban al 
honrado concurso de nuestros correliglona-
rios de aquella localidad para que coopera-
sen á nuestra obra, la cual consiste en la 
preparación de la Asamblea ó Junta gene-
ral, única solución de las aparentes diferen 
cías de hoy. 
"Loa Sres. Fernández, Saiz, Gomisy Val 
dés expresaron que el comité de la localidad 
abundaba en loa mismos propósitos y de 
seos de poner fin á esta situación, devol-
viendo al partido su unidad; y que alendo 
el objeto de la reunión proyectada la reor 
ganizadón del comité, manifestaban que 
ese plan lo intentan realizar, habiendo 
cordado la reorganización del comité^ por 
muerte 6 ausencia de algunos vocales, para 
el día 30 del corriente, en cuya reunión es 
seguro que las personas que se elijan no es 
tarán menos animadas que las que ahora se 
designaran, del deseo de llegar á una per-
fecta armonía. En tal virtud, se acordó que 
quedaba aplazada la reunión." 
Con lo expuesto y con la carta de nues-
tro corresponsal, fachada en San Lnis el 
día 10, que más adelante insertamos, que-
dan refutadas las fábulas que en telegra-
mas y cartas han aparecido en un periódi-
co de hoy, acerca del viaje de la comisión á 
Vuelta-Abajo. 
M'idrii 11 de diciembre. 
E l Ministro de Ultramar al Gobernador 
General. 
"Constituido nuevo Miolaterío b»jo Pre-
aldenda Sr. Satrasta; Ratado, Vega Armijo; 
Guerra, Chinchilla; Marina, Rodrfgnez A-
ríae; Grada y Justioia, Canalejar; Haolftn-
da, González; Gobernación, C»pdep6n; Fo 
meato, Xlquena, y Ultramar, Becerra. 
Al tomar posesión del cargo con qne S. M. 
se ha dignado honrarme, tengo el guato de 
saladar afectursámente á V. E y supltoarle 
lo haga en mi nombre á Autoridades, Insti 
tutos armados, Corporaciones populares y 
habitantes de esa Isla, manifeatándolea, al 
miamo tiempo, mi reaoluolón de no perdo-
nar medio que esté á mi alcance para con 
seguir la moralidad, la libertad, el ord«n y 
la prosperidad de esa parte de España, si-
guiendo en esto el ejemplo de mis dignos 
antecesores, y esperando la cooperación de 
todos para conseguir aquellos Anea.—J3a 
cerra". 
También en la Capitanía General ae ha 
recibido el aiguiente telegrama del Miníate 
rio de la Guerra: 
Madri i , 11 de diciembre, á las 
9 y 45 ms de la mañana 
E l Ministro de la Guerra al Capitán Ge-
neral. 
Constituido el nuevo gobierno bajo la pre-
sidencia del Sr. Sagasta, he aido honrado 
por S. M, con el cargo de Ministro de la 
Guerra, del que acabo de tomar posesión. 
Lo participo á V. E . para BU conocimiento 
y el de laa tropaa de su digno mando. 
José CMncM la. 
E l ministro saliente, Sr. Capdepón, ha di 
rígido igualmente á la Primera Autoridad 
de esta Isla el slgniente telegrama: 
Ministerio de Ultramar. 
Madrid, 12 de diciembre de 1888. 
Constituido nuevo Gabinete en la forma 
que ha dicho V. E . mi digno sucesor, cuyo 
nombre es el mejor elogio que de él puedo 
hacer, abrigo la confianza de que bajo su 
dirección seguirán reaolvléndose con buen 
éxito los gravea problemaa que encierra el 
Gobierno de eae pala. Al despedirme de las 
Autoridades, Corporaciones é Instilutas ar 
mados tengo la fiati&facoión de manifestar-
les mi agradecimiento por el celo y lealtad 
con que he sido secundado en el Ministerio 
de Ultramar y recomendar que el nuevo se 
ñor Ministro sea secundado con igual pa 
triotlsmo.—Cap depón. 
Vapor-correo. 
E l Antonio López, llegó á Paerto-Rloo el 
mártes á las siete de la mañana, y salió pa-
ra esta hoy, miércoles, á la misma hora. 
Telegramas oficíales. 
En el Gobierno General se recibió anoche 
el siguiente telegrama del Ministerio de Ul-
tramar: 
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Ella no le escuchaba. Moviendo dulce-
mente la cabeza: 
—Al lado de una mujer (proseguía) á 
quien habéis amado sin duda, ó á quien 
amáis todavía, á cuyas plantas habéis qui-
zá murmurado las mismas palabras que 
murmurabais arrodillado á las mías! 
Santiago no podía soportar más. 
—¡Gran DiosI (exclamó.) Antes decíroslo 
todo mil veces, que dejar que una sospe-
cha hiera vuestro corazón! ¡Escuchad, y 
perdonadme I 
Pero ella le detuvo, poniéndole una mano 
en los labios, y toda palpitante: 
—¡No, no quiero saber nada (dijo); na-
da!.... ¡Tengo fe en vos! Recordad única-
mente que vos lo sois todo para mí: la es-
peranza, el porvenir, la v ida. . . . Si me hu-
bléseia engañado, sé que no dejaría de ama-
ros; pero sé también que no tendría que 
sufrir largo tiempo.... 
Trastornado de pena y de amor: 
—Dlonisia (repetía Santiago), adorada 
mía; dejadme confesaros lo que es esa mu-
jer, y por qué es preciso que yo la vea. . . . 
—No (interrumpió ella) no!.... Haced 
lo que os dicte vuestra conciencia; yo creo 
en vos.... 
7 en vez de tenderle sus manos como de 
costumbre, Dlonisia huyó, arrastrando á su 
tía Isabel; y, por pronto que él se precipi-
tó faera del locutorio, no percibió más que 
una sombra deslizándose en el fondo del 
eorredor. 
Nunca, hasta este día, había comprendi-
do Santiago que pudiera odiar verdadera-
deramenteála condesado Claudieuse con 
ese Aborrecimiento ciego y feroz que sólo 
auefia con la venganza. 
£1 Sr. General María. 
Tenemos la satisfacción de comunicar á 
nuestros lectores que se encuentra plena 
mente restablecido de la indisposición que 
acaba de experimentar el Excmo. Sr. Go-
bernador General de esta Isla, Sr. General 
D. Sabas Marín. 
De Pinar del Rio. 
Continuamos insertando las interesantes 
cartas que recibimos, en que se nos refiere 
la brillante campaña emprendida en dicha 
provincia por nuestros queridos amigos, los 
delegados de la Comisión Central Reorga 
nizadora, á quienes no podemos menos de 
felicitar por su noble esfuerzo en pro de la 
reorganización y reconstitución del partido. 
He aquí la que se nos dirige desde San 
Luis, fechada en 10 del corriente: 
Sr. Director del D I A R I O D E L A M A R I N A , 
Muy Sr. mict En las últimas horaa de la 
noche de ayer, le participaba la resolución 
de los dignos comisionados de la Habana, 
de proaegnlr su viaje á los términos muni-
cipales de San Luis y de San Joan y Mar-
tínez, con el fin de reorganizar en ellos los 
comités locales del partido de Unión Cons-
titucional, que arrastraban en los miamos 
la lánguida existencia que en otros muchos 
lugares se ha señalado, como síntoma de 
próxima descomposición y de muerte cierta 
é inmediata, si tan grave mal no se comba-
tía con herólcos remedios, con urgencia a-
plloados. 
Mucho tendrán que agradecer nuestros 
amigos de estas localidades á la inieiativa 
tomada por los represen tantea de la comi-
sión central; en el sentido indicado de la 
neoe&idad de devolver su perdido vigor y 
prestigio á la comunidad política, á la cual 
nos gloriamos do pertenecer, inioiativa que 
han asumido, sin arredrarles lo penoso de 
su empresa, qne lea obliga á un movimien-
to que en son de burla ee ha calificado de 
continuo, que lo es en bien y utilidad del 
partido. 
Yo he oonaiderado con verdadero asom-
bro la noble resolución de nuestros correli-
gionarioa, personas en eu mayoría de cómo-
da y desahogada posición, y todos ellos au-
etoa en su residencia habitual por el cuida-
do de ana intoreaes, quienes loa abandonan 
y se oonaagran á eata tarea, sin otra aspi -
ración que el bien del país, afrontando to-
da clase de molestias y exponiéndose acaso 
á doloroaas deoepcionea, al m& ideas y pro-
pósitos no encontraran benévola acogida en 
la opinión de laa poblaoionea que recorren. 
Gran confianza demueatran tener, y hacen 
bieni en el espíritu público que en todas 
partes con ellos aimpatiza. 
Hay que advertir que esta campaña de 
propaganda de nuestros ideales no se ha 
preparado; que nuestros amigos recorren 
estas comarcas, ain preceder aviso de ÉU 
llegada con la anticipación precisa, aiqniera 
para congregar previamente á los que como 
nosotros piensan. Y á pesar de ello, en to 
daa partee son recibidos con Júbilo y agasa 
Jados con laa mayores demostraciones de 
sincero cariño. Luego el movimiento avanza 
y crece, no porque extraño impulso lo gníe, 
sino porque arranca del eeno mismo del 
partido. Si en él no eatuvlera ya el pensa-
miento reorganizador ¡ouán dlfíeil sería pro-
vocarlo artificialmente! 
Hay que tener en cuenta para apreciar 
eate fenómeno verdaderamente admirable, 
qne se trata de una población laboriosa, 
entregada á las rudas faenas de la agrlcul-
tnra, en época del año en la que no lo ea 
permitido concagrar largas horaa á otra co-
sa que no sea el diarlo trabajo del campo; 
y eaa población acude, sin embargo, presu-
rosa, á oírla palabra honrada y leal do 
nuestros amigos, que no podría interesarle 
si no hubiera en todos los espíritus el vehe 
monte deseo de mejorar, de salir de una ai 
tuaeión difícil, por la que estas comarcas 
atraviesan, como todas las de la Isla de Cu 
ba, pero estas de la Vuelta Abajo muy es-
pecialmente, por consecuencia de grandes 
calamidades que sobro ellas han venido pe-
sando desde hace buen número de años. 
Y ya que hablo del Interés vivo que des-
pierta la propaganda hoy emprendida, me 
será lícito agregar que forma notable con-
traste con la apatía é Indiferencia con que 
se ha visto hasta hoy por nuestros llamados 
poderes directores, la propagación de nues-
tras doctrinas por aquellos territorios, pri-
vados de la facilidad de comunicación con 
los centros donde la política y sus sistemas 
se controvierten. En ese punto tenemos que 
reconocer que nos han aventajado nuestros 
adversarios políticos, los cuales encontra-
ron siempre ocasión y motivo para recorrer, 
en activa propaganda de sus ideas, todas 
las pobiaolones, hasta las más humildes. 
Meetings. reuniones electorales, oonatitu 
eión y reconstitución de oomiréa, todo les 
alrvió para llevar au palabra y en idea á los 
más apartados lugares. Naestra Directiva, 
entre tanto, ha creído que todo e«taba he-
cho con escribir de vez en cuando, alguna 
circular reservada Realmente hay qne oreer 
en la virtualidad de nuestras ideas, cuando 
& despecho de tanta apatía, de tanto olvido 
de los deberes de una dirección política, 
permaneoon vivas en los lugares lejanos de 
los grandes centros de población. 
Se dirá qne e* molestia esa tarea ¿Quién 
podrá du darle t N J serán los comiBionados 
de la Habana que conocen ya por propia ex-
periencia el estado detestable de nuestros 
oaminos, por loa qne parece imposible tran-
8ft4 un carruaje, en viaje para el eual, se-
gún muy oportunamente ha dicho en la 
reunión de anoche el Sr. Zorrilla, debía aer 
condición provia el asegnrarse la vida. 
Hay que reconocer qne la empreña de re 
eorrer estos camines es ardua y oapaz de 
arredrar al má* decidido; pero los debares ae 
cumplen, aunque enesten y properoionen 
inoomodidadea y molestias. Así lo han en-
tendido nuestres amigos, trasladándose á 
esta población, San Luis, en la mañana de 
hoy, ain otra fletemlón que la de cortos 
momentos en Rio Feo, uno de los barrios 
rurales de la capital, donde fneron obse-
quiados con un excelente almuerzo en casa 
de nuestro entusiasta oorreligionado el Sr. 
D José Boflll. 
A lí acudieron á saludarles, aoomprñín-
doles después en el resto del viaje, J urna 
rosoa amigoa de aquel barrio, qmenes ha-
brían deseado reorganizar el anbcomlté, lo 
que no pudo aer por la premura del tiempo 
de qua díapocían loa Sre?. comisionad- a t i 
bien eerá un hecho dentro d» bre-res días, 
mercad á la activa gestión del comlié local 
de la cabecera, cuyo dignísiíEO pre8llfmt•I•, 
el Sr D. Jofté Alonso, noa ha acompañ&do 
á eata expedición. 
Habiendo comenzado étta á laa onbo de 
la mañana, no terminó el viaja has a la» 
dos de la tarde, hora á la cual legáb&moK á 
esta población. Cundió instaman arcent 
la noticia de nuestra venida que fué muy 
agradecida por todos nuectrofi emú iastas 
correligionarios que constituyen la inmensa 
mavorla de sus habitantes. 
Edtos, qus teoían expresada sa adhesión 
al manifiesto da 31 de marzo, convocaron á 
los vecinos de las inmsdiaoiones, y á isa 
«'«'.e y media de la noche, se Cdleoró una 
concurridísima reunión en el salón de los 
Sres. Bengoechea, reatión que faé presidi-
da por el Sr. D, Manuel Va-l e, actnando 
como secretario el Sr. D. Manuel Higuera. 
Usaron sucesivamente de la palabra ka 
Sres. Zorrilla, Alvarez Pdda, Sai aya y Ar-
mas y Saenz. 
Como el sentido y espíritu que animó sus 
discursos fué el mismo que inspirara loa 
que pión un ciaron en Pinar del Río, no he 
ae repetir lea temas que sirvieroa á 1 s 
Sres, Zorrilla, Alvarez Prlda y Atinas para 
atraer en favor de nuestras ideas á loa que 
leseacuckarm aquí. En cuanto al Sr. Salaya, 
pronunció discretas y breves, pero muy 
sentidas palabras, cuya aspiraoiónála unión 
y á la eoncordia merecieron la aimpática 
expresión del aplauso de todos los ooncu 
rrentes. 
Terminado el discurso del Sr. Armas, fné 
aprobada por unanimidad la siguiente can 
didatura para el comité local de San Luis: 
P R E S I D E N T E : 
D. Sebastián Herrera. 
V I C E - P R E S I D E N T E : 
D. Gregsrio Cabrera. 
S E C R E T A R I O : 
D. Emilio Carreró. 
V O C A L E S . 
D. Jaan Molinet. 
José Gómez Diez. 
. . Ramón Cabrera. 
. . Ramón Forcelledo. 
. . José Tarán. 




. . Vicento Goniález. 
. . Mannel Terán. 
. . Mignel González. 
. . Antonio Villar. 
. . Jacinto Jerez. 
Aeí ha quedado, pUee, constituido este 
comité local, de cuyo eaoogido personal mu-
cho hay qne esperar para bien del partido 
de Unión Constitucional, en cuyo nombre 
hizo el Sr. Armas, en su diacurao, un pa 
trlótlco y sentido llamamiento á la unión de 
todos para la obra común. 
Eecrlbo, al correr de la pluma, después 
de las diez de la noche, hora á la cual nos 
hemos retirado de la caaa del Sr. Dr. Trias 
donde la oomielón ha recibido á los nume 
rosos oorroiigionarioa de la localidad. ¿Po 
drán creír mía leotorea que temo mucho que 
eata carta no llegue á la Habana hasta el 
j noves por la tarde, alendo hoy lunes? E l 
motivo da mí temor estriba en qne, á no en-
contrar medio de enviarla mañana á Pinar 
del Rio, el correo oficial la recogería aquí 
el miérooloa. ¡Y esto aacede en una población 
distante pocas leguas de la capital de la 
provincia! ¡El servicio de comunicaciones 
sa hace tan sólo tres veces á la semana! 
Coneigno este hecho, porqne entiendo que 
ha de merecer la atención de nuestras au 
toridades. Sea una mejora en tan impor-
tante servicio, consecuencia y resultado de 
nuestro viaje á esta localidad. 
Un impardal. 
Magiítradop; Teniente y Abogados fiscalef; 
Jaeces de primera inatancia; Promotores 
fUoalee; Escribanos de actuaciones; Procu-
radores de reoa preaoa y la delegación del 
Ayuntamiento encargada de la inapecoión 
de la Cárcel A la misma hora, se procederá 
á la visita de loa presos que se hallen en 
fortalezas ó en otros lugares militares ó el -
viles, por la Comisión nombrada al efecto. 
E l Excmo. é l imo. sr. Comandante ge 
neral de Marina de eate Apostadero, de 
acuerdo con el Sr Auditor general, ha día 
puesto que la visita general de presos suje 
tos á la jnrisdicción de Marina, y que debe 
preceder á la Natividad de Nneatro Señor 
Jesucristo, se efectúe el Jueves 20 del co-
rriente mes á las oche de la mañana, empe 
zando en el Pontón Hernán Cortés y ter-
minando en la Cárcel de esta ciudad. 
Absolución. 
Per la Aadiencia de este Territorio ha 
sido absuelto nuestro querido amigo y co-
rreligionario el Sr. D. Joeé M' de Arrarte 
de la causa seguida de oficio por delitos de 
imprenta. 
Sea en hora buana. 
Da Santo Domingo. 
Por telegrama oficial, recibido en el Go 
bierno General de esta Tala, ae confirma la 
noticia, que pablicamoa en au día, de la 
reelección del General D. Uiises Hereanx 
parala Presidencia de la República y de la 
elección del Minlatro de Relaclonea Exte-
riores, D. Manuel M* Gautier, para la Vice-
Preaidenoia de la misma. Las elecciones se 
efectuaron el 27 de noviembre y ambos can-
didatos obtuvieron la unanimidad de los su-
fragios. 
E l miamo telegrama dice que el Congreso 
de Santo Domingo deba reunirse la próxi-
ma semana para la proclamación oficial y 
Jaramente, empezando á regir el período 
presidencial el 27 de febrero. 
Sociedad anónima. 
Según se nos comunica, desde 1? del ac-
tual, ha quedado constituida la Compañía 
anónima "Lonja de Víveres", cuyo objeto «a 
construir un edifioio adecuado á ese objeto. 
Componen su Jonta Directiva loa señores 
siguientes: 
PreMente. 
D. Joaquín Martínez de Pinillos. 
Fice Presidente. 
D. Pascual Otamendi. 
Tesorero. 
D. Jo?é Balcella. 
Contador. 
D. Rafino Romero. 
Vocahs. 
D. Carlos García Cué. 
D. Mannel Coro. 
D. Fftuatino García Castro. 
D. Félix Vives. 
D Hugo H'gglns. 
iX Marcelino González. 
D. j 3 B é García Blanco. 
D. Mannel P?ta. 
D. Santiago García. 
D. José Pujol y Mayóla. 
D. Aatonlo Grlfuls. 
D. José Blanco. 
Secretario. 
D. Manuel Marzán. 
Visita de presos. 
E l Iltmo. Sr. Presidente de ia Audiencia 
Territorial ha dispuesto que la visita gene-
ral de presos que ha de preceder á la Nati 
vidad de Nuestro Señor Jesucristo, se efec-
túe el día 24 del corriente mea, á las ocho de 
la mañana, debiendo precederle el alarde 
do oauaas pendientes. 
A las once de la mañana del día 22 del 
corriente, y para dicho objeto, comparece-
rán los jueces de primera instancia de esta 
ciudad, asistidos cada uno de ellos de to 
dos sns Escribanos actuarios con lista de las 
causas que tengan en curso, y en que exista 
reo preso, distinguiendo en listas separadas 
los presos que exlatan en la Cárcel, y los que 
se hallen sufriendo prisión preventiva en 
otros lugares 6 establecimientos. 
También comparecerán, el Alcaide de la 
Cárcel pública, con lista exacta de loa pre-
sos que existen en dicho establecimiento 
con causa pendiente y los Jefes de los esta-
blecimientos civiles ó militares en que exis-
tan presos de la jurisdicción ordinaria con 
causa pendiente, pudíentio comparecer por 
medio de delegado con carácter oficial, 
aquellos que para este objeto obtengan au-
torización de sus jefes, debiendo expresar 
cada uno de ellos, si alguno de los presos á 
su custodia, ee halla incomunicado. 
Para el acto de la visita se constituirán 
en la Sala de Audiencia da la Cárcel públi-
ca el día y hora señalados los Srea. Presi-
dente, Presidentes de Sala; Fiscal do S. M.; 
Posición, honor, porvenir, ella le había 
puesto en el caso de perderlo todo, y sen-
tíase, sin embargo, dispuesto á perdonar-
l a . . . . ¡Pero arrebatarle el corazón de su 
prometida, robarle aquel amor ardiente y 
puro! ¡Ahí Eso era ya colmar la me-
dida de su sufrimiento y de su paciencia; 
—¡Y la compadeceré todavía! (se decía, 
ebrio do rabia.) ¡Vacilaré en perderla! No 
tengo ya ese derecho....; ea la existencia 
de Dlonisia lo que defiendo 
Más que nunca se hallaba resuelto á la 
expedición del día siguiente, comprendien-
do que el valor no le faltaría ya. Precisa-
mente, y eata era una habilidad del Alcal-
de, fné Prudencio Cheminot el encargado 
de conducirle á su encierro. 
Santiago le hizo entrar, y en seguida le 
manifestó lo que esperaba de él. 
Según lo asegurado por Blangín, estaba 
persuadido de que á la sola idea de evadir-
se, el vagabundo iba á brincar de gozo. 
Mas no fué así. E l rostro risueño de Pru-
dencio Cheminot se obscureció, y rascán-
dose la oreja con aire perplejo: 
—Es que (respondió) yo no deseo eva-
dirme. 
Santiago dió un salto sobre su silla. Che-
minot, rehusándole su concurso, era eu sa-
lida frustrada, 6 por lo menos demorada. 
—iHabláia eeriamente, Prudenciol—pre-
guntó. 
—¡Diablo, sí, mi pobre señor! Aquí ya 
lo vele, no estoy mal; tengo buena cama, 
como doe veces al día, no tengo nada que 
hacer, y atrapo por aquí y por allí, del uno 
ó del otro, algunos sueldos para comprarme 
vino y tabaco...... 
—Pero la libertad.... 
—Y bien; ¡qué. . . . me la han de dar! 
Yo no he cometido un crimen, ¿no es así?... 
Un anochecer he escalado la tapia de un 
huerto; noee cuelga á nadie por eso. He 
consultado á M. Magloire, y me ha expli-
cado en dos palabras mi causa. Iré al co-
rreccional, donde estaré tres ó eeie meses. 
No ea cosa de darse al diablo. Mientras qne 
si me evado, ee pondrán los gendarmes en 
mi persecución, me atraparán de nuevo, me 
volverán aquí, y entonces, ¡cómo se me tra-
tará! Sin contar con que evadirse y perforar 
una prisión, es grave.. . . 
—¿Por qué os habían de volver á prender 
los gendarmeaT—dijo. 
—Porque son los gendarmes, señor. Y 
luego, no es eso todo; si estuviéramos en 
primavera, diría: andando. Pero estamos 
en otoño, el mal tiempo va á llegar, faltará 
trabajo 
Haragán incurable, Cheminot se preocu-
paba siempre mucho del trabajo. 
—¡La vendimia ee hará, pues, ain voa!— 
repuso Santiago. 
— E l vagabundo hizo un gesto de pesar. 
—Es verdad que es divertida la vendimia, 
—dijo. 
—¡Y bien! . . . . . . 
—Pero es cosa de quince días. Después 
de la vendimia viene el invierno. Y el in-
vierno, ¡mal rayo! es mi enemigo. Me he 
visto en ocasiones, en que se helaban hasta 
las piedras y nevando, sin saber dónde al-
bergarme.... ¡brrr!.. . . Aquí hay estufas, 
y la administración da zapatos que calien-
tan l o a p i é s . . . . . . 
—Sí, pero no hay veladas.... ¡eh! Pru-
dencio, esas buenas veladas, en las que ee 
bebe vino cocido y ee cuentan ohaecarrilloa 
á las muchachas mondando habichuilas y 
desgranando m a í z . . . . . . 
—¡Oh!.. . .ya s é . . . . ¡Cuánto he reído al-
gunas veces!.... Pero el f r í o . . . . ¡Dónde ir 
sin un céntimo! 
A esto era precisamente á lo que Santia-
go quería llegar. 
—Yo tengo dinero,—dijo, 
—Bien lo eé. 
—¿Creéis, pues, que os dejaría marchar 
con los bolsillos vacíos? Oa daré lo qne me 
pidáis. 
—¡De veras!—exclamó el vagabundo. 
Y fijando en Santiago una mirada en que 
se pintaban á la vez la sorpresa, la espe-
ranza y la alegría: 
—Es que necesitaría mucho (repuso). 
£ E l invierno es largo. Necesitaría, ¡oh, si!, 
Carta pura Pilotos. 
A la amabilidad de nuestro muy aprecia 
ble y estimado amigo Mr. Everett Hayden^ 
Jafe del departamento de Meteorología du 
Marina en la Oficina Hidrográfica del Go-
bierno de los Estados Unidos, establecí 
da en Washlogton, debemos la Carta para 
Pilotos para el presente mes de diciembre 
de la cual tranacribimos los Bignientes da 
toa, por creerlos do suma importancia para 
nuestros marines. 
R E V I S T A D E N O V I E M B R E . 
E l tiempo ha sido generalmente tamnes 
tuoso en toda la extensión de la ruta de loa 
vaporea traaatlántíooe En la Cart<j, catán 
gráficamente indicado^ loa rumbos aegaldoa 
por laa cuatro fuertes y bien dotermlnadaa 
depresiones barométricas que en la primera 
mitad del mes cruzaron el Atlántico acom 
pañadas de borraacas de mayor 6 menor 
intensidad. Loa temporales máa recios, 
encontrados por loa vaporea trasatlánticos, 
fneron loa del 7, el 12, el 14 y el 16 de 
noviambre, y de eiloa damos noticias en 
otro lugar do esta Carta. E l primero do-
mostró mucha irregalarldad en su moví 
miento de traalación desdo el anochecer del 
día 9 hasta la mañana del 11, como so ve en 
el trazo delineado en el mapa; aunque muy 
bien pudo ser que esas tormentas del 11 
12, que á jnzgar por los informes hasta 
ahora reoibldoa nos parecen un solo tempo 
ral, fneaen en realidad doa temporalea dis-
tintos, formado uno de ellos en mitad del 
océano al Norte del paralelo 50: porque una 
observación fidedigna nos da presión baro 
métrica corregida de 2G 60 á loa 48° 30' de 
latitud Norte y 33° 00' de longitud Oeste, 
en la noche del día 8; y 28<20 á loa 50° 29 
de latitud Norte y 19° 10' de longitud Oaa-
te, á laa 3 de la madrugada del día 12. L a 
tempestad del 14 al 16 ae dejó sentir luego 
de extremo á extremo de laa Islas británi-
cas, ooaaionando pesadoa ohubaacoa de ex 
traordinaria violencia en el mar de Irlanda 
y numerosos desastres á lo largo de toda la 
costa. Ambac tempestades ae presentaron 
acompañadas do furiosas raohaa de viento 
ahuraoanado, turbenadaa con copiosa lluvia 
y granizo, torbellinos, descargas eléctricas 
y tremendas marea encontradas. Casi to 
dos loa vapores que navegaban hacia el Es 
te tuvieron retardos y averías. Desde el 16 
hasta el 19 reinaron vientos del Oeste, fres 
eos ó recios, con el barómetro alto, en toda 
la extensión de las rutas trasatlánticas. 
En los días 6, 7 y 8, hubo una tormenta 
do considerable f aerza, bien determinada, 
moviéndose en dirección del Nordeste, que 
el 8 tuvo au centro á cosa de seiscientas mi-
llas al Esnordeate de Bermuda, y es de 
suponer que desapareció cerca del parale 
lo 40. 
Del día 14 al 16 corrió del Golfo mejicano 
á laa provincias marítimas del Canadá una 
depresión acompañada de fngadaa bonan-
cibles, y vientoa freaooa el día 15. 
E l 18 y el 19 pasó por el Eate de las cos-
tas de Nueva Inglaterra un área de muy 
alta presión barométrica: tanto que hay ob 
servaoión de 30(80 y otras aún más eleva-
das. 
Del 21 al 23, inoluaiva, tuvo su centro al 
Este de laa Bahamas un genuino huracán 
de las Antillas, que el 24 y el 25 corrió con 
gran viólemela hacia el Norte, h lo largo de 
la costa de los Estados Unido?. En la no 
necesitaría lo menos cincaenta pisto-
l a a . . . . . . 
—Oa daré ciento, dijo Santiago. 
Los ojea de Cheminot brillaron. Dobló 
tener como una visión de aquellos irreaiati-
bles figones de Roohefort donde había He 
vado una vida tan alegre. 
Pero vacilando en creer tanta dicha: 
—¡El señor no querrá burlarse de míl-
dijo tímidamente: 
—¿Queréis esa suma en eeguida? (reepon 
dió Santiago): esperad.. . . . . 
Sacó del cajón de la mesa un billete de 
mil francos... . . . 
—No lo quiero aaí. 
—¿Lo queréis en oro ó en billeses peque-
ños? Aaí os lo daré. 
—Poned un poco de lo uno y de lo otro 
exclamó el vagabundo), y contad conmi-
go.. . . ¡Viva la libertad!.... ¿Dónde está 
el muro que hay que perforar ? 
—Oa lo lo enseñaré mañana, y hasta en-
tonces, silencio! 
Al siguiente día, en efecto, Blangín mos-
tró á Santiago el eitio de la muralla que te-
nía menos eapeeor. Era éste una capéele 
de cueva formada por el terreno, adonde 
nadie iba nunca, y en la cual se amontona-
ban loa útiles de desecho, encontrándose 
en ella gran número de picos y palan-
quetaa. 
- Y para que nadie os moleste (dijo el Al-
caide), tendré eata noche á cenar á dos ca-
marades, y convidaré al sargento de guar-
d i a . . . . . . Se reirá, y no ae pensará en los 
presos...... Mi mujer estará, y si se pre-
sentase alguna ronda, vendría al punto á 
preveniros. 
Convenido todo perfectamente, tan pron-
to como cerró la noche, Santiago y Pruden-
cio Cheminot, provistos de una bujía, des-
lizáronse en la cueva y ee pusieron á la 
tarea. 
Ruda tarea por cierto, perforar aquel vie-
jo muro, y nunca Santiago solo lo hubiera 
oonsegaido. E l espesor no era más del que 
había anunciado Blangín; pero la solidez 
escedía toda previsión, Nuestros padres 1 
del 25 tuvo el «entro próximo á B'ork 
I land y nopló con faerjsa propia de v^rda-
íero huracán cansando considerable daño 
en mar y en tierra; v par^oa que ôr esas 
cercanías se mantuvo el 26 y el 27 detenl 
oor un área de barómetro alto cercana á 
Tirano va. 
O-ra depreafón pa«ó por «1 Norte d l̂ oa-
^ai ing1é3, entró en Inglaterra el día 2 ? el 
3 tení« el eentro en el mar del Norte. Has 
ta el 17 permaneció bajo el barómetro en 
ia« islas británicas, entóneos empezó á su-
bir y slgnió alto haata el 21. 
F.a el srolfo de Méjinn sopearon los Nortea 
el 4, el 10, el J l y el 23 
De muy pocas nieblas ha habido noticia 
en las tres primaras semanas de este me». 
E L M E S D E N O V I E M B R E B H B L A T L I N T I C O . 
Ea de creer que el mes pasado será me-
morable por ana temp âtades y por loa nau-
frBg'oa y desaatrea que éstas ban oca-don* 
do en el Océano. Al Norte del paralelo 35 
hubo tremenda* tormentos que en rápida 
snceBlón corrieron hacia el Eate á lo largo 
de la ruta de loa vaporea traaatiínticos; y 
loa que navegaban ci n rumbo al O «te tro-
pezaron con vi«ntoa contrarios, recios tem 
perales, fuertísimos chubascos acompaña-
dos de granizo y aguaceros, y formidables 
mares que les causaron retrasos y averías. 
De algunos de estos temporalea pude ver 
«e todo el camino, del uno al otro lado del 
Océano, como está gráficamente indicado 
en la Carta y descrito en la Revista del 
tiempo; mientras que otros, haata donde al-
canzan los datos qne á mano tenemos, pa-
rece que principiaron en medio del mar 
Una tempestad cuyo centro estovo el día 7 
al Norte de Tarranova, se movió hacia el 
Cate con gran velocidad y mny notable in 
oremerto de fuerza y extensión. Durante 
el dia 9 sopló fariosn en todo el eapaclo in-
termedio entre loa Qrandea Bancos y la cos-
ta oooldeotal de Irlanda; y de au intensidad 
da idea la aiguiente cita de uno de los mu-
chos informes, todos aemejantea, haata aho-
ra recibí doa:—Vapor belga JMywíand, capí 
í̂r» Q r̂lfflo, con rumbo ai 0 ^ .e. en latitud 
49*55 Norte, longitud 30o37 OiBte, 8 de 
noviembre á laa doce del día: viento freaco 
del Sudoaate cuarta al O eate, cargazón y 
mal cariz. Noviembre 9 á las tres de la 
martrnírada, latitud 49*14' Nor+e, longitud 
34*03' O^ate, roló el viento al Oeste, baró-
metro 28 90. Por la mañana violentas ra-
ohaa; al medio día amainó algo el temporal, 
pero habo terribles chubascos con lluvia y 
granizo; á mella noche, buen tiempo claro 
entre chubasco y chubasco. Noviembre 10, 
a laa diez de la noctie, fuertes chubascos 
con rachas de huracAn y mucho granizo; 
fuego de San Telmo eu laa vergas, los topea 
y loa eatáia, á proa y á popa. E l dia 11 a 
bonanzó al tiempo—Eata tormenta, ó una 
ramaauya llegó á laa lalaa británicas en la 
noche del 11, y originó redas borraacas, con 
tremenda mar á lo largo de toda la costa; 
pero la sobrepujó en vlniencía otra que ba-
rrió el Atlántico el dia 16 y produjo terrlblea 
tempeatades del Sudoeste en el mar de Ir -
lauda y fuertísimos vientos, como huraca-
nes, en sus costas del Norte y del Oeste. 
Ea digno de especial mención el hecho de 
haber ocurrido en este mea, por lo menea, 
doa tempeatades semejantea á los buraca -
nea de laa Antillas: una al Eate de Bermu-
da en loa díaa 6, 7 y 8, y la otra cerca de la 
coatn de loa Estados Uaidos el 24, el 25 y 
el 26. Ea evidente, por loe informes ya re-
cibidos, qne la última fué de gran violencia 
á lo largo de la costa y tiene que haber sido 
muy peligroea para las embarcaciones que 
encontró entre laa Bahamas y loa Grandes 
Bancos. 
DBIJ B M P L B O D E L A C B I T E . 
La siguiente noticia del provechoso em-
pleo del aceite, ea de especial importancia 
en el presente mea, sobretodo para loa na-
vegantes que deben prepararse para las 
borras-MS de diciembre en el Atlántico, y 
que por lo tanto la leerán con interés: 
E l capitán Barnard, del bergantín inglés 
Hattí* Louise. agiantó un tremendo tem-
noral del 3 al 5 de diciembre de 1887, á los 
38* de latitud Norte y 60* de longitud Oes-
te, y está persuadido de qne á no haber si-
do por el nao que hizo dei aceite aa habría 
ido á pique au buque. De cuatro que aalle-
ron de Nova Scotea, como él, el 30 de no 
viembre, á doa tuvo que abandon&rloa la tri-
pulación y de loa otros no ha vuelto á haber 
noticias. De 14 caballos, 110 carneros y 2 
vacas qne llevaoa sobre cnbh rta, no perdió 
m&Q que 4 caballee, 4 carnerea y 1 vaca, y 
la aalvaclón del barco y del reato del caiga-
mentn la atribuye al aceite qne empleó. El 
capitán Barnard dice qne tiene mucha faen 
la eficacia del aceite, y que repelidas vecea 
lo ha ntiado con feliz éxito á bordo de varios 
ba^ueai 
CUSCHAS Y BBSTOX D S BUQTJBS P B K D I E 0 S . 
Mucr̂ oH bnquí^ llagados durante el mee 
pasadof dieron notiolaa do la gran oaotidad 
de reatos de buquea perdidoa qce encontra-
ron en la ruta de loa vaporea traaatlántlooa. 
No cabía duda de que algunoa deban aer de 
barcoa abaudonadoa por cus tnpulaolonea 
en la estación de loa huracanes y daaheohos 
por temporalea y marea borrascosos. Ya 
hay informes de varice buques que fneron 
abandonadoa en el mar, cuando laa tempea-
tades de noviembre, al Norte del paralelo 
40 y cerca de laa costas de los Estados Uni-
dos. 
Loa huracanes de este año, afortunarla 
mente, no han destruido en el mar tantos 
buquea or>mo loa que dootruyeron los hura-
cauea de 1887, aunque la tormenta de 25 á 
27 de septiembre hizo mucho daño á los que 
encontró por laa coatas de Nneva laglato-
rra, y la de 24 á 26 de noviembre fné deaas-
trosa, tanto para los buques que eataban 
cerca de tierra como para los que ee halla-
ban en alta mar. 
Do los muchos barcoa perdidoa en 1887, 
doa permauecleron largo tiempo á flote. La 
barca Telemach. perdida el 13 de octubre 
de 1887 á loa 37° de latitud Norte y 39° de 
longitud Oeste, flotaba todavía el 15 da oc-
tubre de 1888 á loa 29o03' de latitud Norte 
y 58052/ de longitud Oeste. Al cabo de un 
año y doa díaa de abandonada en alta mar, 
había noticias de haberla visto catorce ve-
oes. 
L a barca Vincemo Perrota, perdida el 
18 de septiembre de 1887 á loa 36° de latí 
tud Norte y 54° de longitud Oeate, ae sabe 
que todavía flotaba el 20 do ootnbre de 1888 
á loa 26° de latitud Norte y 66° de longitud 
Oeate. En un año, un mea y dos díaa de es-
tar abandonada, hubo noticlaa de haberla 
violo veinte vecee. 
L a goleta W. L . White, perdida onando 
la gran tempeatad de 9 de marzo próximo 
pasado, se sabe que ha sido vista cuarenta 
y dos veces; y la última noticia que de ella 
ee tiene es que el 30 de octubre cataba en 
loo 49052' de latitud Norte y 34053' de Ion 
gltud Oeate. 
PBBYISIONBS PARA D I O I B M B B Z . 
L a zona de loa frecuentes y faertea tem-
poralea de diciembre está oaai enteramente 
al Norte de una línea que ae trazaae de laa 
Azores á Bermuda: el camino de laa tem-
pestadades de invierno ea una faja de qui-
nientas millas de anchura que ee extiende 
en dirección exnordeste de Terranova hacia 
laa islas brltánioas y por el Norte do esaa 
lalaa. A loa vapores traaatlánticoa, especial 
mente á loa que hacen rumbo al Oeate, se 
lea dificulta )a navegación con el encuentro 
de Joa borrascofsea ventarrones del Oeate 
edificaban bien. Ayudando el tiempo, la 
armagaaa había formado un cuerpo con la 
piedra, adquiriendo la dureza de ésta. Era 
como si hubieaen atacado un trozo de gra 
Por fortuna, el vagabundo tonía loa pnñoa 
sólidos. Y no obstante las precauciones que 
tomaba para que no se oyóte au trabajo, en 
menos de una hora había abierto un agujo 
ro por el que podía pasar un hombre. 
Sacó la cabeza por él. y después de un 
momento de observación: 
—¡Todo va bien!.... (dijo.) ¡La noche ea 
obscura, y el sitio deaierto!.... ¡Ea! Yo me 
arriesgo.... 
Y pasó; al punto faé seguido por Santia 
go, é instintivamente ambos ee apresuraron 
á llegar á una plaza, donde, á causa de los 
árboles, la sombra era más densa todavía 
—Una vez allí: 
—Tomad (dijo Santiago, tendiendo á 
Cheminot un fajo de billetes de cien fran-
cos); unid cao á las cien piatolaa que antea 
os he dado.... Gracias; sola un mozo va 
líente, y si salgo con bien de mi proceso, no 
os olvidaré. . . . Y ahora, separémonos.. 
Apretad el paso; sed prudente, y . . . . buena 
suerte.... 
Dicho esto, ee alejó precipitadamente. 
Pero Cheminot no echó por eu lado, como 
estaba convenido. 
—¡Ea una historia desagradable la de ese 
pobre señor!. . . . (pensaba.) ¿Adónde puede 
ir así? 
Y venciendo la curiosidad á la prudencia, 
le siguió. 
X X V I I I . 
Santiago de Boiacorán se dirigía á la ca-
lle de Mautroo 
Sabía que era objeto de general reproba-
ción, y, siguiendo el camino más corto, 
atravesando laa calles frecuentadas, ee hu-
biera arriesgado á ser reconocido y preeo 
tal vez. 
Habíase, pues, resignado á dar un largo 
rodeo, penetrando en el dédalo de callejue-
las sombrías y tortuosas de la antigua ciu-
dad.' 
qne van siguiendo las áreas de barómetro 
bajo en su rápido movimiento á lo largo de 
a dicha faja E l peligro de las nieblas es 
mínimo, sin embargo, porque las agaaa ti 
blaa de la corriente del Qoifo quedan bien 
al Snr, y leu vientoa «ecoa de tierra prevale 
«en en los Graadea Bunooa y en laa cerca 
níaa da la cuata de N'va Scotla. Pocos ó 
ningunos bancos de hielo se encuentran. 
Loa vientoa por -oda la costa del Atlántico 
de loa Eatadoi* U aldea «on duroa, pero va 
riablea Loa Nortes se hacen más y más fre-
cuentes en el Golfo mejicano Las brisas del 
Nordeste, frescas y oonstantea, auelen tener 
interrupcionea de faertea ventarrones del 
N-. rae el mar Caribe. 
CRONICA Q-BNERAI.. 
Hemos tenido el íruato de recibir la viaita 
de neeatro diátínguiolo amigo y c^mp?^ ro 
en la imprenta el Sr D Eloy Ptj/illán y 
Buxó que como anunciamos en aa día, He 
gó de la Peuínaula en uno de los ú timos 
correoa. Reiteramos á tan ilustrado oompa 
ñero nuestro cordial sacudo. 
—Procedente de Tampa y Cayo Hneso, 
entró en puerto en la mañana de hoy, e 
vapor americano Olivette, con efectos y 62 
pasajeros. 
—En la mañana de ayer, martes, hizo 
entrega el Ltmo. Sr. D Joaquín Goróstegui 
del Gobierno Civil de la provincia de Ma-
tanzas, ítiterln llega el Sr. D. R imón Ba-
rrio, al Sr. Brigadier Comandante general 
de aquella provincia D Bmilio Mar h-
—Leemos en E l Correo de Matanzas: 
''Recomendamos a nuestroa lectores dén 
un paeeo por el Muelle Rea<, dmde ae ha 
lia fondeada la hermosa goleta A malta, pro 
piedad de los Sres. Espada y C , y que en 
r<ró procedente de la Habana el sábado á 
las siete de la noche, habiendo efectuado la 
navegación en doce horas, á pesar del fuer-
te brisote que reicó aquel día. 
Dicha goleta ha sido completamente ca-
renada, después délas oequ ñ^aaveriaaque 
sofrió atracada á nuestro muelie durante el 
temporal del día 4 de septiembre último 
L a ao îedad mend-mada po ea ademáa 
as goletas, Maria, María Josfja. Dos Her-
manas y Elvira, todas bien oonóeidaa del 
comercio de esta plaza, el cual laa favorece 
con ana embarques por la seguridad que 
ofrecen como buenos buquea." 
—D. Salvador Torrea y Cartas ha solici 
tado autorización para construir en este 
puerto un dique seco fi jtante, y se publica 
su solicitud en el Bo etín Oflcial para que 
en el término de treinta días ae presenten 
en el Gobierno Civil las reclamaciones á que 
dicha concesión pudiera dar lugar. 
— E l viernes de la semana anterior rom 
pió la molienda el ingenio "Santa Rosa," de 
Abreu, en el Rmohuelo, con una densidad 
de S i grados, y el lunes 10 dió principio 
ingenio "San Agustín," de Goytlzolo, en laa 
Cruces. Tambiéu comenzó el día 10 la mo 
lleuda el ingenio central "Gratitud," que 
molerá eate año la CÍ ña de variaa fincas de 
Sagua y Santa Clara. 
—En la Oaceta Oflcial de hoy, miércolea 
ae publica el Real Decreto é luatrucoión del 
Ministerio de Ultramar, estableciendo loa 
aervicloa de cambio de cartas coa valorea 
declaradoa y paquetea postalea maritimoa 
entre la Peuínaula, lalaa Balearea y Cana 
rlaa y laa de Cuba, Puerto-Rico y Filipinas 
ouyoa aervicloa empezarán el 1? de marzo 
próximo. 
— E l vapor americano City o/ Columbia, 
llegó á Nueva Totk á laa doa de la tarde de 
ayer, martea. 
—Dice un periódico da Sagua que loa ve-
gueroa han aprovechado la buena sazón 
que han dado á la tierra loa chubascos de 
estos días, para ampliar sus plantíos de ta-
baco. Las siembras tempranas nos ofrecen 
muy buen aspecto, particularmente las que 
están ya desbotonadas. 
—Hemos recibido el primer número del 
periódico que, con el título L a Va» del Pue 
blo, ha comenzado á publicarse en ünlón 
de Reyes. Le devolvemos el saludo que di-
rige á la prensa. 
—Dice E l Universo de Santa Clara: 
"Un apreeiable vecino de esta capital, 
hacendado Inteligentísimo, y que ha tenido 
aiempre en giro au capital, aún en los díaa 
máa aclagoa para eata provincia, trata de 
explotar en gran escala la siembra y esco-
gida del tabaco. 
Para ello piensa fundar variaa colonias 
en Manicaragua, que como es sabido tiene 
tierras muy buenaa para eata claae de siem-
bras. 
CreemfS que si el penaamiento se lleva al 
terreno de los hechos, daiá excelentes re~ 
aultadoa, y mucho máa si como ae asegura, 
ae conatruye el ramal de ferrocarril de 
Ranohnelo á San Jaan y deade aquí á Ma-
nicaragua." 
—NueatrfB colegas de provincias regia-
tran eu loa números que recibimos ayer, di-
versos edmenea cometidos en varías locali-
dadea. En Cárdenas, : «altado cerca de su 
caaa el antiguo vecino de eaa población D. 
Pedro Alvarez Accvñíl , por doa criminales 
que le despojaron dt> io objetos de valor 
que llevaba consigo, qn' t o defenderse, y re-
cibió una herida en ei lado izquierdo del 
pecho, que le produjo nuerte en breves 
horaa. En el térmico de as Lajaa ha sido 
aaeslnado D. Ensebio Cu • y Gotera, ma-
yordomo del ingenio '̂S^nta Elena," pro 
piedad del conocido corat^cianta de Cíen 
fuegos Sr. D. Manuel Severo. L a víctima 
salló de la expresada finca, con dirección á 
Cienfuegos, en la mañana del 5, despidién-
dose al día alguiante para regresar á la mis 
ma. Demorándose su llegada, el Sr. Rlve 
ro comunicó el 9 á la Guardia Civil su ex 
trañeza y temor, porque el caballo que mon 
taba el referido joven, con au montura ae 
hallaba en poder del alcalde de Ceiba Hue 
ca; y explorados aquellos campos, en una 
manigua del potrero del Ingenio "Amalia, 
apareció el cadáver de un individuo que 
presentaba un machetazo que casi le divi-
día el cuello y otras heridas máa que le des 
figuraban el rostro, y cuyo cadáver identi 
ficado, resultó aer el del desventurado jo 
ven Cuevas y Gotera. 
—Loemos en E l Eco Militar: 
"Según acordada del C. S- P . de G. y M 
fecha 29 do octubre de eate año, ha sido ao 
breaeida la causa que por el supuesto delito 
ds coacción so aeguía al alférez de O. P. D 
Ricardo Victoria y Munt como Fiscal, y al 
cabo Márquez como sacretario de la suma 
ría luatrulda por el delito de hurto de pren 
daa á un aargento del cuerpo do O- P. y en 
la que se hallan acusados los tristemente 
célebres Villalbas. 
Muchos sinsabores y disgustos ha propor 
clonado á nuestro compañero Sr. Victoria 
haber aldo sumariado en ocasión en que pa 
ra satisfacer la honrada ambición de ser 
teniente, había pedido el pase para la Po 
nínsula." 
—Ha fallecido en Neuilly el conocido au 
tor dramático francés Edmundo Gondinet. 
Habíanacidoen Lauriere (Haute-Vienne) 
el 7 de marzo de 1829. 
Su padre le dedicó á la carrera adminis 
trativa, que siguió hasta 1866, en que, dea 
pués de algunos ensayos venturosos, se con 
sagró en absoluto al teatro. 
Ha escrito muchas obvñs cómicas, entre 
ius cuales figuran las ütulada» Demasiado 
curiosa, L a corbata blanca, Victima del di-
nero, E l más felis de los tres, Las eonvic 
dones de papa, ote,, y muchos vaudevilles, 
que obtuvieron siempre gran éxito. 
También a» debieron á Gondinet los li-
bretos de LeRñ Va dit y de Lakné, pues-
tos en música por Leo Dellbes. 
El teatro francés ha perdido con la muer-
te de Gondinet neo de ana máa entualadtaa 
y celebrados cultivadores 
-H*n '•btenido medMla de oro en la Ex-
posición üulversal de Biroelona laa obraa 
rl«l notable escritor y distinguido ingeniero 
D. Me itóa Mwtín, que f ülecló hace dos 
añoa Et dlatinguid ) fllóaifa que extendió 
y prest-ntó en Eapaña por primera vez la 
teoría de loa trea trabajoa, que vivió caal 
ignorado, dado su notable saber, y que A au 
muerte fué objeto de tantea y tan merecí 
doa elogios, ha empezado á ver realizarse 
su profecía. Muchas /eoea ha dicho en el 
aenodela intimiiad, que aólo después re 
au muerte prln<-ipiaría & hacéraele Juatiola 
—Enterada S M. la Ralna de la precaria 
situación por qne atrav^aa^a el director de 
una publicación española que ve la luz tn 
el Norte d»» á.frica, ha ordenado que ae le 
•atregüen 500 pesetsa para atender á BUS 
necealdadea más apremiantes. 
—En la Acminlacraciou Local de Adua 
uaa de este puerto, se ha recaudado el 12 
de diciembre lo siguiente; 
Importación $ 33,214 48 
Exportación 1,414 38 
Navegación . . . . . . . . . . . 
Depósito 
Toneladas _ 
Impuesto sobre bebidas..... 
P a a a j e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Cabotaje 
Carne ir ©acá . . . . 
Multas 
Impueeto de cargas 
Impuesto da descarga.. 
25 oca. por pasajeros....... 
Marchaba febrilmente, ocnltándcse de loa 
eacaaoa transeúntes que encontraba, y lle-
vando el rostro tapado con el pañuelo. 
Eran cerca de laa nueve y motila cuando 
llegó á la casa que habitaban el conde y la 
condesa de Claudieuse. £1 postigo cataba 
quitado y la puerta cerrada. 
No obstante, Santiago tenia formado un 
plan. Llamó, pues. 
Una orlada que no le conocía acudió á 
abrir. 
—¿La señora condesa de Claudieuse?— 
preguntó él. 
—La señora no puede recibir á nadie 
(reapondlóla criada). Está al lado del se-
ñor, que se halla muy mal esta noche. 
—Es preciso, sin embargo, que yo la ha-
ble 
—Id á decirla que un caballero enviado 
por el Juez de instrucción desea verla un 
instante. Es para el proceso Boiecorán. 
—¿Por qué no lo habéis dicho en seguida? 
(dijo la sirvienta.) Venid. 
Y olvidando en su precipitación cerrar 
de nuevo la puerta, precedió á Santiago á 
través del jardín. 
Una vez en el vestíbulo, abriendo la puer-
ta del salón: 
—Entrad, señor (dijo), y sentaos mientras 
subo á prevenir á la señora. 
Y después de encendar las bajías de uno 
de los candelabros de la chiminea, se alejó. 
Todo hasta este momento marchaba á 
gusto de Santiago, y hasta mejor de lo que 
oo hubiera atrevido á desear. 
Faltaba sólo impedir que, al verle, la 
Condesa pretendiera retirarse y escapar. 
Por fortuna, la puerta del salón abría ha-
cia dentro. 
Santiago fué á apostarse detrás de la hoja 
que había quedado abierta, y esperó. 
Durante las veinticuatro horas que hacía 
se preparaba á esta entrevista, había com-
binado en su cabeza todo lo que pensaba 
decir Pero en el último momento sus 
ideas se desparramaban y esparcían.. . . 
Su corazón palpitaba con tal violencia, que 












Total $ 38 275 33 
—A la una y media de la tarde «ÜHK» 
ba el oro del cufio español de 235} á 236 
areralo 
CORSEO NACIONAL. 
Sólo un día, el 23 de noviembre, adelan 
tan en sua fechas los periódicos de Madrid 
que reeiblmos hoy por la vía de Tampa 
Cayo Hueso. 
Ha aquí sus principales noticias: 
Todos ios periódicos se ocupan del pro 
yecto de sufragio; todos dan noticias 
pormenores de lo que parece más seguro 
acuerden los Sres. Montero Ríos y Alonso 
Martínez. 
E l Dia oree prevalezca el criterio del 
Sr. García San Miguel, cuyo proyecto aprue 
ba ea todo el Sr. Alonso Martínez 
E l Impardal niega la posibilidad del 
voto cualitativo, suponiendo que se adop 
tará la fórmula cenoilla del uso de los de 
rechos civiles. 
E l Correo advierte que los autores de la 
fórmula celebrarán cuantas conferencias 
sean necesarias para que pueda diacutirae 
en el Congreso del lunes. 
Varios colegas hablan de diferencias de 
criterio entre el Sr. Alonso Martínez y Mon-
tero Rioa, y otroa auponen al Hr. Martoa 
moleatado porque no aa haya querido cono-
cer su opinión en un asunto que tan direc-
tamente atañe á la democracia. 
Pero lo que parece seguro es que existe 
acuerdo respecto á lo esencial, y no lo hay 
en loa detalles, sobre todo en lo que se re-
fiere á laa mesas, designación de interven-
torca y plazca para la elección. 
En cuanto á disidencias, el Sr. Sagasta 
no las teme en este punto, porque cuesta 
con la lealtad de ciertos elementos que acá 
Harán sus escrúpulos ante el compromiso 
que tienen contraído. Existen en lafasión 
otrae muchas cuestiones que traen preocu-
pado al Sr. Sagasta, para que no necesite 
lo que pudiera llamársele el proyecto de 
sufragio universa'. 
—Se explicaba ayer tarde el que los se-
ñores Montero Rioa y Alonao Martínez hu-
bieran llegado fácilmente á un acuerdo en 
el proyecto de sufragio, á peear de laa dl-
veraaa tendenciaa que ambos representan, 
recordando que el Sr. Montero Ríos declaró 
un día al Sr. Poaada Herrera que no era 
partidario convencido de la completa am-
plitud de ese derecho. En cuanto a loa de-
talles del proyecto, de que ayer ae ocupa-
ba un colega, no hay nada deflnitivamante 
acordado. 
—Según aaegurabau ayer tarde algunoa 
minlaterialea, el Sr. Martes no realizará al 
ñu su viaje á Barcelona. 
—Ayer tarde visitó al Sr. Cánovas del 
Caatiuo el ex-ministro de Hacienda fusio-
niata Sr. D. Juan Francisco Camacho. 
— E a el Consejo de Mlniatroa celebrado 
eata mañana ae acordó la concesión de la 
^ran cruz de Carlea I I I al Infante D. Lula 
Farnando de Orleana y Borbón, hijo de loa 
Irifancofl D* E n l a í í a y D- AotonlO, ^ al 
Príncipe D. Adalberto de Bavlera, hijo so-
gando de loa lafantea D» Paz y D. Luís 
Fernando. 
Oorreipondensia der'Diaríode la Marina.'' 
Nueva-York 1B de diciembre 
Tranquila y plácidamente pasó la festivi-
dad del Ihanksgiving fijada por el P r e s i -
dente para el ó timo Jueves de noviembre, 
siguiendo la costumbre eatableoida dea te el 
tiempo de Ahrahsm Lincoln. Eata fiesta 
participa de los raagoa característicos de d o « 
de nuestras featlvldadefl. á eaber, de l a Pas -
cua de Navidad y Carnestolendas, pueato* 
que el pavo ó "guanajo" re orejen ta el 
panel protagonista en todas laa mesas y 
atrae á ellas á loa diaemlnados rolembrofl de 
cada familia, v los pllluelos de Nueva-York 
la celebran á au modo, diofrazándose de mu 
jer' y formando oompareaB que recorren las 
callea, como lo hacían antaño 'os nebros \d9 
la Habana en día de reyea. E l origen de 
estas mojipangas, si mal no recnerdo, es 
qne, hafróndoae inatltnido la fiesta del 
Thanksgiving como acción de gracias por 
aa victorias de las tropea f derales so-
bre laa confeleradaa, ai terminarse la 
gierra loa obiquDloa hacísn befa y eacarnlo 
nel Infeliz Jt fferaon Davla, d afrazándose 
de mujer como dlc^n qne él hizo para esca -
parse de ana perseguidores Deade enton-
ces ha quedado la costumbre, sin que laa 
mismas máscaras se den hoy cuenta del por 
qué de su disfraz en un día de acción de 
gracias. 
Desd^que laa olaaea pudlentea han dado 
en la manía, que no ea otra cosa la moda, de 
Imitar laa costumbres Inelesaa, las principa 
lea fttmlliaa neoyorquin»a van á ana quintas 
decampo á celebrar las fit gtaaque ocurren / 
A fin de afío, aaí es que tanto el día de/ 
Thanksgivv g oomo la Pascua de Navidad yL 
el día oo Año Nnevo, suelen pasarlos fnera^ 
de la ciudad laa fsmlllaa acomodadaa. orga-
nizándose partidas de campo y cacerías á 
caballo, Innovación muy rédente que va po-
niéndose en boga en los altoa círculos ao-
cialea. 
Con ta1 motivo ha ocurrido en Hempstead 
Plain», pintoresca poblac'ón de Lonpr la-
land, datante pocas millas de Nueva-York, 
un episodio que parece ioveroBÍmil y que ea 
ciertamente rldícol >, teniendo en cuenta que 
ha ocurrido eneato eiar'o y carca de la me-
trópoli de la gran R pública, cuna y tem-
plo á la vez de todas las libertades. 
Loa agentes de a Sociedad Protectora de 
loa á-nlmalea obtuvieron auto de prisión 
e ntra 'os peñeres Augusto Baímont, hij", 
Wmthrojo Rutheiford y Frederic O Batch 
y doa criados, por haber derramado la «an-
gra de un Inocente c-nejo en una cacería 
que hicieron el día anterior. En tal virtud, 
fueron procesados y llevados ante el magis-
trado del pueblo y un Jurado compuesto de 
eeis ciudadanos Imparciales y rectos. 
Sobre la meea del t Ibunal estaba el cuer-
po del delito: el infeliz conejo, muerto desde 
la antevíspera á manos de aquellos orualea 
y decalmadoi cazadores y emitiendo un tu-
fillo faisán é por vía de protesta y acuaa-
ción contra saa verdngoa. 
Aelstieron á la vista do la canga todos los 
caballeros máa distinguidos que tienen fin-
cas en aquellos alrededores y también mu-
chaa señoras encopetadas, pues no son po-
cas las que, montadas en veloces corceles, 
auelen tomar parte en aquellas cacerías. 
B O L S A M A D B I D . 
üotixación del dia 22 de noviembre, 
Fondos públicos: 
Deuda perpótua al 4 por 100 inte-
rlor--„»_a_-„ *ww**, .*«« 







Billetes hipotecarios de Cuba . . . . . 102.05 
Sanco de E s p a ñ a . . . . . . . . . . . . . . . . 420.00 
Cornp' Arrendataria de Tabacos.. 106.75 
Céduiaa del Banco Hipotecario, 6 
por .100 de interés „ „ 104.85 
ídem al 5 por 100.„_.,„„ 000.00 
Obligaciones de 500 pe. al 5 por 100. 00.00 
Cotización de París: 
Norte 318 
Mediodía 
Río Tinto 038.70 
Acciones del Banco Hipotecario... 565.00 
Cambios: 
Londres, á 3 meaes feeha. . . . . . . . . 25.51 
Paria, á 8 díaa vista 
Berlín, cheque 000.00 
Observadones y noticias. 
L a baja que hoy han aufrldo nuestros 
cambios se inició en el Bolsín de anoche, 
se atribuye al anuncio de que el Banco dé 
Inglaterra proyecta aumentar el descuento. 
' Al terminar ia hora oficial se cotizaba hoy 
en Bolea el 4 por 100 interior al contado, á 
72,75; fin de mes, 72,60; exterior, 74,10, 
París, 23 (12*20 t.)—4 por 100 exterior 
español, 72 528. 
Berlin, 23 (l'OO t.)—4 por ciento exterior 
español, 72f. 
Bolsín.—En el de anoche se cotizó el cua-
tro por ciento Interior: fin de mes, 72'40; 
próximo, 72'55. 
B O L S Í N os B A E O B L O N A . 
Dia 22.—Interior, 72*10; exterior 73'67; a 
mortizable, 86*87; Cubas nuevas, 102'00; 
Nortea, 68,25; Colonial, 94,00; Mercantiles, 
00,00; Pranoiaa, 59<37. 
PaHs, 22.—Apertura de la Bolsa de hoy: 
4 por 100 exterior español, 72.96. Después, 
72,87; 72,75. 
La vista de la causa fué todo lo aolemnPA t 
Conejos empezí' 
Londres, 22.—Apertura de la Bolsa 
hoy: 4 por 100 extarior español, 72,43. 
que el caso requería. E l abogado de la S<£ 
oiedad Pr otectora de loa j s y 
au peroración y calió montado sobre Pegaef 
no á cazar gazapos, sino á perseguir á m 
cazadores. / 
Pero estos tenían un buen defensor, 4 a-
demás parece que el Juez y los Jurado*'no 
rebasaban de amor por la familia cuuicular, 
cuya fecundidad tiene mny poblados de 
roedores aquellos campos, aeí fué que el ju-
rado no tardó en llegar á un acuerdo, qne 
fué abaorber á loa acusadoa, veredicto que 
fué acogido con entusiastas aeñalea de apro-
bación, hasta por las elegantes damas que 
estaban presentes. 
¡Parece imposible con qué facilidad pier-
de un hombre amigos y admiradores en 
cuanto le vuelve laa espaldas la Fortuna! 
Casi nadie se ocuna hoy en averiguar los 
proyectos deM. Cleveland, y aunque a ^ -
nos periódicos hacen oonjeturaa sobre ai 
volverá á abrir bufete en Buffalo, ó fijará su 
residencia en Nueva-York ó Irá á dar un 
paseo por Europa, la verdad es que á nadie 
le interesa ya lo que piense ó no píense ha-
cer Mr. Cleveland después del día 4 de mar-
zo. Ni siquiera el último mensaje que ba 
redactado Mr. Cleveland y ha de enviar al 
Congreso en la próxima semana, ha desper-
tado asaz ínteres para que loa periódico a hu-
bieaen tratado de averiguar con antelación 
ana principalea extremos. 
Y ee que, cono dijo con amarga ironía 
Eepronceda: 
"hojas del árbol caídas, 
juguetes del viento son." 
¡Y tienen fama de ser tan ingratas las re-
pú^'lcas, es decir, loa hombrea! 
I . J qne hoy más p r a a c a p t « \ á loa jytJSUttSOt*" 
es la formación del nuevo gabinete. ¿Estará 
en él Mr. Blalnef 
Nó: la opinión general ea que Mr. Blaine 
no aera llamado como consejero. Los que 
conocen al Presidente electo, Mr. Harrieon, 
dicen que bajo au guanta de fina cabritilla 
tiene una mano de hierro, reuniendo así 
aquellas cualidadea tan apreciadas por los 
72.60 latinos en sus hombrea de Estado, suaviter 
in modo, fortiíe in re. Aseguran que Mr. 
Harriaon se trazará una política suya pro-
pia é individual, sin dejarse llevar de lee 
concejos de ningún otro jefe republicano. 
Por de pronto, á laa preguntas que le han 
hecho varios periodistas y hombres públicos 
del Sud, acerca de la política que planteará 
por lo que toca á aquella sección, ha con-
testado Mr. Harrison de un modo que indi-
ca au aversión al socionalismb, bien en di-
sonancia por cierto de las doctrinas susten-
tadaapor Mr. Blaine, Mr. Sherman y otros 
notables republicanos. 
Mr. Harriaon manifiesta que para él no 
exlate "la cuestión del Sud." Todo el país 
ea uno é igual para él: lo único que pide es 
que los ciudadanos del Sud, como loe del 
Norte, obedezcan y acaten las leyes, puesto 
que la misión que á él le ha confiado el pue-
blo es hacer que se respeten las leyes lo 
mismo en el Norte que en el Sud. 
Eata es eana doctrina, que puede llevar 
al partido republicano por caminos nuevos 
y desconooidóB, mayormente si es cierto lo 
que se afirma de que Mr. Harrison se pro-
pone confiar los empleos federales en los 
Estados del Sud á hijea de aquella aección, 
de creencias y principios protecoionistae. 
SI »aí lo hace hemos de ver quebrantada en 
1892 la Gélida falange de loe Estados del 
Sud en ene mayorías electoralee, y conver-
tidos algunoa de ellos al partido republica-
no, contribuyendo á la prolongación de eu 
entronizamiento. 
Pero aun ea temprano para esta clase de 
especulaciones. E l Congreso actual no ha 
terminado aún ses tareas, que va á reasu-
mir en la próxima semana, y más nos inte-
resa el eatudio de lo que pueda hacer du-
rante au breve legislatura, que el pronóstico 
de contingencias lejanas. La opinión ge-
neral es que el Congreso no hará nada de 
provecho antes de suapender sus sesiones, 
y que, en vista de que se le escapa el poder 
de las manos, procurará disponer del so-
brante del tesoro, repartiéndolo á destajo 
entre sus amigos políticos. Los qne tal di-
can, no cuentan con la huéspeda, que es 
Mr. Cleveland, al cual creo yo incapaz do 
consentir en semejante rancho, mientras 
pueda uaar de la prerrogativa del veto. 
de 
aquel gran salón arruinado. Creía, no obs-
tante, contar con au serenidad, y, en efecto, 
tenía esa lucidez particular que da á ciertos 
actos de loa locos una apariencia de lógica. 
Comenzaba á asombrarse de esperar tan-
to tiempo, cuando al fin ucoa pasca ligerea 
y el roce do un vestido le anunciaron á 
Mad. de Claudieuse. 
Esta entró cubierta con un largo peina-
dor de color obscuro, y dió algunos pasos 
en el salón, admirada de no ver al que por 
ella preguntaba. 
Esto era lo que había previsto Santiago. 
Empujó violentamente la media puerta 
que le ocultaba, y colocándose delante: 
—¡Ahora nosotros dos!—dijo. 
Volviéndose al ruido: 
—¡Santiago!....—exclamó la Condesa. 
Y aterrorizada como de una aparición, 
miraba á su alrededor, buscando una sali-
d a . . . . . . Una de las puertas-ventanas del 
salón hallábase entreabierta, y ya ibaá 
precipitarse por ella, cuando Santiago ee 
adelantó: 
—No intentéis huir (dijo), porque, os lo 
juro, os perseguiré hasta el mismo apo-
sento de vuestro marido, hasta el pié de eu 
lecho... . . . 
Ella le miraba oomo si no hubiese com-
prendido. 
—¡Vea! (balbuceó.) ¡Y aquí!. . . . 
—¡Sí (respondió él); yo!....Esto osa-
sombra, ¿no es verdad?.... Vos os decíale: 
está preso, bien custodiado por cerrojos y 
carceleros: puedo dormir tranquila.... No 
tiene pruebas; no hablará . . . . . . Yo he co-
metido el crimen, y él será el condena-
do . . . . . . ¡Culpable, estoy salvada; inocen-
te él, está perdido!.... ¿Pensabais que es-
taba dicho todo?.... ¡Pues bien! ¡ N ó t e -
me aquí! . . . . 
L a expresión de un horror indecible con-
traía las bellas facciones de la Condesa. 
—¡Asesino!. . . . . . ¡Incendiario!....—ex-
clamó. 
E l ee echó á reir, pero con una risa estri-
dente, convuleíva, terrible... . . . 
—¡Sola voa (dijo), quien me llamáis 
eso!..„. 
Con un supremo esfuerzo, Mad. de Clau-
dieuse reunía toda en energía. 
—¡Sí (respondió), al! A mí no podéis ne-
garme el crimen.... Yo conozco los móvi-
les que los jaeces ignoran...... Creyendo 
que Iba á ejecutar mis amenazas, tuvisteis 
miedo.... Cuando yo me separé de vos co-
rriendo, os dijisteis: «¡Ya á revelárselo todo 
á au marido!...." ¡Y encendisteis el fuego 
para atraer fuera á mi esposo, incendia-
rio!. . . . ¡Y disparasteis sobre él, aseeino!.. 
Santiago aeguía eonriendo burlona mente. 
—¿Ee todo eeo lo que habéis ideado?.... 
(interrumpió.) ¿A quién eeparáiehacer creer 
esa explicación absurda?....¡Nuestras car-
tas cataban quemadas, y lo mismo que vos 
negáis haber sido mi querida, yo podía ne-
gar haber sido nunca vuestro amante! Y , 
además, ¿sería yo el que hubiera sufrió las 
consecuencias de un escándalo?.... ¡Bien 
sabéis que no!. . . . . . No ignoráis que la 
misma cosa que deshonra á una mujer, a-
dorna al hombre con un nuevo esplendor.. 
¡Tales son nuestras costumbres!...... Y en 
cuanto á temer á M. de Claudieuse, se mo 
conoce lo bastante para saber que no temo 
á nadie.. . . . . En la época en que ocultá-
bamos nuestros amores en el fondo de la 
calle de las Viñas, sí, podía tener miedo á 
vuestro marido, si llegaba á sorprendemos, 
con el código en una mano, el revólver en 
la otra, fuerte con esa ley estúpida y sal-
vaje que hace del marido el juez de su pro-
pia causa y el ejecutor del fallo que pro-
nuncia Fuera de esto, fuera de este 
caso de flagrante delito, que permite á un 
hombre matar oomo á un perro á otro hom-
bre que no puede 6 no quiere defenderse, 
¿qué me importaba el conde de Claudieuse? 
¿Qué me importaban su odio y vuestras 
amenazas? 
Expresábase Santiago fríamente, con a-
cento áspero y cortante como una espada, 
y con esa convicción que penetra y profun-
diza en el espíritu. 
La Condesil vaollab», 
Máa me 'noüno á creer, contra 1» oplnfón 
g i oral, qoe loa deruócr«taa del Congrea 
P'-0CHder4n con mnoh» modnraclóny ttnoeD 
« te postrimerlaa, á fla de caaaar baena Im 
t realóu en el paía, primer pt<ao necesario 
p*ra la recorqalata del poder de aqaí á 
» aatro añoa 
Paro en cuHnto á reforma arancelarla da 
> rice la propia leglalatnra no hay 
qaa pensar en ella. Eato ao lo reserva el 
p vrttdo republicano para cuando te'iga 
3üvorfa en ambas Cámaras y pueda hacer 
1 > á me llda do sa capricho 6 de en conve-
niencia. 
K. L S N D A S . 
B Z B L Z O a B A F I A . 
PnblloaoioneB Ilustradas. 
El acreditado centro de publicaciones de 
loa Srea. Molina j Jnlí noa ha remitido loa 
caad^rncs 21. 22 ? 23 de la obra E l Gongo, 
) )8 nú ñeros 301, 302, 303 304 y 305 de la 
/ miración Ibérica, y 49, 50, 51, 52 y 53 de 
ÍH C¿murada. 
La obra E l Congo, como hemos anunciado 
otiran veces, ea la historia de lo? trabajo» y 
ax . (>ra liouea efectuR^aa en eaa importante 
ti giAu da Africa por el céltbre vrLJ«ro 8t.«a-
|hi -tor)a eacrita por el mismo y que con 
¿na descripción del país, de a« coa 
de aua habitantes, de loa caciques 
(que dominan en él, y cuanto puede 
\nz aobre tan poco conocido territo-
rf:i interés que despertaron en el mundo 
hro las exploraciones de Stanley, reali 
[8 primare coa el objeto de encontrar el 
llero del Dr. L wingatone, y máa tarde, 
radas con el fln de establecer en el 
un Estado independiente; bajo el 
del K iy de Bé'glca, se Justifica 
ta en la obra del famoso viajero, 
íubiicado loa editores de Baroelo-
Enpasa y C? La publicación se ha 
fm gran lujo é ilustrada con m&gní 
Bd^abadoa en el texto, con cromoa, lá 
m naa «ue'ta-i, re:;rat"8 y. mapas en negro é 
llami.iadoa. Sn los t es oaalernoa que he 
na m recibido canc uye el viaje de Stanley, 
y se insertan loa docamantoB diplomáticos 
re ativos á la conferencia de Barlin, en la 
qaa ae acordó la creación del Estado del 
C mgo. 
Terminada la obra de Stanley, el editor 
ha querido ampiar el libro con la narración 
d) las recientes é importantes exploraciones 
reilizadaa en aquel rio y en sus numerosos 
aflaentea por Wlaamaun, Wolf Prancois, 
^iaeiejr, ^renfell, Varigele, Dupont, Soh 
•wami, Hatíilo, Ivens, Gleerup y otros vla-
Jeroa, con 5, cual, haciendo historia de los 
acontecImUmoB ocurridos, de que ha sido 
teatro la grau suenoa del Congo deade 1878 
hasta la ft;cha,el libro de que hablamos re 
aulta el más completo é interesante de to-
dos loa publioaQpa sobre el Africa ecuato 
rlaL 
La Hustración Xbérica «s un notable ae 
manarlo científico, literario y artíatico, que 
•e la lúa en Barcelona y en que compiten el 
Interéa de «us trabajos y la abundancia y 
( mérito de sua grabados con la modicidad de 
au precio. Los miia conocidos y acreditados 
osoritorea de la Penínaula colaboran en eate 
periódico, figurando en primera linea en 
tre elloa el reputado cronista D. Isidoro 
Fernándaa Plores {Femanjlor), que dirige 
la Hustración Ibérica y eaoribe para cada 
uno de aua númeroa una preciosa reviata de 
Madrid. 
Cuanto á BICamaraáa, semanario Infan 
til ilustrado, que da á luz también en Bar-
celona el editor déla Jusiracién Ibérica, 
Sr. Molina, es una publioaolón de innega 
ble eré lito, la mejor entre las de au claae 
que existen, no ya en nuestra patria, aino en 
toda Europa. E l Cantarada conatituye para 
loa niños un regalo y un aliciente. Sua mag-
níñeos grabados los incita & tener constan-
temente en las manea el periódico, Incli-
nándolos á la lectura; loa delioadoa trabajos 
que contiene, en que preside el más recto 
principio de moralidad, educa aua tiernas 
almas y lea presenta embellecida la senda 
tLel deber que deben seguir. No hay en toda 
la colección de SI Oamarada un eólo pá-
rrafo que no eató dentro de la más rígida 
moral católica. Y no sólo recrea, aluo quo 
también Instruye E l Oamarada & sus juve-
niles lectores. Juntamente con el periódico 
publica aemanalmente, alternadas, cuatro 
obras, que en el primer año fueron la JETís 
toria de España, unas Narraciones de Hig 
toria Natural, loa Cuentos de los hermanea 
Grlm y unos Cuentos Orientales. Acompaña 
á cada pliogo da esas obras un precioso 
oromo. En el segundo año do E l Oamarada, 
que empieza con ol número 53, ya recibido, 
continuarán las dos primeras obras y se 
auetltulrán laa últimas con unos Estudios 
sóbrela educación y los Cuentos del bosque 
encantado. Además, los grabados del pe-
riódico aparecerán en su mayoría en coló 
rea. Grande y merecida es la boga que ha 
alcanzado entre nosotros E l Oamarada, y á 
ello ha contribuido tanto como el mérito y 
la novedad de la publicación, la actividad de 
sus agentes en esta Isla, los Sres. Molina y 
Julí, (Centro de publicaciones "Cervantes," 
calle del Bayo n. 30), loa cualea han exten 
dido la publicación á todas partea, con loa 
ble celo. 
« A C E T I L L A S . 
T E A T R O D E TACÓN.—Con éxito brillan-
tísimo se inauguró anoche el segundo abo 
no de la compañía dramática Italiana del 
Sr. Emanuel, en nuestro primer coliaeo, que 
as vló favorecido por una concurrencia tan 
aoleota como numerosa, entre la que se con 
taban machas de las principales familias 
conocidas en la buena sociedad habanera. 
La tragedia de Shakespeare Julieta y Eo 
meo, tuvo una interpretación acertadísima 
por la citada compañía. E l Sr. Emanuel y 
la Sra. Ralter caracterizaron á las mil ma-
ravillas á loa dos infortunados amantes de 
Yerona. E l escogido auditorio loa colmó de 
aplanaos y loa llamó al prooenlo varias ve-
oes en medio de las máa entusiastaa acia 
maoionea. E l Sr. Valenti hiüo un Fray \Lo-
reneo admirable. L a perfección del conjun-
to, superior á toda alabanza. 
L a segunda función del precitado abono 
ae efectuará mañana, Juéves, poniéndose en 
escena el drama en cinco actos, de Camo 
letti, denominada Suor Teresa, cuyos pape-
lea están repartidos del modo siguiente 
Suor Teraaa, V. Kelter. 
Idem Giuseppa, A. Pero. 
Idem Cecilia, T. Maraachi. 
Idem María, A. Cesone. 
Guglielmina, C. Della Guardia, 
Eugenia, M. MicheluzzL 
Gustavo, Onorato. 
Donato, Migliore. 
Teodoro, Della Guardia* 
II Conté, Carrillo. 
Basilio, Del Conté. 
Marcelo, Yalentinl. 
Continúan loa preparativos para la re-
presentación de la magnifica obra de Sha 
kespeare, Hamlet, 6 Amleto, que ha de ve-
rificarse el sábado Inmediato á beneficio 
del eminente artista Sr. Emanuel. Ya ea 
muy numeroso el pedido de localidades pa 
ra eaa función extraordinaria, que puede 
conalderarae como un notable aconteclmien 
to teatral. 
CÍROVLO H A B A N E R O . — E n Junta general 
de socios de eate centro, celebrada el domin-
go 9 del corriente, fueron eleotoa para for-
mar la Directiva que ha de fanolonar en el 
bienio de 1889 y 90, loa Srea. algulentea: 
Presidente.Si. D. Alvaro López de Ca 
rriíosa, B. 
Vice-Fr€sídente.—8T. D. Joaó Pío Govln, 
B. 
Dífícíor.—Sr. D. Pedro Armenteroa del 
Castillo, B. 
Vice-Director.—Sr. D. Angel Ccwley, R. 
Tesorero.—8T. Marqués de Larrinaga, R. 
Vice-Tesorero.—ST. D. Alberto Ortiz, R, 
Secretario.—Su. D. José Pornarla, R. 
Vice-Secretario.—St. D. Juan Ignacio de 
Armaa, R. 
Consiliarios: ~1 Sr. Marquéa de Estó-
ban, R. 
2 Sr. D. José B. Sotolongo, R. 
3 Sr. D. Andróa Trujillo y Armaa, R. 
4 Sr. D. Gnmeraindo Lastra, R. 
5 Exorno. Sr. D. Paderioo Víílaoampa,R. 
6 Sr. D. JOPÓ M» Céspedes, R. 
7 Sr. D. F.anoiaoo Salay», R. 
<Jr. r» ^svo Storlmcr. R 
9 Sr. D. Manuel J , González, R. , 
10 Sr. Marqués de Caaa-Peñ al ver, R. 
U Sr. D. J a t é M' Arrarte, R. 
12 Sr. D. R«f4ei Suero, R 
J3 Sr. D. Antonio del Monte, R. 
14 Sr. D. J^aé M' Agulrre, R 
15 Sr. D. Mlgoel Valdés Chaoón, R. 
Ifi Sr. D. Htr&ña Ramírez. 
17 Sr. D Ignacio Corvante». 
18 Sr. D Antonio González Ourqnejo. 
19 Sr. D Francisco Morales López. 
20 Sr. D. Enrique H Miyarea. 
21 Sr. D. Martín S^ ar. 
22 Sr. D. Taodoro Zaldo. 
23 Sr. D. Farnando de Molina. 
24 Sr. D. Franoiseo Turralbaa. 
E N A L B I S T J —Por el estilo de otras obras 
es E l Gorro Frigio; percenefte á cierto pa 
trón muy accorrido para cortar sainetea lí 
ricos que sienten bien al auditorio. Ea casi 
un género dentro del género cómico, ün 
pe sonaja en eaoena ante el cual van desfi 
lando otros que lletran máa ó meaos imper 
tinentemente. En E l Oorro Frigio todos lle-
gan á tiempo: á ni a redacción de un perió 
dico, todo el mundo lleg i á tiempo, ampli-
tud benévola que pona á cualoulera á cu-
bierto de casr en inoportunidades. 
En estas obras, á personaje forzado y 
otros que irán pallando, ee ha probado mu-
chas veotfs el ta'ento, 6, si Yda. quieren, 
los talento i de un sólo actor ó actriz; en E l 
Oorro Frigio ae ponen de manifi ¿ato loa mé-
rir,oe dr VHHOJ artistas: hay pluralidad en la 
expoaición del asunto 
E l Gorro Frigio no es oríg nal dentro de 
]a/amilta; es mu/ original y muy recomanda 
ble oonaiderado en ai mismo; en el individuo 
Gorro, ai puede pasar la frase. Ea una agru-
pación deliciosa de ohiatea de la mejor ley, 
es un semillero de carcajadas y de aplausos, 
una música retozona y Jubiloaa, como la 
buena manzanilla (vino). Loa expositores 
da la obrita merecen lo que consiguen á 
manos llenas: splanaua. Ea Robillot el per 
aonaje á todo estar, y eate actor sabe aiem 
pro dónde está y cómo está. Bachiller muy 
aceptable en ana tipos; loa Areas como siem-
pre y las donas muy en su sitio. Avíveoe el 
aplanan en lo que toca á la Srita Rodrí 
guez.. ¡etvoilá tout! E l Gorro Frigio ha 
entrado feinnfalmente en el regimiento de 
aa obraa de repertorio. 
Mañana, luevea, componen el programa 
eaa mismo Gorro, Certamen Nacional y ¡Al 
agua, patos! 
Los PURITANOS. — ¿P jr qué acude la 
gante en tropel al aerecútado y favoreeido 
b^zar de quincalla, juguetes y sedería, que 
existe en la calle de San Rifa JI esquina á 
Industria. 
Porque allí se han recibido unos artículos 
de f ¿ncasía y unos Juguetea especiales, pro -
ploa para regalos en las próximas fiestas 
pas anales. 
tPor qué el local que ocupan Los Puri 
taños se ve convertido en exposición de la 
belleza y la gracia, merced al gran número 
de interesantes ^sldadea que le favorecen 
con su presanol&t 
Parque los primeras que en el ramo de 
sedería encierra actualmente ese establecí 
miento, son para vistos y admirados máa 
que para contadoa 
Y ¿por qaé aumenta cada día máa la po 
pnlartdad de Los Puritanos f 
Porque aua preoioa están al alcance del 
rico y del pobre y porque todo el que allí 
acude en demanda de alguna mercancía 
aale completamente aattefecho. 
Todo lo que se busca 
Sa encuentra allí, 
Y todo ea muv barato, 
¡De verafi! ¡Sí! 
B B N B F I O I O D E T R E S P E R I O D I S T A S Ea 
el gran teatro de Tacón m efeoiuará du-
rante la noche del vlérnes próximo una fan-
clón extraordinaria, en beneficio de los pe 
riodistas presos Srea. D. Damián Yiguéa, 
D. Andrés Castro y D. Jató Rodríguez. £1 
programa del espectáculo ea como signe: 
1* -Sinfonía por la orqueata del gran 
teatro, 
2? —Rapresentación del drama en cuatro 
actos, titulado La Muerte Civil, por la com-
pañía Italiana que dirige el eminente actor 
Sr. Giovanni Emanupl. 
3?—Representación, perla mlama com-
pañía, de la chistosa pieza denominada Un 
Alcalde Bailarín. 
Dicha función de gracia está puesta bajo 
la protección de distinguidos caballeros, y 
es de desearse que obtenga uu éxito satis 
faotorío. 
UN GRAN CAZADOR — En los círculos 
arifitooráticoa de Londres no se habla más 
que de las hazañas oiuegétioaa 'íe lord Wll 
aingham Allá por el año 1872, este en i 
migo de las resea y de las ave», Labia ca-
zado él solo en una sesión da 10 horas, 842 
plezae. La gente de la high hje, habla Cu 
mado á benefioio de iavim^ai.j la noticia, 
y lord Wilsingham, picado ea su amor pro 
pió, hn qncricio probar qac OÍ ano do los 
mejores tiradoras de Inglaterra. 
En consecuencia, el 30 del mes de agosto 
último salló da zn castillo de Blnbberhouso 
á la» siete y cuarto de la mañana, anom-
pañado de sorvldorea y amigos que lleva-
ban tres esoopetaB repetldorae. A la noche, 
cuando el lord regresó á ¿m castillo (siete y 
Uifidia d i la noche) llevaba cazadas ¡1,058! 
plazao, decir, dos plazas por minuto, ta 
nlendo en cuenta el tiempo perdido. Ea 
tres ocationes lord WUslngham mató dos 
plezea de un tiro y en nrm Gola, tres 
Durante todo ol día Rop'ó un viento muy 
fuerte, debiendo aña llr que loa flewlaorefl 
del famoso lord cargaban las eecopetaa y éi 
solamente tizaba. 
EXAMBNBS. —Loa del colegio Purísima 
Concepción, qne dirige la Sra. Da Adelaida 
Sotolongo de García, *e efectuarán del 16 
al 20 del corrítíate in^uelve. Agradeoefaon 
muoho h la exproeaa.a ceñora la invitación 
con que noa ha favoreoldu para concurrir á 
dichos j-otoa-
TKATKO T'-R OBRVANTKS —Para la noche 
de maña.iü, juevea, i * h<» combinado en di-
cho coltseo el aiguiento prr-fjrHinai 
A lae ocho,—Roía Treinta Bailo espa 
fiol. 
A laa nneve.—2\rí«a Bailo español. 
Alas diez.—Derecho Parroquial. Baile 
español. 
B L T R E N E T E R N O . — L a dgn'ente oompo 
alción ea rábida á la musa da D. Manuel de 
la Revilia: 
—¡Alto el trenl 
—Parar no puede. 
—Eso tren ¿á dónde va? 
—Por el mundo caminando~on busca del 
Ideal. 
—¿Cómo ao Uamat 
—Progreso. 
—¿Qaién va en él? 
—La humanidad. 




Dos ALBARDAS —Un caballero escribió á 
otro amigo suyo qne i» mandase dos alabar 
da», que según fama, ae construían muy 
buenas en I» dudad on que el segundo ha-
bitaba; pero el er.criblento ae equivocó y pu-
so albardas por alabardan. Pocos días des 
puéa, recibió ol peticionario laa dos albal 
das, y en iug&r de enojarse, escribió do an 
puño y letra á eu «migo otra carto, dándole 
las gracias "Respecto á la extrañeza qne 
lo ha causado á Vd. mi pedido —añadía 
debe cesar desde el momento en que le diga, 
qua Jan don albardas vienen muy bien; la 
una para mi oeoribieote por eu equivocación 
y la otra para mí, por no leer lo que firma-
ba". 
R E A L C A S A H O S P I T A L D E S A N L A Z A R O . 
—Eu los días 10 y 17 del mea actual ten-
drán efecto en la Capilla de eate benéfico 
Asilo laa fiestas con que anualmente ae so-
lemniza á su Santo Patrono. 
En la tarde del primero de dichos díaa 
habrá rosarlo, letaníaa y aalve cantada. A 
laa 8i de la mañana del siguiente ae cele 
brará misa aolemne con exposición del San-
tísimo Sacramento, ocupando la cátedra 
sagrada el Rdo. Padre Royo, de la Compa-
ñía de Jesús, y á las cuatro de la tarde re 
correrá la procesión loa claustros del esta 
blecimiento. 
Se Invita á loa fieles para qne asistan i 
tan religioaca actos. 
C A T Á L O G O D E P E R I Ó D I C O S . — E l amigo 
Sala nos ha sorprendido con el magnífico 
catálogo de publicaciones con que nos ob-
aequla, á guiaa de aguinaldo, para el año 
nuevo. Periódicos de todaa partea y de to-
dos loa ramos y especialidades en ciencias 
y letraa. Todo aervido con suma facilidad, 
y á precios muy módicos. 
E l que desee algún periódico español, 
americano, francés 6 Inglés, lo verá de se-
guro inscrito en la extensa lista de loa que 
tiene en an gran agencia el Sr. Sala. 
Loa profeaorea de medicina ó de derecho 
y loa señores del comercio, sobre todo, pue-
den pedir cuanto se les antoje en cnanto á 
periódicos de sus respectivas profesiones. 
Ya aaben que la agencia de Sala eatá en 
O'Rellly 23. 
E S P E R I D I O N A . — L a graciosa enanita de 
eate nombre llama cada día máa la atención 
del público, en el local del Tío Vivo, calle 
de Neptuno frente al Parque Central. 
£1 santo de eaa microscópica criatura ae 
celebra el vlernea próximo y ella vestirá eso 
día ana mejores galas. Una señorita le ha 
hecho el regalo de una preciosa sortija. 
Por muy poco dinero, por una bagatela, 
ao puede admirar ese fenómeno, de 11 á 2 
de la tarde, ó de 5 á 10 de la noche. 
POLICÍA—En la calzada del Monte, es-
quina a Cárdenas, tuvieren una reyerta, á 
ISA rmeve de la noche anterlorj des in4íyí-
I duoa blancos, resultando uno de elloa gra vemente herido y detanléadose al agresor, que fué puepto á dispoaioión del Sr J lez 
de Guardia, que se oonetituyó en la oaaa 
de ancor o de la tercera demarcación, á 
donde foé traaiadado el paciente. 
—En la mañana de aver, faOeeló repon 
tinanunte, en la oaaa número 116 de la ca-
lle de G^rvahio, el pardo Cande ario Aya 
I " , natural de la H ibana y de 85 añoa de 
edad. 
—Un guardia municipal, detuvo y con-
dujo á la oeladnría del barrio de la Pauta á 
doa aaiátiooa y un moreno qne estaban en 
reyerta en la vía pública, aaliendo herido le-
vemente uno de los primerea. 
—Fué detenido por una pareja de O'den 
Púbüoo un individuo blanco, qne arrebató 
de una de laa txq dllaa del teatro de Albi-
an, un paquete de entradas, que arrojó á la 
calle 
—Una pareja de Orden Público detuvo á 
nn individuo blanco, qne coa una fusta le 
causó una contualón leve en el brazo dere-
cho, á una vecina de la calzada de San Lá-
zaro. 
—Durante la ausencia de un vecino de 
barrio del Cristo, le robaron de au habita 
oión variaa piezaa de ropa. 
—Por atentado y faltas á loa agentea de 
la autoridad fué detenido en el Cerro un 
moreno y remitido al Cuartel Municipal. 
E l remedio más eficaz de cuantoa ae co-
nocen para combatir el aama, la oprealón, 
el imaomnio y el catarro crónico aon loa Ci-
garrillos Indioa de Grimault <te C ' 
Bíspectácaloa. 
G R A N T S A T R O D E T A C Ó N -Compañía 
dramática Italiana del señor G Emanuel. 
Seguoda función del segundo abono. Suor 
Teres i.—A laa ooho. 
T E A T R O D E A L B I S U —Compañía lírica 
española. Fundón por tandas —A las ocho: 
Certamen Nacional —A laa nueve E l Go-
rro Frigio. —A lae d'ez: ¡Al agua, patos! 
T E A T K O D E C E R V A N T E S — C o m p a ñ í a de 
zarzuela y bal'e.— A las o<*ho: Bola Trei* 
ta. -A la» nn«ve: Nina —A laa diez: Iks 
pacho Parroquial. 
T E A T R O a ABANA."-Compañía de bu-
foa.—A laa ocho: Pasión por Fabrilo.— ^ 
las nueve. Madama Lúa.—A laa diez: Se 
eeieuna señorita 
Si Tío Vxvo -Calle de Neptuno frente 
a; Parque Central. Punción por tandas. 
Tlvoll, carreras de sortijas, torneos, salón-
teatro, títeres, pretldigltadón. Loa domin-
gos y días festivos, m iHnées OOQ obaaquioa 
para loa niños. Exhibición déla enanita me-
jicana Esp-.ridiona fenómeno sorprendente 
De 1 á 3 ae la tarde y de 5 á 10 de la no 
che. 
P A N O R A M A D E SOLES.—Plazuela del 
Monaerrate. Gran variedad de vista». 811 
íorama. Warionets. Autómatas mejíoauos. 
Exhibición todaa laa noches. Matínées loa 
domingos y díaa festlvoa. 
UTA 13 DE DICTBOTB. IB. 
Rui ta Lucí i, Tlrgen y mártir, patrona d»l Colegio 
de Baeribanoü. 
SI tráa ito ríe Santa L i c í i , yírgen y mártir, en 81-
raoasv en Slcill»; la omal en U p r e c a c i ó n de Dio-
c'eoiano, por ma dato del cónsul P ecaoio, fné en-
trejrada á unos hombrea malos para qa« e' popo'a ho 
hiriese burla de ella; pero no pudo ser Iterada ni mn-
vtda, aunque latirab n oon maromas y yuntas de bue-
yes: después da e*to venció ei tormento de la pez, re-
sida y aceite hirrlendo, sin renlblr lesióm alguna, hts-
ta que, por último, atravesándole 1» carganta oon una 
eso da consumó el martirio el día 13 de diciembre del 
«fio 301 
Se tiene á esta preciosa virgen por abogada de la 
vista, y oomnomente la pintan oon sus ojos en un pía 
to que tiene en la manos No se sabe la causa da 
pintarla así, ni su historia dice nada de esto Pero 
como cada dia se experimentan nuevas gracias que 
hace el Señ >r á loo que, teniendo mal de ojos, se en-
comiendaTi con d v oión á Santa L u ía, tong&mosle 
gran devoción, pira que por se imefceíiói» se nos 
conserva la vista corporal, y mui>ho más para qne al-
cancemos la esplritnal y eterna. Otros escriben, y con 
más fandamento, que es abogada contra el fuego. 
F I E S T A S E L V I E R N E S . 
Mi$as Solemnes.—Ka la Caoeorai la de Tercia, á 
las ooho y media, y en laa demás iglesias laa da cos-
tumbre 
O R D E N D E L A P L A Z A 
D E L D I A 12 D E D I C I E M B R E D E 1888. 
8KBVI0IO PAILA. BL DIA. 1S. 
Jefe de dia — E l Comandante del 79 Bon. de Volún-
tanos, D Axtero Oonz>lez, 
Visita da Hospital.—Rto. Caballería del Príncipe. 
Capitanía General y Parada.—79 Batallón Volun-
tarlos. 
Hospital MUitar.—Comandancia Occidental de A r -
tillería. 
Batería de la Ríina.—A~tillerfa de Ejército. 
Ayudante de guardia en el Gobierno Militar.— 
E ' 3? de la Piara D Angnl Martínez. 
Imaginaria en idem.—El 19 de la misma, D. José 
Mera. 
K» copia.—El Coronel Sargento Mayor. Juan fimo. 
A los enfermos de estrechez en la uretra. 
Venía sufriendo tan molesta enfermedad desde el 
año 188'»; un Dr. qne decí* ser especialista se com-
prometió á curarme y estuvo unos dias metiéndome 
sonil&s y otros instrumentos de metal, con los cuales á 
m is de ' Ufrír horrorosamente me puso á la muerte E n 
1884 consulté aL.enr.iieute e peciulista Dr O. Ramóü 
Garganta, pero al ver que cogía una sonda, me entró 
tiil miedo, que le dije outegónoamente que si n" había 
otro medio, prefería no curarme: me contestó que sin 
reconoctirme no podía ni siquiera ñeoir cual era mi 
enfermedad. Pasé tres aftos 1ar£o« snf-lendo o&da vez 
má", por ñu iwí un coimunicado fi m \d'j por D Aurelio 
López Hita, un el que vi retra tada mi enfermedad, lue-
g i otro ae otro Sr. de cuyo nombra no tomé nota, ios 
eaa!es decían que aquéllos habí* curado radicalmente 
y fin bao^rles sufrir; h>ce la detetm n ción, y me puse 
b jo las órdenes de dicho entendido especialista, á 
quien ha^o esta pública manifestaeióa de gratitud, por 
haberme cur ado radicalmen te, volviéndome así á la 
vida y á la sociedad. 
Habana, 7 de diciembre de ifii*.—Quintín Bodri-
guet Palo. 15*25 «-9 
Real Casa de Beneficencia y Maternidad. 
EELACION de las cantidades recibidas por varios con-
ceptos en esta* Dirección, donativos en otras espe-
cies y alta y baja de los asilados en este estableci-
miento, durante el mes de la fecha. 
LIMOSNAS EN EFECTIVO. 
Oro. BilleteB. 
Una seflora que oculta su nombre. 
E l Sr. Dr. D. Antonio González de 
Mendoza 
E l Sr. D. Leonel P asencia $8 50 
$ 26- . 
15-, 
Suma $ 8 50 % 40-.. 
LIMOSNAS EN ESPECIES. 
E l Sr D Ventura T otcba, 2 cejis pasta de glu-
ten; el Alcalde de Arr- yo Naranjo, 44 libras de carne 
da vaca, y el celador del bi.rriu de San Felipe, 21 l i -
bra de carnero. 
ErrADode alta y baja de los asilados de esta Real 
Casa, durante el mes de la fecha, en que ha ejer-












Criadas y lavanderas.... 
Ohr-ras 
Sirvientes 























R E S U M E N . 
Existencia en la Real Casa 607 
Mendigos en los Hospitales 11 
Niños, ulñas y mwucügoe con licencia . . . 18 
Suma general 638 
Habana, 30 de noviembre do 1888.—El Director, 
<7. O. Ooppinger. 
CHOCOLATES 
D E 
Matías López, de Madrid 
LA a MEJORES DEL MUNDO 
L a aprobación que han mcreoido del reputado quí-
mico é higienis i» Dr C ro, es la mejor garantía de la 
pureza y bondad de tan especia ínmox famosos cho-
colate». P{d»n*e los legítimo» de Matías Lóp-z en io-
dos los eslableoiaiienujs d« v veres, café* y panado-
rí-s. 
Despacho Central: Obispo 60 casi esquina á Com-
pórtela Sucursal: O'ReUly 100. 
151H5 8-13 
E l DECANO Y AFORTUNADO 
BARATILLO 
PUERTA DE T I E R R A 








adquiridos todos por la sub; Iterna de los Sres. Itu-
rri de, calzaba de >a Reina escialna á Amistad. 
Egldo a. L esquina Muralla. 
«José Boca. 
16425 3-10a 8-lid 
PARA UNA HERENCIA. 
E n la easa calle de San Kafael n. 1, altos, se desea 
saber el paradero de D Rafael Qiraldez, que vino de 
Cfidiz hace unos onco sños y vlvia en 6»ta capital en 
la calle de Crespo colocado da mozo en un café. 
Como se trata de enterarle de una herencia en E s -
paña, interesa «onsAguirse noticias pcsittvas de ese 
snijoto. ya sea qne viva 6 ya que desgraciadamente 
haya fallecido: asi e» que se gratificará al que dé no-
tloiaa ciertas do él, 15393 6-12 
Conatante surtido de coronas, cruces, co-
razones, liras, anclas, estrellas, ángeles, 
pensamientos, cintas con dedicatorias y 
otras muchas novedades solo se hallan sin 
competencia posible en 
LA FA8HÍ0NABLE, Obispo n. 92. 
Cn 1813 P A I D 
A V I S O . 
Todo el quu tenga preadHe, maeblea ú 
otra clace do objatM emp^ñadoa eu La Pro, 
teotora, Compoatela núauiro 42, vencidos, 
ae auplica paaen á prorrogarla» 6 rescatar-
la» dentro dei término do ocho díaa, pues de 
lo contrario ao pvocedorA á -m remate. 
Habana, diciembre 5 de 1888. 
Hierro, Bosch y Alvaree. 
P 15143 9-5 
JUNTA D I LA 
Necesitando una fnerte cantidad en 
titnlos de la Deuda compramos 
Bonos y billetes del Tesoro. 
Créditos de Cortes de Cuerna 
y Residuos 
en todas cantidades. 
Así mismo compramos abonarés de 
Comisión Activa y Cuadro 
de Reemplazo. 
Certificados de Telégrafos. 
Abonarés del Ejército. 
Nuestros pagos al contado. 
Dirigirse en esta capital, & 
SRES. JOSÉ L A C R E T MORLOT, 
HABANá 95. 
Apartado 172. Telefono 2 7 2 . 
Gable y Telégrafo Laoret: HABANA. 13968 32-7  
Peletería LA MARINA 
Bajo los Portales de Luz. 
P E O V E E D O R E S D E L A E E A L CASA. 
P¿3 




Programa d^ latt funciones que dará esta 
Süoieaaü i-n él mea au «licíembie de 1888: 
Luneo 10.—1 Fodori»:" di ama por la com-
pañía itallaua dei Sr Emauuel, on Tacón. 
Vlernea 21.—Velada-lírico dramática, en 
Irijca 
Habana, diciembre 7 de 1888. 
E l Secretario. 
15809 5-8 
PARA TODO E l MONDO. 
Se regtia el nuevo Catálogo de libros para la leo-
tur» &• (iumicUio por 2$ B. m men y 4 do garantía, to-
do adelantado; para lo que ee ha coleccionado todas 
I»K obrt^ modertas do los m«ior«« antoreo, como «on: 
Montepío. GuMa. Perera. Valora, Zola, Eicheboar, 
Belot, Mathey, F^nillot Claretio, Sinuó» de Marco, 
BiWiet«ca D«mi-jnonde, Cfonica, Mística del Motín, 
pura todo el Mundo y ocra infiaidad iU» todo lo mejor 
qn« tm imposible seíio.lar y que oólo puede ver el que 
D»se (i recoger ti Outálogo qa-í te roparte grátiü, tam-
bién se irán coleccionando las que vayan publicando 
etsos Señoras Mapas, la>j Maravilla^ do la Geogra-
fía, ponemos en conocimiento de eate ilustrado públi-
co que en la calle del Obispo núm. 135 encontrarán 
muy bar.itffl lo» mapas siguientes por ser único de-
pósito en cata lala, Eopnfia, Earopa, Mapa-Mundl 
Placisforlo, Africa América, Panela, Italia, Alema-
nia, Inglsterra, Irlanda, Ooeanía, Asia, Plano de 
París y Exposición y otros varios á $1 B. todos ellos 
ediciones de 1887, 88 y 89. 
MAPA-MDNDI P L A N I S F E R I O 
Ilustrado coa 18 monumentos más notables do Espa 
Ba las ptinoipales montañas y volcanes del Globo, el 
corto teórico de 1» oortez* de la tierra, las colonias 
de loa eotidos do Earopa, así como las épocas de loa 
principales descubrimientos 
MAPA D E E U R O P A 
ilustrado de los paballones de toda* las naciones y del 
número de ano habiiantes; además hay tipos unifor-
mes deaoldado* dalos diversos ejércitos europeos, en 
particular de España, de loa callos hay un tipo mi-
litar do cada ouarpo ocupando el lugar preferente. 
MAPA D E ESPAÑA 
ilustra'lo con los 49 escudos da diferentes provincias 
y de la» 14 condecov.ciones militares con todas laa 
colonias de las posesiones españolas de Ultramar y 
por el estilo todos los que componen esta colección 
son de gran tamsño, buena impresión y papel satina-
do todo ello en muy liados colores en oromo y lito-
gfftfía- . . . 
TamWóa hay librea de Educación y en todos idio-
mas. OBISPO 135, Habana J5198 8-6 
homo 
P A R A I . A S C O N C H I T A S . 
EXT LOS 
GRANDES M J L C E N E S DE LA AMERICA 
COMPOSTELA, 54, 56 Y 60, entre OBRAPIA y LAMPARILLA 
J O Y E R I A . M U E B L E S . P I A N O S . D E J . BOUBOLlAYCí 
Se acaba de recibir tm extenso «urt ido de alhajas preciosas y da objetos de f antasia propios para regalos. 
P R E C I O S D E G v J S G A . 
Compramos oro, plata, bril lantes y toda clase de piedras preciosas, mneblss y vianea. 
8f i lquilu piuoi. Tdefoío m, Ttlégnfo BorbtSb IpirUd» 457, 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS. 
n o ñ p l x j s i i í m T 
Distribución de más de dos millones 
O. 180» 
I i A N A C I O N A L 
Deamenuíadora de caña que notlene rival por aua demuacradaa yencaja« para la induatria azucarera, como lo vienen probando laa 
nmohaa qne de ella hay en nao en la Lonisiana, Puerto-Rico, Bnenoa Airea, Java, Santo Domingo y en eata lala. 
Una NACIONAL inatalada aobre un buen trapiche de 6J á 7 plói de loagítud coa bueia máquina, prepara en 15 horaa de trabajo 
45,000 arrobaa de caña con aumento conaiderable de extraccióa del guarapo, ^ «o ^ w-^ 
El coato de eaa deamenuzadora inatalada y liata para funcionar y libre de todo gaato para el comprador, ea de 9W,7&U oro. taie 
importe lo reembolsa LA NACIONAL cuando menea en doble cantidad aolo en una zafra. Talca y tan grandea aon aua probadas ven-
ta! aa. 
Lo que ae ofrece ae garantiza, alempre que loa aparatos anexoa & LA NACIONAL reúnan las condiciones que antes se expresan y 
bqjo la dirección de un maquinista capaz y celoso de su trabajo. 
De L A NACIONAL hay 8 tamaños en relación oon todos los trapiches. 
Para más pormenores dirigirse personalmente ó por escrito únicamente á 
Lotwrta M í stado de Lonliian». 
iBOornorada eu ifcuí, i» Legislatura P«T» U» 
objetos d« Educación y Caridad. 
Por un inmenso voto popular, n ftwxsimlri» to»'» » 
parto d« '.a proeente Con»tlt«oi6* 4»'. »rt«do. Mon-
tada en diotantbre de I87tt 
Sus soberbios sorteos extraordlnarloR 
M celebran «uml-anaalmenle, (Junio j Diciembre) y 
loa GRANDES SORTEOS ORDINARIOS, en cada 
uno de lo» die» miMiea reatante» de) alio, y tienen lu-«aren público, m la Academia de Mtofioa, en Nufva krlean». 
fíeríiilcamoM te» abajo firmantee, bajonuntra 
tupervtñá* y dirección, te hacen todo* lo» prepara-
tivotpara lo» Sorteo» mentualet» »emi-an*alu a*'« 
Lotería del E»tado de Lov.itiana: qu» en pertona 
preteneiamo» la celebración de dicho» torteo» y q*c 
todo» »e efectúan con honrade», equidad y imeno /« 
y autorúamú» á la Wmpreau que haga uto de Míe 
certificado con nuettra» firmas en factimiu, «* to-
dos tu» anuncio». 
On 1801 A 
José Antonio Pesant, Obrapía 51, Habana. 
l-D 
C a l i E l M a r a n ó n 
DIRECCIONES para pedidos y referencias. 
M A T A N Z A S : Sres. Bea Be l l ido y O* 
C I E N F U B G O S : Sres. Cardona Hartasanchez y 0^ 
S A G U A L A G R A N D E : Sres. Miya re s Radela t y 0^ 
H A B A N A : P . P é r e z , J e s ú s M a r í a n ú m . 2. 
N o s a l d r á de nuestra f áb r i ca n i n g ú n envase con cal que no l leve 
nuestra M A E O A D E F A B E I O A registrada en forma. 
14''36 IR 18N 
DENTISTA 
Especialista en las enfermedades de las 
encías. 
Asegura los dientes racilantes por 
n n e T O s procedimientos, construye 
dentaduras postizas por módicos pre-
cios. Hace orificaciones y empastes 
con platino que jamás se pone negra. 
Evitando al paciente tiempo y mo-
lestia por poseer uu CAUTERIO QUE 
APLinANDOLO UNA SOLA VEZ QUE-
DA CURADO EL DIENTE. Todos los 
trabajos son garantizados. Y reco-
mienda sus elixires dentífricos para 
blanquear la dentadura y dar fragan-
cia á la boca: de venta en las princi-
pales sederías, perfumerías y boticas. 
Consultas y operaciones de 11 á 5, 
Obrapía 57 entre Compostela y Agua-
cate. 
14478 aít 15 20 
UGOIOL 
NON PLUS ULTRA 
CENTRAL "SAN LINO" CIENFUEG08. 
Es ©1 alcohol mejor que se conoce y superior & loa mejore» alcoholea que w» tbcibei 
de Alemania, etc. 
No tiene rival por au esmerada elaboración, á la altura de los deecubrimlentoa mo-
dernos. 
Su graduación es de 42° Cartier á una temperatura de 25° centígrado y carece w.. 
absoluto de todo olor y sabor de caña. 
Ea recomendable por sus propiedades higiénicas y aplicable «In excepción á todaí 
las industrias. S^ v-ende en pipotes de 173 galonea y en garrafones de 4i galones. 
Unico agente en La Habana, á qaien se dirigirán los pedidos 
A . Muniátegm» Baratillo n 
Cn889 90- 9Jn 
MMIIEL GONZALEZ TINOCO 
Agrimeneor publico y poseedor de los archivos par-
tioalitres de medida de los principales agrimeneore-i 
antigaos. E n Mari&nao, calle de Campa número 19, 
de s ete á dies, y en la Habana calle de San Ignacio 
número 16, de 1 á S. 15142 5-12 
E L . D O C T O R 
C. M. DESVERNINE 
ka trasladado tu domicilio & 
CUBA. 63 
E S Q U I N A A E M P E D R A D O 
15151 13 1̂  
DENTISTA 
Dr. G. A. Betan^oijrt, cirujano dentista 
de la Facultad de Filadelfln. 
Aguacate 108 entre Muralla y Teniente 
Rey.—Horas de consultas, de 7 de )a maña 
na á 5 de la tarde. 
15131 16 5D 
DR. GARGANTA, 
L A M P A R I L L A 17. Horas de oonsulta d« 11 á 1, its-
peolalidad: ftft>tri«. Tía» urinarias, laringe y sifilHioas, 
On 1804 l - D 
DR. R O B E X . I N . 
E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L . 
Consultas do 7 /i 10 de la mañana y do 3 á 5 de la 
Urda. Prado 67. C1708 a9-10nv 
M . GALVEZ ( M L L E M . 
Oíptfoiaileta en impoteacias, caterüiáac j eatenuedi -
d->« venéreas y Bifilítioac. Oonanltas da 33 £ 3. Cou-






M E D I C O - C D E T C r J A N O - D E N T I S T A 
PRADO 115. 
Advierte al público de que poí raojora? progresivas 
en las grande A fábricas dolos Kv-iA >•,• üniáo.! (jnfj 
surten oi mundo catare de éstos, han Uegvlo á ter 
anículort do primera neoeisidad y á un perfooclona-
miento wdmirable de similación y durocUJa. haciendo 
toda<> )a» facoioadü de los nataralo»; al múrn:» tiempo 
so imn ri- incido notablemente su costo Cuu íntimas 
relaciono) profesioaalea v pertfomiliiu oon estas tibri-
c v durwno 8X años—1851 & l^SB on Nní,va York, 
1860 6 ISM ostubleoido en lu Habana, tieae siempre 
an gr&a korlido tu sa casa coa qw) servir al público, 
& todoü pr -cioE; de modo que <.iagúa priucipiante 
míítmn podia ofrecer más baratez aún hauletido caso 
omiso •!» la intelUiencia y habilidad qu? -H la larga 
prác jc.a, paos hay para tod̂ .a fortucas. Hace visitas 
& domicilio en casos necesarios 
También para las personas que tienen eas dentadu-
ras naturales pordióadose oon picaduras y sus oir-
0iiM'<tiaucla8 no permiten orificarlas, pueavn salvarlas 
oon empastes á precios ÍDñtncse?. billetes. Toda cla-
ae dn eufarmodade^ de la bosa curadas oon eficacia 
y barr.tcz. Trata & todas oon la consideración debida 
á las liompc ('•.•••¿rociados que nos abruman 
Horus üe 8 á 4 exoepto los dias festlvoa 
C—1774 27Nv28 
m 
H I L O 
MARCA 
L E J I T I M O 
" c m v o . " 
E l acreditado hilo marca CHIVO premiado con las medallas de más mérito en 
todas laa Exposiciones, por su brliaote limplesa y su Incomparable consistencia, es un 
producto excelente y superior, fabricado oon todo esmero, y especialmente destinado á 
las máquinas de coser. 
Laa máquinas que cosen con el hilo CHIVO no están expuestas á interrupciones 
siempre desagradables y costosas. 
¡Cuidado con las falsifioaclonesl 
Las estampillas de los oaneteles del hilo marca CHIVO legítimo, contienen el 
nombre de sus fabricantes Joñas Brook Brothers. 
De ven tai al por mayor y menor en el almacén de los Sre?. dómee y Sobrinos, im 
portadoT ŝ de tejidos, Rióla 59, Habana. Cn 1798 a t 13 2D 
V i n o s N a v a r r o s L e g í t i m o s 
LA F I O R DE NAVARRA 
EGHAVAERI. 
Estos vinos, acreditados ya en esta Isla, se recomiendan por 
su pureza y b ondad. 
Unicos importadores, PEREZ, ORTIZ Y C" 
Muralla 105, Habana. Apartado 550. Telefono 387, 
On 1838 alt 
15 40 
KANANGA del J A P O N 
R I G A U D y C'% Perfumistas 
P R O V E E D O R E S de la R E A L CASA D E ESPAÑA 
JPAJBÍS — S , -Ruó V i v i e n n e , 8 — P A R I S (El (Agua de (Kananga, es la loción m á s refres-
cante la que más vigoriza la Diel y blanquea el culis, 
perfumándolo delicadamente. Extracto degananga, ^̂ "J, aristocrát ico el pañuelo. 
que éceite de ^ w c b ^ ^ . ' V S ' S ^ . iabon de gananga,̂ ;̂̂™™̂  golvos de (Baaaaga,U!a",x'°m ""y"im un elegante tono mate, preser-
vándola del asoleo. 
¡goción vegetal de @anaaga,lZẐ  Tz¿í 
bello y evita su caida, tonificándolo. 
Depós i to en las principales P e r f u m e r í a s . 
PRIME1K MBDIOO RETIRADO DE LA ARMADA 
Ki^eclolidad 
tf/ioĉ oi-ea da in piñL 
nr 1805 
5ííif«rmod!wlei veaí-Tw-sifllltlca* 
nonettltiM di». 3 6 * 
- B A l l A R I l ) 
diciembre '7. 
Gran sorteo de QSO 
Pagará los premios 
MANUEL GUTIERREZ, 
Salud 2 . 
Recibe por e l cable la l ista de los 
n ú m e r o s premiados en los grandes 
sorteos de lo ter ías extraordinarias 
de Navidad. 
7 los paga en e l acto s m des-
cuento 
MANUEL GUTIERREZ, 
Salud 2 . 
E n v í a gratis á cuantos lo soliciten 
de todas partes l istines y l istas ofi-
ciales de todas I s s lo ter ías . 
MANUEL GUTIERREZ, 
Salud 2 , 
Cumple con puntualidad cuantos 
encargos le bagan. 
D I R E C C I O N E S . 
Correos: Manuel Gutiérrez, Salad %, 
Habana. 
Telégrafos: Gntiérrez, Habana. 
Cnl831 al5-4 dl6-4D 
Sadi-Carnot y Gladstone. 
Con este nombre se diatingne el calzado recibido de 
nuestra acreditada F A B E I O A , última ejprerión déla 
moda en P A K I S v L O N D R E S . 
Los S A D I - C A R N O T no tienen nada de tacón y 
aon (por sapnesto) de suela negra. 
Loa G L A D S T O N E tienen el tacón muy bajo 7 an-
cho, construida la muestra por una do Iftl* zapaterías 
más acreditadas de esta C A P I T A L . 
Para SEÑORAS, preciosas novedades. Para C A -
B A L L E R O S , los acreditados botines y borceguíes be-
cerro virados qne para duración no tienen rival. 
E l que quiera calzar bueno, elegante y cómodo, de-
be surtirse de la casa predilecta de la moda que es 
La HarlDa, portales de Luz. 
Piris, tardona • 0! 
A N M C I O S . 
P R O F E S I O N E S ; 
C H A a U A C E D ^ . 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Prado 79, A, entre Virtudes y Animas. Consultas 
y operaciones de 9 á 4. C 1869 26-I3do 
D E L 
D R . A . J O V B R 
CON LA COOPBBACION DE LOS 
Drea. D.José Estrada y D ManuelLarlos. 
O B I S P O , 7 5 . — T E L E F O N O l O . 
Eate eitableoimiento reúne cuantos aparetos é Ins-
trumentos realmente útiles en Hidro-eleotro-terapia 
so ha inveatado. 
Cotuprende tm instalación: 
¿talones de espera y de recibo. 
Salón de estadio y de consultas. 
Gabinete de reconocimientos, en que se practican 
análisis y se aplican las corrientes eléctricas. Hay un 
aparato de Flemming que contiene 98 pilas Leclanohé 
modificadas, un miliamperómetro, un interruptor me-
cánico, una ceja de resistencia, un voltámetro, un 
reostato, conmutadores, etc. 
Ademfis reoforos y electrodos para todas las regio-
nes y cavidades del cuerpo. 
Un bafio eléctrico oon una batería de seis pilas de 
sulfato de cobre. 
Una ducha eléctrica de tres pilas de Grenet. 
Un aparato para baños rusos y turcos sumamente 
cómodo y aseado. 
Aparatos de vapor para inhalaciones, y de aire 
comprimido para pulverizaciones; termo-cauterio y 
gálvano-cauterio. 
Una serio de cuartos para baños de inmersión, de 
aseo y medicinales. 
Un cuarto de vestirse, antesala del de duchas, cu-
yas distintas clases quedan ya enumeradas. 
Aparatos accesorios como un motor de gas de E s -
ouder, pailas, tanques. Además un arsenal quirúrgico 
completo. 
Todos los medios de tratamiento serán personal-
mente administrados por uno de ios profesores médicos 
del establecimiento. 
E l tratamiento de las señoras tendrá efecto en horas 
especiales fijadas de antemano. 
C 1753 28-24DV 
{Vino y Jarabe d© Dusart 
C O N L A C T 0 - F 0 S F A T 0 D E C A L 
\ El Lacto-Fosfato de cal contenido en el VINO y JARABE de DUSART es 
| un reparador de los más enérgicos. Alianza y endereza los huesos de los niños 
• raquí t icos; devuelve el vigor y la actividad á los Adolescentes decaidosy linfáticos, 
; y á los que están fatigados por un crecimiento muy r.ápido. En la Tis is facilita la 
i cicatrización de los pulmones. 
í Las mujeres embarazadas que recurren al VINO ó JARABE de DUSART 
| soportan su estado sin fatiga alguna, sin vómitos y dan á luz criaturas robustas, 
t El Lacto-Fosfato de cal enriquece la leche de las Nodrizas y preserva á los niños 
| de la Diarrea y do las enfermedades de desarrollo. Con su bonéílca influencia la 
Dentición se efectúa sin cansancio n i convulsiones. 
Kn una palabra, el VINO y JARABE de DUSART despiertan el apetito y las 
fuerzas do los convalecientes y oonviene en todos los casos de extenuación y con* 
sunción del cuerpo humano. 
DEPÓSITO en P A R I S : 8, rué Vivienne, 8 
y en fas principales Farmácfas de España y América. 
Cauto, boiíeo y aclamación. 
E l prof. CRISTIANO M A R Z I A L I , da clase á do-
micilio y por la noche en su casa, calzada de Galluno 
124. 15040 10-4 
E 
AVISO 
& los devotas de Santa Ednvigia. 
Se vende la recopilación completa de todos los re-
sos de Santa Eduvlgls, incluso el dia 8 de la Caridad 
del Cobre, al precio de medio peso en billetes, en la 
sedería L a Rosita, calle de la Salad; en L a Primave-
ra, tienda de ropas, Salud esquina á Manrique, y en 
Bernaza 64. 15333 5-9 
CÜESTOS PARA SINOS 
Librltos de varias clases y tamaños ilustrados oon 
láminas desde 50 cts. B . en adelante, regalo que deben 
hacer los padres no solo por la afición que despierta á 
los estudios, sino también por los buenos ejemplos ó 
instrucción que contienen. De venta Salud n. ¿3, l i -
brería. 154S2 4-13 
ENSEÑANZAS. 
PR O F E S O R A D E M U S I C A Y D E IDIOMAS, de gramática, geografía, historia, literatura, reli-
gión, astronomía, curso epistolar, mitología y para 
completar en fin una verdadera instrucción: se ofrece 
á las familias de la Habana y sus alrededores. Mura-
lla 61, librería, Acosta 81. 
14128 4-12 
BIBLIOTECA 
de autores españoles desde la formación del lenguaje 
hasta nuestros días, 60 tomos mayor con buena pasta, 
por la tercera de su valor; Historia de España, por 
D. Modesto Lafuente, 24 tomos pasta española $25; 
Colección da discursos parlamensarios, defensas fo-
renses y producciones literarias da D. Joaquín M? 
López, 7 tomos oon buena pasta '"12; Historia de la 
vida y viajes de Cristóbal Colón, continuada con do-
cumentos secretos, traducción del francés al español, 
3 tomos mayor con muchas láms. finas, $20; L a civi-
lización eu los cinco primeros siglos del cristianismo, 
por Caatelar, 3 tomos $4; L a Revolución Religiosa, 
por idem obra histórico-filosófica, 4 tomos mayor con 
láms. y retratos $30. Precios en billetes. De venta Sa-
lud 23 librería. 15188 4-13 
I S T E M A R A C I O N A L BOISSIB.—Galiano 180. 
Segunda semana de diciembre. Repaso en francés 
del 6? Arrondissement de París (Le Luxembourg). 
del 79 (Le Palais Bourbon), del 89 (i'Elysóe), del 99 
(l'Opóra) y del 109 ii'Encloa-Saint-Laurent. 
15397 4-11 
SU S C R I C I O N A L E C T U R A A D O M I C I L I O — Solo se pagan 2 pesos blbetes al mes y se dejan 
pesos en fondo que se devuelven al borrarse. O'Rellly 
n. 61, librería L a Universidad. 
15171 4-13 
ANTONIO F. DE CASTRO. 
ABOGADO. 
15153 i m 
SAN RAMON. 
Colegio de 1? y 2? Enseñanza, de 1? clase: 7? 103 Ve-
dado. Dirigido por el Ldo. Manuel Núñes y Núñez, 
Se admiten pupilos, medios pupilos y externos para 
loa oiaco aüoe de 2? Enseñanza. 
15541 BfeSB 
E N I N G L E S 
800 tomos de novelas, historias, pedagogía, ciencias, 
etc., etc.; se realizan á precios baratísimos, desde 20 
centavos btes. en adelante. De venta Salud 23, libre 
ría. Habana. 15452 5-12 
CUADRO G E N E R A L D E L A S B A N D E R A S nacionales del Globo, de guerra y mercantes, cap 
las señales que hace el Vigía del Morro á la plaza de 
la Habana. Un peao Bi Obispo 86. 
i m * m i 
AETES Y OfICIOS. 
M0D H A C E C A R G O D E T O D A clase de trabajo concerniente al ramo, respon-
diendo no tan solo al buen corte, sino también en el 
esmerado trabajo y precios arreglados á la situación 
vestidos de olán de $5 á 2-50, idem de lana & $6, idem 
de seda de 12 á 25; se corta y entalla por un peso 
Su&iez 16. 15465 4-12 
Bordados y dibujos 
Se hacen de todas clases O'Rellly 30 frente á " L a 
Lucha." 15410 6-12 
Dot que tuterihtn, Banquero» de Jfutva Orlean* 
pagaremos en nuMíro deepacho lo» billete» premia-
do» de la Lotería del E»tado de Loutiana que nt* 
tean pretentadot. 
R. M. W A L M 8 L B V , F R K 8 . LOI/ltli^Uli A 
N A T I O N A L BANK. 
P1BRRB L A K A t / X , PBS8. «TATB WAVJ 
B A N B . 
A. BALDWUN, f B B S . NSW OBI.K&N8 » A V i 
^ A B L K O H N . F B B 8 . J7NTON WATT- BAJWIg 
GRAN SOBTEO EXTRAORDINARIO 
en la Academia de Húito» de Nnev* Uciwut* 
el martes 18 de Diciembre de 1888. 
Premio mayor $600,000 
100.000 Billetes ft $40: medios $20; 
cuartos $10; octavos $6; vigélimos $2? 
cuadragésimos $1. 
P R E M I O S . I P B B M I O DA.... 
1 P R E M I O D E . . a * 
1 P R E M I O D E . . . . 
1 P R E M I O D E . . . . 
2 P R E M I O S D E . . „ 
5 P R E M I O S D E . . . . 
12 P R E M I O S D E . . . . 
aft P R E M I O S D E . . „ 
100 P R E M I O S D E . . . . 
•XK) P R E M I O S D E . . . . 
5)0 P R E M I O S D E . , . -
$ 6uO.MAl..MlS«r 
200.000....... 




















A P R O X I M A C I O N E S 
100 premio» de *l .00ü,M. » 
100 premios de 8JO 80.000 
100 premios de 400 40.000 
THKS NUMEROS TBBMINAXÍS. 
99 p-emio« de 8 800 8 79.300 
99 premios de 400 89.«00 
DOS NUM BROS TBRMUUXBS. 
900 premio» ae $2MM • $ 
900 premios de 2 K). 
180.000 
3146 Premios aBcendentes á ^ r « . $ 2 . 1 1 8 . 8 0 0 
Los billetes para sociedades 6 clubs T otros inlox-
mea, deben pedirse al que suaoribe. Para acHlerar la 
corruspondenela, el nombre y señas deberán enviane 
eu un sobre claramente escrito, el e«al ha de servir 
para la respuesta.. 
ÍMU G I R O S P O S T A L E S , Glrw d« Jftryreso 4 Us 
ítitras de cambio se enviarán eo sobres «ruinartoí. 3fl 
dinero contante por el Expreto, alendo los gjwto* por 
ttiwn** de la Empresa. Dirigixse i 
M. A. DAÜPHIN. 
New OrleanB, LA.» 
bien * M. A. O A C P H I N . 
Washington, B. C. 
Las cartas cer t i í i eadas ae dlrtarirá» 
A L NBW ORLJSANS N A T I O N A L B A N B , 
New Orleans, La. , 
ae á ptrosenois de los 8nw. Bit 
Generales Benuregard y Bar-
ly se hacen los preparativos y se celebran todos lo» 
Sorteos, siendo esto ^raatí» abiolwt» da honsadeaf 
buena fé; que las probabilidades de gana» ao» todae 
Iguale», y nadie paede «abe» quí nímoros va» « 
premiados. ^ ^ ^ pt&aíM R E C U E R D E S E Mt* garandado pw C U A -
T R O BANCOS N A C I O N A L E S D E NDBVA O B -
L E ANS, y ^ue los billetes están firmados por el prén-
dente de un« institución, cuyos derechos soe reoonool-' 
dos poy lot Jungados Supremo» d* JustioU. por oo*-
signiente, cuidado con las imitaciones y empresas anft-
DiraM. 
S C O T T 
/ do Aceite Puro 
H I G A D O 
Tiene combinadeü m m snaa 
forma las virtudoo de eato® doa TOIÍMOC 
medicameatou. 0í digiere y ammilfe ©om m « 
feioilidad que ©1 aceite ©rocío j ea ©speaiaí 
mente do gram Talos para loo aifiofii doJiomíMS» y 
enfermizos y pereou.ea deestdmagoscbliof̂ iô  
Curto la. Anemieir 
Cura ita Oobelloati! c&vmm&ú». 
Cum 9a Escrolulffla 
Cura eü Reumatlsm&c 
Cura la ton y «©»friade©0 . 
Curar «df! ¡Raquitismo «in Son MlimMb I 
y en efecto, para todas hm oníennedftded sa 
que hay üíflamaciou de la Garganta v le* 
PulmoneB, Decaimiento Corporal y DeMJÍdaA 
Nerviosap nada en el mondo pnedft @onpa(-
Güfse oon esta sabrosa Emnlskm, i 
Véanse h ooníinuacioia loa nombras <Sa 
tinos pocos, do ©ntielos mnohospromimeatetf 
facnltativos qne recomiendan y pífesoribeix 
constantemente esta preparaciono 
Hn. Bs. D. AMBROSIO QBITXO, Oantiago de Onto. 
Bn. Da, D. MANUBL S. CASTMJJAMOÉV Habann. 
BB. DR. DON EUNESTO HKGEWISOH, Directo? del Hos-
pital Civil, "San Sobaatlan," Vera Or-aB. Meslodwi 
Bifc. DB. DON DIOEOSO OomasaiB, TUootalpaEZo 
Ba, DK. D. JfAOTNTO Nultes, León, Nloant^sa.*^ 
Bsu DB. D. VICENTE PEiuca P.DBICc Bogotá. ^ 
DB. DB. D. JUAN B. aAsnausonno, Oartsgena." 
8B. DB. Ds JZSUS GANDAÍU., Magdalena. 
Ba. DB. JO.B. OOLOU. Valendü, venezu*!*, 
BB Da. ©, Faascjjfeoo DH A. Mam« I * Guaira. 
EN i 1 ! ' 1131 EDADES 
Corsé higiénico con Real y exclusivo privilegio. 
A M E D I D A . Desde un centén en adelante. 
Será falsificado el que no lleve el sello de la conce-
sionaria. Obispo 22, al lado de la galletería Sto. Do 
mingo. Cnl7M alt 13-21 
3 
PURAMENTE VEGETÜLÜS 
son el mejor Purgante y el Rer e-
dio más eficaz contra dichos mal ÍS. 
Regularizan la Digestión 
P U R I F I C A N L A B Í 
y curan rádicalmente 
L A D I S P E P S I A » 
.'todgomtins GbaDflisi, 
L l u Üio' rMptbbavci Ri;]ilfflair\ la VA { 
k a ^ n A b « i L a j A l vam gnJjTna taro. p a r . t̂xaSam 
yHjiaiii'-ii iíiiir,tii,'frr,ár'Tinií>J"'ni 'n>«iiffl¡ 
' Y " m 
"VpHé gennine vritboaí (be fac sbriH tigEatoTS 
"Ssoi.vuo WotTM pn Bea Itabel acá mTísoi ®. Wolía $7!. fibe Bine Bido Labal. •̂JK̂Í 
•Be 4* ¿¿etUc&rifs »34 Grocer^jSa tbe bottie. 
SLA.DE CÜBA ÜNIOOS AGENTES PAR 
A N D K . P O H I i l á p í N & C O e 
m m m m 
J U A N NORIEGA 
A F I N A D O R Y C O M P O S I T O R D E P I A N O S . 
Aguila número 76 entre San Rafael y San Miguel. 
15359 j - l l 
O. GK CHAMPAGNE. 
AFINADOR DE FIANOS. 
Habana n. 24, y O'Beilly n. 68, antigua casa Luis 
Petit. 1R881 8 fi 
M A N U E L BORDAS. 
Afinador de pianos. Bernaza20, Tintoreifa. 
15143 24-BD 
José Colóm. 
Fande, dora y platea toda clase de piezas de ao-
tal, eepacialíeimo para fundir metale*; compra cobre, 
bronce y toda clase de metales viejos en todas canti-
dades; Aguila 149 esquina á Barcelona. 
1516=5 15-5D 
GABINETE ORTOPEDICO. 
Se oonstroyen á medida: 
Bragueros perfaccionados, coñete metálicos, y de 
* eso, faj AB abdocainales para ambos sexos y toda otra 
cUsa de sparatos, garantizando el trabajo. Dirección 
Médico-Quirúrgica. Mitad de precio al dar la orden. 




C O B S E T B E A , participa á su numerosa clientela; 
haber trasladado su domicilio de Habana 90 a Obispo 
113, se hacen Corseta desde un centén en adelante y 
se confeccionan vestidos á precios sumamente eco-
nómicos. 14R58 26Nv21 
JOSE ALVAREZ. 
T A L L E R de CONSTRUCCION.—Bateas, barrUes, 
etc. Misión n. 2. 14739 27-25 
SUEVA MAQUINA DE PELAR 
L a m ŝ paifácta que se conoce, única que puede 
hacer diferentes coi tes de pelo y graduar la fuerza del 
muelle, tan suave que las sefioras pueden usarlas, se 
arman y deaarman sin necesidad de herramienta al-
guna, te afilan y tay muelles y demás piezas de re-
puesto, están niquelados. 
También hay especiales para tusar caballos. 
Navajas mecánicas para afeitarse sin riesgo de cor-
tarse, inapreciables para los principiantes, faltos de 
vista ó de seguridad en el pulso. 
Navajas de Rodgers & Sons, Fígaro, Buther, etc., 
etc. Tijeras para todos los usos y de las mejores 
olases. 
Galiano 130, taller de afilar de Rlbls. 
14746 17-25N 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I N E R O peninsular, de moralidad y aseo, teniendo quien 
responda de su buena conducta, ya sea en casa parti-
cular 6 establecimiento: informarán Baratillo núm. 9. 
15484 4 13 
HIPOTECA Y A L Q U I L E R E S . 
Cuantas cantidades se quieran con hipoteca y alqui-
leres se dan en todas cantidades, grandes y chicas, en 
todos puntos: pueden dejar aviso en Aguiar 51, ó San 
Miguel 139. 15486 4-18 
T T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R , P A R A M E J O R 
\ J gallega, desea encontrar una casa para criar á le-
che entera, buena y abundante leche: tiene un mes de 
parida. Neptuno número 205 informarán. 
15485 4-13 
8 por lOO al a ñ o . . 
$50,000. Se quieren asegurar con hipotecas hasta 
on partidas de á $500, ó se compran casas. Sol núme-
ro 77, ó Villegas número 121, se reciben notas. 
15487 4-13 
SE D E S E A E N C O N T R A R H A B I T A C I O N E S con hoapedaje en casa de familia particular para 
un matrimonio y dos niños, prefiriéndose el Cerro ó el 
Vedado. Ditigirse á I : N. E . apartado 113. 
1B476 ^ 4^3 
AM I S T A D 76, S O L I C I T A N UNA M O R E N I T A de 14 á 15 afiof, que esté acoetumbrada á maneja-
dora, que sea cariñosa con ellos y repa entretenerlos 
"ta cuidar nn niño de tres años, en la misma solici-
tan un buen criado de mano que sea joven y entienda 
bien su obligación, con buenas recomendaciones, la 
paga es muy segura. 15443 4-12 
Plegadores de eccnadernación. 
Se necesitan dos, medios oficiales, en L a Fropa 
ganda L i t e ra r i a , Zulueta número 28. 
C 1862 4-12 
DE t i E A C O L O C A R S E UNA E X C E L E N T E co-cinera peninsular, aseada y de toda confianza, no 
tiene inconveniente aunque sea mucha familia, no 
duerme en el acomodo; también acompañaría á una 
familia á viajar á Europa ú otro punto, tiene las me-
jores referencias: informarán Obrapía 81, esquina á 
Villegas. 15469 4-12 
UH P R O F E S O R V B T E B I N A R I O D E P K I M B -ra ô ase, se ofrece para regentar un estableci-
miento. Dirigirce para tratar á D A. M , en L a Sa-
lud, provincia de la Habana. 
35458 4-12 
fij C O M P O S T E L A 67. ANTONIO L L U B E -
%9 é ras: tengo muy buenos cocineros y una ingle-
sa, además toda clase de criados; todos con buenas 
ref arénelas; todo criado que cuente con recomendacio-
nes de las casas donde haya servido, puede venir y se-
rá colocado; tengo buenos cocheros. Compostela, en-
tre Obispo y Obrapía. 15441 4-12 
SE S O L I C I T A UNA C O S T U R E R A Q U E S E preste á hacer la limpieza de los cuartos, sueldo 30 
pesos y ropa limpia, y una manejadora para un niño 
de trece meses, sueldo 25 pesos y ropa limpia. Se exi-
gen recomendaciones, calle de la Línea 52, Vedado. 
15447 4-12 
UNA P E O P E S O R A DA IÍOS E S T A D O S - U N I -dos, desea colocarse para enseñar el inglés, el di-
bujo, la pintura y todas clases de labores: no tiene 
inconveniente en ayudar con la costura y acompañar 
á los niños: informarán en el hotel Central calle de 
Zulueta. 15145 4 12 
UNA SEÑORA D E S E A E N C O N T R A B UNA casa donde colocarse, bien para manejar un niño 
ó acompañar una señora sola, es cariñosa con los ni-
ños y fina en tu trato, ofrece garantía. Geaios número 
2, cuarto número 87. 15427 4 13 
NA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D D E S E A 
colocarse de criada de mano, manejar niños, a-
compa fiar á una señora ó para fuera de la Habana: 
tiene persona respetable que abone su conducta. Ha-
bana número 5 impondrán. 
15125 4-12 
Barbero. 
Se solicita un oficial á cajón,garantisan de sueldo. 
Habana entra Sol y Muralla, E l Dos de Mayo. 
15137 4-12 
AL C O M E R C I O — U N J O V E N E D U C A D O E N España que posee la ciencia de Teneduría por 
partida doble simplificada, d sea obtener empleo bien 
sea en es a ó en el campo. San Joeé 68 informarán de 
6 á 7 n o c h e . 15348 4-11 
UNA SEÑORA D E S E A C O L O C A K S E P A R A ama de llaves ó para acompañar una señora, en-
tiende do coser á mano y á máquina: en los altos del 
café Brillante darán razón. Amargura 43 esquina á 
Compostela. 15355 4-11 
Prado 107 
se solioita una crlsda de mano que sepa coser. Debe 
traer recomendación de su conancta. 
11360 4-11 
SE SOLICITA 
una buena criada de mono que sepa su obligación, 
sueldo $25 B. tiene que dormir en el acomodo y se la 
dejará salir cada quince dias. Sol 81, altos, segundo 
piso. 15353 4-11 
SE HUMUITA UNA MANEJADORA. Q U E E 8 -té acostumbrada al manej o de niños y tanga buen 
agrado, si no npune esas cualidades qua no se presenta 
y teega quien responda por ella. Reina 7. 
15319 4-11 
SE SOLICITA 
una manejadora peninsular que traiga recomendación 
y tenga posas salidas. Chacón 29. 
15358 4-11 
ÜNA SEÑORA R E C I E N L L E G A D A D E L A Península, de mediana edad, desea colocarse pa-
ra acompañar á una señora, de manejadora ó criada de 
mano, sabe ooier; calle de los Genios 19, cuarto nú-
mero 4 darán razón. 15350 4 11 
DE S E A C O L O C A R S E UNA JfAKDA, SANA Y robusta, de tres meses de parida, de criandera á 
leche entera, la que tiene buena y abundante. Neptu-
no 1S5 dan rasón, 16356 4-11 
DE S E A C O L O C A R S E UN B U E N C O C I N E B O peninsular, aseado y trabajador en casa particular 
ó establecimiento: en la misma otro Individuo se colo-
ca de portero, sereno, guardacandela ú otro trabajo 
análogo: ambos tienen quien los garantice, Galiano 
esquina á San Lázaro, café dan razón. 
15113 4-11 
UNA S E Ñ O R A D E M O R A L I D A D D E S E A E N -ooutrar colocación ptra manejadora, es muy ca-
riñosa con los niños: tiene personas que respondan 
por su conducta. Impondrán Reina 117. 
15189 4-18 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R R E C I E N L L E -gada desea acomodarse, bien sea de manejadora 
de niños 6 criada de mano: informarán Campanario 
número 230. 15508 4:13 
E n O'Reilly 16 
se solicita una mujer para el servicio de una corta fa-
milia ó una muchacha de doce años en adelante. 
15503 4.33 
Desea colocarse 
un asiático buen cocinero, aseado y trabajador, enca-
sa particular ó establecimiento. Zarja 8, entre Galia-
no y Rayo, hojalatería dan razón. 
15108 4 11 
UNA PARDA 
de seis mese* de parida desea colocarse á leche entera; 
informarán Barcelona 13, tren de coches. 
15410 4-11 
8E SOLICITA 
un hombre qua haya sido encargado de finca y de va-
quería: so ex gen referencias: informarán en Lampa-
rilla 2, altos, de 12 á 4 da la tarda. 
15407 4-11 
SE N E C E S I T A U N A B U E N A C O C I N E R A , una lavandera y una criada de mano. Compostela 109, 
esquina á Muralla, altos. 
15497 4-18 
S E SOLICITA 
nn muchacho peninsular para criado de mano de una 
corta familia; se le darán $12 mensuales y ropa limpia. 
E n la misma se desea una mnohachita blanca ó de co-
lor para entrfltener un niño, dándolo un corto sueldo. 
Impondrán Manrique 84. 1B492 4-13 
S E N E C E S I T A 
una buena cocinera de color, que sepa su obligación 
y tenga buenas referencias. Cárdenas 23, altos, entre 
Monte y Corrales. 15498 4-13 
BARBEEOS. 
Hace falta uno bueno y que sepa ganar buen sueldo, 
ol ne es así que no se presente. Aguila 171, saló a L a 
Mora, 16199 4-13 
AVISO. 
Se solicita una muchacha para ayudar á los queha-
ceres de una oasa de corta familia, bien sea blanca ó 
da color, y si ella quiere puede aprender un oficio: se 
la dará un módico sueldo. Salud 14. 
. 15500 4-13 
D E S E A COLOCARSE 
una señora peninsular para criada de mano y si tiene 
tiempo ayudar á coser: sueldo $30 bts. Sabe cumplir 
con su obllgaciónf tiene buenas referencias. Chacón 
n. 12, á todas horas. 15501 4-13 
SE DESEA 
un I M P R E S O R F O T O G R A F I C O ; en la calle de 
Aguacate n. 66 darán razón; ha de tener buenas refe-
rencias. 16388 4-11 
COCINERO. 
Un cocinero da color do los más excelentes y cono-
cidos en este arte desea colocación en la Habsma ó 
faer». Calle de la Zanja n. 129. 15398 4-11 
Se solicita 
una criada de mano para un matrimonio y lavar la ro-
pa de un niño reden nacido. Prado 81, entre Animas 
y Virtudes, l f 401 4 - l l 
SE S O L I C I T A UNA SEÑORA que no pase de 40 años, para el servicio de una señora, que sepa co-
ser y cortar; una criada de mano joven y un cocinero 
asiático, ó una buena cocinera con buenas referencias; 
además una mnohachita de 12 á 14 años. Calzada de 
Jesús del Monte 210 informarán. 15399 4-11 
Obrapía n. 69 
desea oolooaree una criandera á lecho entera, parida 
de mes y medio. 15405 4-11 
DE S E A C O L O C A K S E UN C O C I N E R O P E -ninsular en casa paiticulató establecimiento: in-
formarán O'Reilly SO: tiene quien responda por su 
conducta. 15S57 4-11 
CRIADA DE MANO. 
Ss solicita una, joven ó inteligente, que entienda al-
go de costura y sea de buena conducta y moralidad; 
se le pagará buen sueldo. Calle de Jesús María n. 3, 
15510 4 18 
SO L I C I T A C O L O C A R S E A M E D I A L E C H E una parda de 41 días de parida y de toda moralidad 
vive oalsada de Cristina esquina á Femandina 86, 
G 4-12 
¿INBRO B A R A T O — S E D A Ñ E N G A R A N T I A 
rhipotecoria de casas en partidas 85 mil pesos oro 
6 en compra de las mismas: interés al 8, 9 y 10 por 
100: sin más intervención que el interesado. Dhiglrse 
á J . M. S. callo de Aguila entra Monte y Reina, som-
brereiía L a Fiaica. 15131 8-12 
DE S E A C O L O C A R S E U N S U G E T O N A T U -ral do Galicia paw criado de mano no sir riendo 
la mesa, bien sea para colegio de portero ú otra (Ali-
gación, fíegador de platos ó ayudante de cocina: res-
ponden por su conducta en las casas que ha servido: 
informarán calzada de Galiano n. 10. 
1SS73 4.,2 
IT 'NA JOVüJN Dlfi C O L O R U E S E A C O L O -carse con una corta familia para servir á la mano, 
o para manejar un niño, Aeruila n, 159, 
15462 4-12 
í A S E Ñ O R A F R A N C E S A D E S E A C O L O -
oarse para criada de mano, sabe coser á mano y 
máquina y entiende bien su obligación. Concordia 65. 
15164 4.12 
U N CRIADO D E MANO. 
Se solicita en San Ignacio número 140 A, que sea 
do color y traiga referencias, 
15418 4-12 
UNA S E Ñ O R A INGLEÍ8A Q U E H A B L A E L español perfectamente, desea encontrar una fa-
milia respetable para acompañar una señora ó seño-
rita, ó cuidar uno ó dos niños: no tiene inconveniente 
en ir al campo, teniendo personas que respondan por 
su conducta. Informarán Jesús María número S7. 
15433 4.1-3 
Virtudes n? 2 5 . 
Se solicita una cocinera para una corta familia, que 
duerma en el acomodo, y sueldo veinte pesos billetes. 
16475 4_i2 
S E SOLICITA 
una criada de mano para la limpieza de la casa j ma-
nejar un niño. H a de dormir en la colocación. Prado 
número 58. 15474 4-12 
DE S E A C O L O C A R S E UN I N D I V I D U O D E criado de mano ó portero ú otros quehaceres^ y 
otro individuo para trabajar por su oficio de zapatero 
á uro de la Península, teniendo pcisonas que respon-
dan do £u buena conducta: Cuba esquina á Luz, café 
Impondrán. 15Sfi5 4-11 
E S E A N C O L O C A R S E UN E X C E L E N T E co-
cinero y repostero, tiene buenas recomendacio-
nes y también una buena lavandera tanto de señera 
como de caballero, con buenas referencias: pueden 
informar Corrales esquina á Someruelos n, 83, carni-
cería á todas horas, 153£6 4-11 
8< ninsular para cualquier giro que se le presenta, tie-
ne personas que respondan por su conducta. Informa-
rán Obispo 12 y 14, sombrerería Santo Domingo: en 
la misma se venden sombreros de Johnson y Macqnen 
acabados de recibir. 45371 4-11 
DE S E A C O L O C A K S E UN B U E N C O C I N E R O de color aseado y de formalidad, teniendo perso-
nas que respondan ñor él. Habana 180 dan razón. 
15369 4-11 
SE S O L I C I T A UNA MORENA D E 50 AÑOS para el servicio de mano de un matrimonio sin hi-
jos; que duerma en el acomodo, y un muchacho pe-
ninsular recien llegado, de 14 años qua tenga referen-
cias. Habana 52. 16374 4-11 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N UN G E N E R A L C O -cincro y repostero, sabe su obligación y tiene quien 
responda de su conducta y moralidad: Obrapía n. 106 
entre Bernaza y Villearas, 15276 4-11 
CRIANDERA. 
Desea colocarse una á leche entera, recién llegada 
de la Península, es primeriza, tiene dos meses de pa-
rida, con leche abundante: tiene personas que la ga-
ranticen: Sol 22 informarán. E n la mi ina una mane-
jadora ó criada de mano. 15326 4-11 
s . E S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E S E P A C O -iser bien en la máquina y ayude con los niños, y 
otra sola para niñera, ambas con buenas ref-onnfl̂ da-
clones y que conozcan bien su oficio. Habina 156. 
15364 4 I I 
u UN C O C I N E R O P E N I N S U L A R DisSEA locarse en casa particular ó f stabíecirtiento, tu-
ne quien lo recomienda de las cafa» en que ha ir. l u -
jado. Concordia 111. 15338 4 11 
Dependientes. 
Se solicitan en el tren de burros de leche; Amargu-
ra n, 88. 15379 4 a 
Desea colocarse 
una jovan peninsular de manejadora ó criads de ma-
no, tiene quien responda por su conducta; Teniente-
Rey 40 entre Habana y Aguiar. 
1B381 4 11 
SE ¡SOLICITA U N A C R I A D A P E N I N S U L A R , recien llegada, de mediana edad, para los queha 
céreo de la casa y manejar dos niños: calzada del Mon 
te número 280, peletería, informarán. 
15460 4_i2 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E E D A D Q Ü E entienda de cocina, para una señora: en la misma 
se alquilan dos habitaciones bajas; son propias para 
nn matrimonio sin hijos; la casa es muy tranquila v 
tiene agna y llavín. Tejadillo número 19 
15466 4.12 
CARLOS I I I N? 219. 
Para un matrimonio se solicita una criada de mano 
PEninsular, de mediana edad, y un negrito para criado 
ambos quo tengan quien responda do su conducta. 
4-12 
lU»^ C O L O C A R S E U N E X C E L E N T E cria: 
J L / d o de mano con una familia de moralidad: tiene 
informes de sn bnena conducta. Muralla, accesoria 
A. , esquina á Habana, relojería. 
15448 4^2 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca que sepa coser, y que terca peno-
nae que la garanticen. Salud número 43, 
154(9 4-12 
S E S O L I C I T A 
arrendar una buena finca con casa de vivienda, cerca 
de la capital, de 10 á 12 caballerías, propia para va-
quería, con esta 6 sin ella, y agua abundante. Infer-
marán Monte n. 217. 15453 6_i2 
HE S O L I C I T A 
una criada de maro, que tenga quien responda de su 
conducta. Leultad número 122. 
16424 4 12 
DE S E A C O L O U A K S E U N B U E N C O C I N E R O de color, aseado y trabajador; sabe cumplir con 
su obligación y iiane personas que respondan de su 
conducta. Caltcide los Oficios n. 21 informarán. 
35421 4-12 
£ U N A E X C E L E N T E 
sana y robusta, con buena y DE S E A O O P criandera blai" _ 
abundante loche y^pérzonas que la garanticen: infor-
marán 7? número 30Q, Vedado. 
15116 4.12 
l ^ j O C I N E R A : S E N E C E S I T A Ü N A Q C E b E P A 
Kjdo algo fino para guisar y servir la comida á un 
señor achacoso de reuma, absolutamente se la ocupa 
ZZÜ??!*™0**1 ̂XSCM¡Í̂  «W»9d9; de 10 á 13 A -
ÜNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D D E S E A encontrar una casa particular para cocinar ó «-sU-
blecimi ente, el sueldo no es de $25: darán razón Ber-
naza n. 42. 15386 4 11 
UN J O V E N L I C E N C I A D O D E L A G U A R D I A Civil desea colocarse de criado de mano, portero, 
ó para estar al cuidado de un caballo: informarán San 
Ignacio n. 74, hotel L a Navarra. 
15384 4-11 
Trabajadores. 
Necesito 21 hombres de trabajo para ingenio, buen 
sueldo y muy buena casa, el miércoles de esta semana 
la salida; Compostela 65. 16383 6-11 
SE S O L I C I T A N DOS C R I A D A S P A R A S E R -rir á un matrimonio, una buena cocinera y una 
criada de mano, ambas que sepan cumplir con su o-
bligación, han de traer buenas rtfjrenciae; Eitrella 
n. 24. 153S5 4-11 
DE S E A C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A P E -ninsular de criada de mano, sabe coser & mano y 
máquina, y tiene personas que respondan de su con-
ducta: calle de los Angeles n. 13 dan razón. 
V39 i 4-11 
U: sea colocarse para acompañar á una señora, lim-
pieza de habitaciones, ó para manejar un niño de 
corta edad, tiene quien garantice á su conducta: Co-
rrales 129 darán razón. 15392 4-11 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E B O D E L A Sra. D ? María Alvarez Martínez, que el 80 de no-
viembre salió de Bemba pura la Habana con dos ni-
ños: la persona que tenga alguna noticia de ella pue-
de avisar en la calzada de Jesús del Monte 614, donde 
está su esposo, que sn agradecerá. 
1534S 4-9 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA D E M E -dlana edad, natural de Islas Canarias, para criada 
6 niñera, pues es cariñosa con los niños: dan razón 
Villegas n. 78. 15344 4-9 
E S E A C O L O C A R S E DNA B U E N A C K 1 A D A 
de mano de color activa é inteligente y acoatum-D 
brada á este servicie: tiene personas que respondan 
por ella: Dragones 78 dan razón 
15347 
4 9 
S E SOLICITAN 
dos criadas para el Vedado, una para criada de mano 
y la otra para manejadora: deben tener buenas refe-
rencias. Informarán S. Ignacio 17. 
1F3Í5 4-9 
OBRAPIA 68. 
Se solicita una criada de mano, blanca 6 de color 
cor $20 billetes de suelíOí ^zigiésdo'6 referencias Ú9 
SE S O L I C I T A UNA N E G R I T A D E D O C E A catorce años que sea formal para ayudar á todos 
los quehaceres da una casa de certa familia. Se le en-
señará coser y hacen cargo de ella para vestirla y 
calzarla: informarán calle de los Desamparados n. 20 
eagnina á Cuba, altos. 15388 4-9 
PARA MARIANAO—SE S O L I C I T A UN criado de mano y una criada para manejar una niña y 
servir á la mono, ambos blancos ó de color, con bue-
nas referencias, dirigirse á Poseo de Tacón n. 2, ó á 
Marianao. Real 119. 15342 4 9 
SE SOLICITA 
una manejadora de mediana de edad, blanca 6 de co-
lor, es indispensable traiga buenas recomendaciones. 
Escobar 166. 16337 8-9 
SE SOLICITA 
un criado do mano con buenas referenoiss. Jesús Ma-
ría 20, entre Cuba y San Ignacio. 16336 4 9 
ÜN A S I A T I C O O E N E B A L cocinero desea colo-carse en casa particular: sabe bien sn obligación 
y tiene quien responda por él. Informan calle de la 
Industria n. 1647 15331 4-9 
UNA SEÑORA V I U D A desea hallar colocación en una casa decente; para acompañar á una seño-
ra ó señorita, prefiriendo la consideración al buen 
sueldo; tiene personas que la recomienden. Informa-
rán Factoría HO. 15330 4-9 
UNA SEÑOBA J O V E N , de moralidad, desea co-locarse para criada de mano, y entiende de coser 
y peinar; tiene personas que respondan por su con-
ducta: Calzada del Monte n. 267. 16SS9 4-9 
AV I S O A L O S H A C E N D A D O S . UN D E S T I -lador químico recien llegado de Europa y conoce-
dor á fondo en este ramo, desea colocación ya sea en la 
ciudad ó eu el campo tiene buenas referencias. Can-
tinero del café de Capigas, Obispo y San Pedro dará 
razón. 15306 15-8dc 
HACENDADOS. 
Un joven peninsular practicante en medicina y ci-
rugía que por espacio de muchos sños ha desempeña-
do las plazas de mayordomo y enfermero; á entera 
satisfacción; ofrece sus servicios para cualquier pun-
to déla Isla: tiene personas que abonen por su hon-
radez: para más informes Jesúi Peregrino 70, 
351S5 8-5 
A F A M I L I A S P A R T I C U L A R E S . 
Se desea comprar los muebles de una casa y nn buen 
pianino, para una familia que acaba de llegar, sésse 
junto ó por piezas, prefiriéndolos de lo m«jor, y pa-
gando lo que realmente valgan. Impondrán Rayo 88. 
15514 4-13 
San Miguel número 62 
Se compran muebles pagándolos muy bien. 
15444 15-12dc 
S E COMPRAN M U E B L E S 
y un pianino en buen estado para dar clases, también 
espejos cuadrados aunque estén manchados y fce pa-
gan bien Reina n, 2, frente á Aüaam'a. 
15389 4-11 
iMÉÉíi i 
I P I M MUEBLES POR B E S E S 
con garantía en Galiano 11.1, L A ESTRELLA, mneblerfa. E n 
misma se venden camas de todas clases á precios módicos. 
15403 ^ 4 ^ 
la 
• A D V E R T E a r C I A I M P O R T A N - T E . 
B . Habiendo sido falsificado nuestro B A L S A M O T U R C O , por persona de conciencia algo ancha, Í 
tñ advertimos al público que no respondemos de los resultados del B A L S A M O T U B C O , á no ser que ffi 
Ri T^wPTTwa'TTvnT^/iA í ^ í r í 0 ^ - ! lg™l advertencia se extiende al A G U A D E P E R S I A - R Ó B Rj 
W ^ ^ A T I V O D E Q A N D U L - J A E A B E P E C T O R A L C U B A N O y V I N O D E P A P A T I N A S 
m CON G L I C E B I N A , de que somos preparadores.—Alfredo Pérez Carrillo. n] 
™_ Cu 1807 i -Q ifj 
SEMILLA DE HIERBA GUINEA. 
Se acaba de recibir una nueva partida de esta cUse de semilla y se vende en grandes y pequeñas cantidades. 
l 5 2 W A a " A R M I N A a A ' s u c o s o r de Pedregal, Obispo ee.-Habana. 
Ü R i S A l I A l V A R i Í F C í 
IMPORTADORES DE 
F E R E E T E R I A 




T E L E F O N O 3 8 5 . 
OBRAPIA 20. 
Cnl7S8 26-16N 
I J A INDIA, 
Neptuno 67, mueblería. 
Se compran y se pagan btan toda clase de muebles 
usados en bueno 6 mal estado, en lotes y piezas suel-
tas para remitir al compo. 
160S4 15-4 
BRILLANTES, 
Loro viejo, se compran et¿ todas cantidades. Tomás ancha, Aguiar frente al Banco Español. 
14476 26-20 N, 
OJO-
Para Méjico y Panamá se compran toda clase de 
prendas de oro y plata antiguan, montadas en brillan-
tes, esmeraldas y otras piedras 6 sin montar, lo ihis-
mo que oro y plata vieja en grandes y pequeñas par-
tidas, pagando altos propios. También se pasa á do-
micilio) San Miguel u. SS esquina á Manrique a todas 
horas del día. 145S7 27-Nv21 
PE E O I D A . — E L L U N E S U L T I M O Q U E D O olvidado en un coche de I ? del ferrocarril de la 
Bahía un bastón de carey con puño de oro. Se pagará 
generosamente á la persona que lo entregue en Obis-
po 75. 15516 4-13 
SE flA E X T B A V I A D O UN P E R R O P E S D I -guero color blanco con manchas amarillas, de nom-
bre León. Se gratificará á la persona que lo entregue 
Mercaderes n. I I , relojería'. 
15361 4-11 
N L A TAUDi£ D E L DOMIJN Oo S E H A Q U E -
dado olvidada en nn cocho de alquiler una mante-
leta de l'afio negro, forrada en punzó y adornos de a-
eabaches, desde Virtudes 2 ecquina á Zulueta á San 
Ignacio; se gratificará á la persona quo la entregue 
en Virtudes, bsjos del Central. 
15385 4-11 
EN L A MAÑANA D E L D I A 7 se ha extraviado un perrito fino, ratonero, peludo y de color ce-
nizo, barrigas, patas y orejas amarillas y una mancha 
blanca en la cabeza y rabo mocho; el que lo entregue 
en la calle de Colón n. 34, será gratificado generosa-
mente. 15339 4-9 
CON GLIOERINA, preparado según fórmiüa del Dr. GANDUL, 
t'Q'R ÍÜL Dfe. ÉOVÍRA, tíATéltelTIGO D ü L A ÜNIVIIESIDAD. 
Los restdtadds maravillosos <Jue está produciendo el VINO DB PAPAYIKA CON OLIC&RÍÑA no 
sólo en los niños durante la L A C T A N C I A , sobre todo en los que padecen UESAHUESLO DB VIBN-
TKB, sino también en los adultos, nos autoriza á llamar la atencfon de las madres de familia y del pú-
blico. Con este VINO no sólo se contienen las diarreas facilitando la digestión y evitando los vómitos 
tan frecuentes en la primera edad (y en las Bras. eu cinta) lo mismo que los dolores de vientre, sino 
que también les hace arrojar las lombrices, causa muy frecuente de muchos padecimientos. 
E l VINO DB PAPATINA CON GLIOBRINA DB GANDUL reemplaza con ventaja al aceite de bacalao 
por poseer la GLIOBRINA las mismas propiedades tónicas y nutritivas de dicho aceite sin el incon-
veniente del olor y sabor. Esté VINO es el único que hasta ahora ha sido honrado con un brillante 
Informe ppr núestra Real Academia de Ciencias. L a PAPATINA ^Pepsina «c^cíaZ; ha sido adoptada ta 
pór el Gobierno de Francia en los hospitales de niños, habiendo producido siempre resultados asom- ffl 
brosos y disminuido la mortandad. 
Empléese en las G A S T R A L G I A S , G A S T R I T I S , D I S P E P S I A S , &, y en todas las enfermeda- ¡ 
des del aparato digestivo. 
De venta en todas las farmacias acreditadas de la Isla de Cuba ' 
Cn 1806 i D 
SE ALQUILAM 
habitaciones amuebladas, muy frescas y con balcón á 
la calle, á $20, 25 y 30 billetes, con entrada á todas 
horas. Lamparilla 63, esquina á Villegas. 
154Í2 H 8 4-n 
En la calle 7?̂  esquina á 12, Chorrera, so alquila una magnífica casa con todas las comodidades p »-
ra una familia. Tiene humosos jaidlnes, agua en 
abundancia, baños, etc Se alquila con buenos mue -
bles y lámparas de gas. Se prefieren extranjeros ó fa-
milias sin niños E n Compórtela 55 ó en la misma ca-
sa tratarán de su ajuste- 15372 4-11 
SE A L Q U I L A 
en 2 onzas y media oro la casa Amistad 66, contigua á 
San José, con sala, comedor, 4 cuarto», cuarto de ba-
ño, cocina, espacioso patio, agua y ga?; la llave en la 
misma cuadra n. 55 é informes Lamparilla 93 casi es-
quina á Bernaza. 15887 4-11 
Be alquila 
en $34 oro la casa callo de Cuba n. 31 entre Chacón 
y Cuarteles, compuesta de buena sala, dos saletas con 
sus persianas, seis cuartos b»jo3 y dos altos, patio y 
traspatio, dos pajas de agua, cocina espaciosa, sz>-
tea, etc. Impondrán á todas horas Cuba 57, altos. 
15370 4- i l 
HA B I E N D O S E E N C O N T B A D O E L S O L D A -do ordenanza de la Sabinspección de Infantería, 
Juan Cayado Marzal, una joya con piedra al parecer 
de valor, su dueño puede pasar á recogsrla á la Secre-
taría de la misma, preriae }aa debldna formalidades. 
15223 10-6 
SE ALQUILA 
la bonita y heimosa cata de Industria n. 80; en la 
misma informarán. lbS83 4-11 
casa de mnmn 
Egido 2 A, frente á Ursulinas 
Este efitablecimionto montado á la altura de los me-
Íorce de su clase, ofrece al público frescas y ventiladas labitaciones serridss por criados inteligentes. 
L a dueña con el fin de complacer á sus favorecedo-
res, no ha omitido gasto alguno y así cuenta con ex-
celentes cocineros que nada dejarán que desear al más 
exigente. Precios módicos. Se exigen y dan referen-
cias. 15219 í - é • 
E L T E I D E 
Sol 37,wentre Compostela j Habana 
Los dueños de esta nueva F O N D A , como muy 
prácticos en el ramo, son los encargados de la cocina 
y del servicio: este solo detalle dice el buen deseo que 
tienen de cumplir como buenos. 
Loa artículos de consumo serán de primera, el aseo 
inmejorable, el servicio puntual. 
Sa admiten abonos á precios convencionales, lo 
mismo que el de las comidas y cantinas que se pidan 
á domicilio. E n fin, sus deseos son los de complacer. 
14619 10-1 
En el mejor punto de Gnanabacoa se alquila en dos onzas oro la bonita casa calle de Cadenas n. 24 
esquina á División frente á la Iglesia Mayor y á tres 
cuadras del paradero del ferrocarril. Tiene pisos do 
mármol, siete cuartos, cochera, pozo y alglbe y es 
muy fresca y seca: aliado n. 26 esta la llaye é infor-
man. 15478 4-13 
INDUSTRIA l O l . 
A dos cuadras de los parques y teatros, se alquila 
una habitación alta, con agua y sumidero; también un 
gran cuarto bajo, fresco y seco, con asistencia ó sin 
ella, en precio módico, por ser en familia. 
15479 4-13 
Sa olquila la bonita casa calle de Velazco n. 5, entre Habana y Compostela, con cuatro cuartos, baño, 
agua, suelos finos y persianas, acabada de reedificar, 
en proporción: oíros altos con entrada independiente; 
Concordia o. 32, balcón corrido y muy fresco. Agua-
cate n. 12. 15518 4-13 
SE ALQUILA 
"a casa San Miguel 43, casi esquina & Galiano, punto 
• é itrio-», de aho y boje, con bastantes comodidades: 
<i>i precio 3 onzas oro; l a llave en el café esquina á 
G . iauo ó informarán Bernal n. 1 esquina á Industria. 
15F02 4-13 
g* e alquila le. hermosa casa oalztda de Concha nú-
• ''mero 6, en $20 oro, con puesta de 3 accesorias, 11 
cu ti-sos maguífioos, «gua. patio, traspatio, eto., ó se 
- q'tilsn ' uurtoB á $5 búí t -e. Informarán Lagunas 
uúmtro 2 altos, de once a tr&a do ¡& tarde. 
ISiPO 4-12 
¡Sjfi ALQUILA 
la hermosa cosa en la calle de las Animns n. 123, con 
zaguán dos VUT U ) . ^ y ocho cuartos: infirmarán calle 
d o ' n Z i lftn. €0 ^5120 4 13 
H i A B A M A 1 3 6 . 
Se alquilan oaatro salones en el piso prin-
cipal de esta casa, donde estuvo el Juzgado 
de p:leñera Instancia de la Catedral; todos 
con sueles da roármcl, prf píos para bufete, 
eecritorio ó familias sin n'ños. 
15434 4-H» 
Galiano u- 57. 
Eeta casa se alquila sumamente barata, para esta-
bleclmtanto. Su dueño, de dooe á dos, O'Beilly nú-
mero 15485 4-12 
Se tlqullan unos hermosos altos con entresuelos y z goan. en la calle del Trocadero 68, esquina á 
Galiano, acabados de reparar con zaguán, y otros 
altos también muy cómodos con zaguán en la ca1le de 
San Nicolás 17 esquina á Animas. Ancha del Norte 
esquina á Camp&nario, almacén. 
15172 8 13 
Se alquila la cana Industria 148, entre San José y Barcelona: la llave está en la calle de San Bafael 
esquina á Industria, sombrerería de Junquera é infor-
man en la calle de Villegas 59, de 7 á 11 de la maña-
na y de 3 á 7 de la tarde. 
154«8 4 12 
82 Jesús Mazla 
Se alquila en $30 oro al mes, una casa fresca y seca 
con sala, comedor, tres cuartos, cocina, lavadero y pa-
tio antiguo, al Indo está la llave y Aguila 82 impon-
drán. >5ifi3 4-12 
Una n»bitaoión alta, cómoda y fre^c», propia para un c&ballero que quiera vivir cerca de sus nego-
cios. Villegas 115, casi esquina á Muralla. 
15457 4-12 
Se alquila en la calle del Prado 19, una espaciosa sala con el primer aposento, con derecho a la co-
cina, agua y demás comodidades: en la misma infor-
marán. Hí4l5 4-11 
Se alquila 
en módico precióla espaciona cesa n. 152 do la calle 
de Escobar, entre Salud r Dr&gonda Cuba 59, de 8 á 
12 y de 4 á 8. 1P335 4-9 
SE ALQUILAN 
los altos de la casa calle de Bernaza 39 y 41 con todas 
las comodidades que pueda desear una numerosa fa-
milia: en el mismo establecimiento darán razón. 
C 1848 15-7do 
SE ALQUILA 
la cómoda casa Marqués González n. 51: informarán 
Oficióse. 14186 27-1SN 
DE ANIMES. 
Un hprmoiífiímo raartín da oes años, va lenta para 
gaariiia-i do misa ó finaa, »e vande: t imbiéa m avtfcíi á 
lo' quo tiaufin peaidoa cachorrito» de 'a perra mallor-
quína y gran ma'tín americ.no, h»n nacido bace t̂ es 
díao. Aga&otte 69 IñiVS 4 12 
Hg V^NDfiN 
varias vaorni de 'echa: Informarán San Antonio nú-
mero 44 GniutRb • co-i.. 15327 4 fj 
E V E N u B í í ÍTOSCAWALLOS A M E R T U A S O I 
maesi.rou da tiro, qu>? trobajnn so 08 6 «n partja. 
Sa venden muy b^Tatos por no necesitólos su dueño. 
Puedan vorse en Mariauao, c%Uo de la Pinm* núm. 3. 
15943 J0-7 
S 
S E V E N D E N 
,en proporción l ueyea, noVUcs y toros dn S i t ñ o a y 
muW criollas y ffcnteíizw Mercaclerts15J y JOÍÍB 
del Monte 230, IHí)» S8-Í8 non. 
DE CA1ÜAJES. 
de Fincas y Establecimientos. 
SE V E N D E Ü N K I O S C O D E C A N T I N A Y frutas situado en la Habana, que hace una venta 
bastante buena y es propio para quien quiera com-
prar una cosa de gusto por muy pooo dinero, por ha-
llarse su dueño enfermo y tener que ausentarse: iu-
formarán á todas horas Compostela esquina á Luz, 
kiosco plazuela de Belén. 15520 10-13 
EN $1,000 ORO 
Sa vende la casa Esperanza 99, de mampostería y 
teja, con sala, comedor y 3 cuartos, libre de gravá-
menes: gana $22 B. Informes Obispo SO, de 12 á 4. 
15513 4-13 
SE VENDE 
y se alquila la casa calle de Dolores 15, en Jesús del 
Monte: darán rezón O'Beilly 87, librería. 
15505 413 
E n $4,000 OBO 
Se vende una casa calle de S w Bafael, con sala, 
comedor, 3 cuartos bajos, uno alto, agua de $20 oro, 
reconoce $R0 oro de censo que se rebajan. Obispo SO, 
Centro de Negocios. 16613 4-'3 
EN $1,500 B I L L E T E E LIBttEÜ P A B A E L ven-dedor, se da una casa barrio de Santo Su&res, á una cuadra de la calzada con portal, sala, saleta, tres 
cuartos, cocina, agua, de madera doble forro y libre 
de todo gravamen. Informes Obispo 30 de 13 á 4. 
15511 4-13 
SI N I N T E E V E N C I O N D E C O B R B D O B S E vende la casa Lealtad 176 entre Boina y S^lud, con sala, comedor, 5 h nbltacionea corridas y nn gran 
algibe; se puede ver desde las once del di i en adelan-
te y darán razón en Belna 43 á todas horas. 
15193 4-18 
E n precio muy módico un ingenio compuesto de 40 
caballexías de tierra, de ellas 18 de siembra y 22 de 
monte, con sus máquinas, aparatos y enseres en el es-
tado en que se hallan, situado en el Coliseo, término 
municipal de Guamacaro, prorinoiade Matanzas y por 
cuyos linderos pasa el ferrocarril de Sabanilla- Darán 
más informes y tratarán de su ajuste Isa?! y C* , Mer-
caderes 21, fsrreteiía, Habana. 16̂ 06 10-'3 
EN L A C A L L E D B L A S L A G U N A S N. 72 S E vende una caía con sala, saleta, dos cuartos hajos 
y uno alto: sa da en proporción y wn intervención de 
corredoree: su dueño Estrella 6?. 
16459 4-12 
Se vende 
6 alquila una bonita casa en el Vedado, calla 11 es-
quina 13. 15429 4-13 
SE V E N D E N 4 GASAS E N L A M E »OE C A L L E del barrio do C ..un, 7 ' - r . «rna redimida, l i -bre de gravamen, preolo (5,500, ¿,4oü. 3,500 y 5,500, se 
venden bolegas y cafés de 3,500, 3,000, 4,000, 5,000, 
6,000, 7.000 hasta 20,000; 19 casas de 1,500 4 6,000; 14 
de 7 á 14.000; 20 de dos ventanas hasta 30,000 oro. 
Aguila 205, bsjos, entre Estrella y Belna, de 8 á 3. 
15432 4-12 
POR NO P O D E R L A A T E N D E R S U D U E Ñ O se vende con sus existencias, armatostes, etc., la 
mejor peletería de la calle del Obispo, haciendo es-
quina; informarán Amargara 44. 
15481 4-12 
SE V E N D E L A CASA C A L L E D E M A N R I Q U E número 130, entre S Jud y Reina, uno de los mejo-
re» puntos de esta capital y capaz para una regalar 
familia. Informarán San Miguel 77, esquina á Campa-
nario. 15486 4-13 
SI N I N T E R V E N C I O N D B C O R R E D O R S E rende en $13,000 oro. Ubres para el vendedor, una 
gran casa de azotea, en el mejor punto de esta ciu-
dad, cerca de los teatros, parques y paseos. Tiene dos 
ventanas á la calle, zegaan, sala, comedor, 6 hermo-
sos cuartos bajos y 2 aitos, saleta, patio y traspatio, 
espaciosa cocina, sgua de $20, fresca y ventilada por 
estar en acera y posición á la brisa, propia para una 
familia que quiera vivir una casa con todas las gene-
rales. Informarán Campanario 71. 
1516^ 4-11 
'k V E N D E N UN M A G N I F I C O M I L O R D MO-
á«n.o xjn» najftjíñcri Cuquea» mo tenis., uu vía-a-
vi» ijandó 4* muy poco uno, u'i vio-a-vis de un fuelle 
propio pava un punto de campo, una limonera nueva 
y vapias vestiduras osudas. Amargura 54. 
IPSCO 4-13 
Se vende 
un carro de cuadro rué ias propio para cigarros ó lo 
que lo quieran aplicar. Muralla 32. 
15402 4-13 
SÉ V E N D E N U N F A E T O N P R I N ^ P E ~ A L -borto, francés, ligero, cómodo, nuevo1; un caballo 
de tiro, retinto oscuro, v una llmonara francesa: Seiba 
de Paentv-s Grando» calíala Re»l n. 76, próximo al 
paradero, el guarda-almacén informará. 
15507 1-18 
SE VENDE 
nn faetón francés bueno y barato: Aguila n. 37, de 9 
de la mañana á 12 
151S0 10-5 
MENOS DB SU COSTO 
una bonita volanta casi nueva, propia para el campo, 
con arreos de tiro ó párela: Teuieute-Rey 25. 
15156 15D5 
SE V E N D E N O C A M B I A N P O R OTROS C o -chos un elegante vis-a-vio de loe de dos fuelles de 
los más chioos un^ duquesa rsmontada de nuevo, un 
faetón propio para paseo, un faetón Príncipe Alberto 
y una jardinera propia para al campo ó alquiler, de la 
marca E . Courtillert. Aguila 84. 
14769 18-25 
DE MUEBLES. 
POR A U S E N T A R S E L A F A M I L I A S E VBN-den los muebles de la casa: nutre ellos, un bonito 
juego de Viena, dos lámparas de cristal, dos mampa-
ras, un tiosjón grande, una cortina persiana y demás 
efectos de caía. Amistad número 120. 
15515 4-13 
Muebles baratos. 
Juegos de s%la Luis X V lisos y escultados, escapa-
rates de todos precios y formas, camas de bic ro y 
bronce, aparadores, j atraroa, veladores, palac gañeres, 
tocadores, mesas de ala y correderas, bufetes, lámpa-
ras <le criidal y cncuyeras fiaai, cuadros y alfombras y 
un juego de cuarto amarillo completo casi nuevo, si-
llas y sillcnao de Vlena. amariU'-'S y caoba y muchos 
muebles más. Lealtad 48 15519 4-13 
Pianino 
f'e vende uno barato, por n'> necesitarlo. Su dueño, 
calle do la Habana número ?4 
15̂ 80 4-13 
SE VENDEN 
do» mesas d« billir, una ("e carambolas y otia de pa-
lca. Informarán Galiano 130: 
15354 4-101 4-1 ?d 
m m m "SAN MCOLiS" 
SURTIDO GENEEAL 
en camas, camitas, ounas, bastidores metá 
Hcoa y efectos de ferretería. 
Precios sumamente baratos. 
V I S T A H A C E F E . 
Monte 177, esquina á San Nicolás. 
15489 »26-12 d26 13D 
ÜN J U E G O A L O L U I S X V , U N E S P E J O ovalado, un escritorio, todo en muy buen estado 




Superiure* j baratísimos—Se construyen ó cambian 
por otros—¿fc dan pianos á platos. 
16331 4-9 
Se vende 
na mostrador propio para cualquier giro. Dan razón 
Muralla 6¿ 52'6 8 6 
Almacén de planos de T. J . Curtí». 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAN JOSB. 
E n este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los fumosos pl 
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la humedad 
y también pianos hermosos de Gaveau, etc , qae se 
venden sumamente módicos, arreglados á los precios. 
Hay nn gran surtido de pianos usados, garantizados, 
al alcance de todas las fortunas. Se compran, cam-
bian, alquilan y componen pianos de todas clases. 
14646 2&-2SnT 
M E S A S D E B I L L A R 
Sa compran, venden, cambian y componen: cons-
tante surtido de tuda clase de efectos para billares, Se 
tornean bolas, com. r a y cambia nuevas por usadas 
R. Miranda, O-RelOy 16, entre San Ignacio y Mer-
caderes. 14744 27-25 N 
DE MOMABIA. 
SE V E N D E UNA MAQUINA D E I M P R I M I R de pooo uso, con sus poleas, trasmisión, pedestales 
y voladora, todo muy barato porque se desea salir da 
ella: también se neooaita uno ó dos muchachos para 
vender libros por la calle y se le ha^e buen trato callo 
de O'Roilly 87 impondrán. 15504 4-13 
T R A P I C H E 
Se vende uno de 5 piés con un juego de coronas de 
repuesto con su catalina, muy fuerte; todo en buen es-
tado y una turbina del fabricante Raymond. San Mi-
guel 152. 15155 8-12 
SE V E N E E UNA MAQUINA D E V A P O R D E 8 caba'los, 200 ruedas para linea portátil, una artesa 
mecánica y varios molicoa á máquina. Revillagigedo 
118 ó AmiRtad 56. Habana. 15414 4-11 
VENTA. 
E n el ingenio "Ojo de Agua," situado en el partido 
de Limonar, cuartón Coliseo, se venden los efectos 
de maquinaria y casa de caldera que se detallan á 
continuación: 
Una paila jimaeua de vapor, en buen estado de 36 
piés ioglases por 5 y medio. 
Un tacho de punto de 5 piés de diámetro, 
Uno Idem da melar de 6 piés. 
Uta paila de guarspo de 6 piés 4 pulgadas. 
Otra idem da6 pié) 6 polcada*. 
Un medio tren jamaiquino compueotj de 
Un tacho de punto de 5 piéa 
Uno idem de melar de 5 piés 
Una paila de guarapo do 5 pió* 9 pulgadas. 
Además, 
Una romana de pesar caña, marca Sampson, con 
sucosa de yioo y tea. 
Dos pailas ó calderas de vapor, propias para depó-
sito de agua. 
Un tanque da madera para mieles, de 43 pié? 4 
pulgadas largo por 6 pies 10 pulgadas ancho y 5 piés 
10 Du'gadaa altó 
Dos tanques chicos. 
Gavetas y givvetones para azúcar y miel. 
Gran cantidad de h erro fundido clasificado de 
buena clase. 
HoraouaduTKS, v guoteria. tablas, tejas y ladrillos 
de les asi*» tos y fábileas donde están Instalados los 
aparatos. 
Par;; su ajaití» y dtmás pormenorei pueden dirigir-
ss ádon Jeté V Ci ñero • en dich* finoa. 
C. n? 1S>5 26-6Db. 
MELADO DE CANA 
S U F E B I O R , deltan afamado ingenio 
S A N I S I D R O M A U R I N , 
Se detalla en garrafones y bo-.ollas: de venta Solud 
n. 49 enquiña '* Campar.arlr>. E 1 la misma so vende 
rasp^ ura del referido irgeni >. 
15̂ 91 16d-U IPa-UD 
Jarabe de Berro yodo ferrado, 
preparado por el Láo. J . Á. BUENO 
Esta ía^bi Dartî lp+udo do la» propie-
dades dél YO DO y HIERRO, da magnífl-
coo reitiitudos en: 
L a anemiia 
Escrófulas 
Remuatistno c i ó n l s o 
AjiienorFea 
Enfí rmedadeM de la piel 
y de las mucosas, 
y en todos los «estados de DEBI-
LIDAD PROLONGADA. 
DípóBlto principal cn 'a faimacla del 
Lio. Baeno, calle?» n 93», Veda-io. 
15477 alt 13-I3D 
SE V E N D E N UNOS M U E B L E S T A P I Z A D O S y un juego de lavabo y otro de café de plata >: m n -
oana, todo por la mitad de su valor. Campanario nú-
mero 104, entre San Miguel y San Bafael. E n la 
misma se solicita una criada de mono. 
15451 4-12 
GANGAc 
E n ocho orzas oro un gran pianino franceü, en la 
calle de Lagunas 71. 15*67 4-12 
SE V E N D E U N J U E G O D E S A L A N O G A L macizo y varias tinas con rosales: de 11 á 3 se pue-
den ver Eg'di n. 1«. 15377 4 11 
Se vende 
una casa compuer ta de sala, comedor, siete cuartos y 
demás acceso los. libro de gravamen, en $1,900 oro. 
Intormarán Compottela 181. 
1F375 4-11 
CASAS S E V E N D E N D E DOS Y UNA V B N -tana, modernas de esquina y con establecimiento, 
no tienen gravamen y ganan buen alquiler; también 
varias casas de vecindad; varias fincas de campo; va-
rios estab'eclmientos de bodegas, cafetines, fondas, 
hotel, saatreiía, carnicería, barbería, vidriera de ta-
bacos, San José 48. 15378 4 r l l 
OBISPO 67 
Re alquran cuatro habitaciones bfps v dos entre-
suelos propios para familias 6 almacéa. Obispo 67. 
154OS 4-11 
En $34 oro se alquila una casa, cilio del Teniente-Rey n. 90, entre Aguacate y Villegas, muy seca y 
fresca; tiene sala, 5 cuartos, comedor, patio grande, 
algibe, cloacis y demá«: al lado está la llave y au 
du ño Obrapía 57, entre Aguacate y Compostela, al-
tos. 13411 4-11 
En la cuadra más céntrica de la Habana, 
se alquila un local, en precio módico, inmejorable pa-
ra oan̂ Jo*aeptffiw áf te&asw I s U n m s P » d o 6 » , 
Alca tintoreros. 
Se vende una por poco ditero por tener que ausen-
tarse su dueño. Ir f «rman Bernaza 63. 
16343 4-9 
E n $l,800#oro 
se vende la casa Falgueras n. 14, (Cerro), construida 
á 1» americna, de dos pisos y con jardín. Informarán 
Aguiar n. IQSj. 16185 8 6 
SÉ V E N D E L A HKRMUSA CASA C A L Z A D A del Cerro número f 61 con mnQhos árboles frutales 
y un baño con agua corriente Impondrán Rosa nú-
mero 13, Cerro, ó Mercaderes 22, bsjos. 
15113 10 6 
I M P O R T A N T E 
Por retirarse sn duelio se vende el establecimiento 
de ropa, sombrerería j peletería, en Puentes Grandes 
calzada Real a. 65, es buen negocio por ser de poso 
L E A N Q U E E S GANGA. 
Ua bonito canastillero de palisandro y un pianino de 
Pleyel, un bonito escaparate de esculturas y otro de 
una puerta de espejo: tocadores y lavabos $20 y 25B. 
jarreros por lo que den, aparadores idem; una ca 
mera en $27 B . , un buró, una urna con su mesa en $15 
B . , una a fombra en $7, bufetes nuevos y un pianino 
•ano y barato y una nevera nueva y mecedores de 
Viena y demás muebles en Belna n. 2, frente á la ca-
sa de Aldama: 15890 4-11 
MUEBLERIAS GAYON 
G A L I A N O n. 62.—Vendo muy barato: el comprador 
tenga cuidado no cerrar trato antes de verse conmigo. 
Juegos de sala nueves $82 oro. Mesas correderas mo-
dernas á dos centenes, de 4, 5 y 6 tablas, sin comején, 
sólidas, no las hay con tanta gwga, aprovechen uti-
lidad los particulares, que Noche Buena está á la 
puerta de casa, y luego para todo el año se compran 
y cambian pagándolos bien. Se hacen arreglos de lim-
pieza dejándolos sólidos. E n la misma se alquila un 
cuarto bajo. 1P353 6-11 
SE VENDE 
una estufa de diez planchas, de muy peo3 uso, por la 
mitad de tu valor. Bayo número 8. 
15362 4-11 
Muebles baratos 
ñor ser procedentes de empeño: 1 juego de sala Luis 
X V $110; escaparates desdo 15 á $75; camas con bas-
tidor de alambre de 15 á $45; lavabos de $ 3, 30 y S 8; 
mesas de noche con mármol á $6, 8 y 10; una cuna de 
hierro en $12; jarreros á ^8; tinajeros á $1 y 5; eómo-
das, sillas gre»ianas, mesas cnar'o, todo birato Agui-
la 102 entre San Jesé y Barcelona. J5102 4 11 | 
imwm GUARDIAS 
el dGsonbFiiaionto m á s snblíme del s iglo, 
UNICO RKGBNERADOK DE UÁ. SANGRE. 
Cara toda ciase da erupolocea como munchas del 
cutis y herpe?, dolorea do toda? clases cualquiera que 
Boa "¡a causa qu* ioa proluecsn, y la supresión mena • 
truiil. 
Tómese coa conítanci?. y la «nracióa será rápld* y 
segar*. 
Unió» d- pódto dw^ttefía L N Central, deLobé y C* 
Obraba 33 y 35 liiib&na. 14362 I5-1D 
CAPSULAS 
Senuinas del Dr. J . Gardano. 
Cabiertao de una delgada capa GOMO-SACARINA, j a 
máa dascomponen el satómago ni producen CÓUOOB, 
ernptoB ni dilrrea», c curan rápidamente loa flojos 
crónicos ó redientes, gonorreas, blenorragias, ciitarros 
de la vegiga, bastando muy pocos dlo.8 para conseguir 
uu e.Tceleuto rceult ido. 
De venta J . í?arrá. Lobé y C*, Botica Sau Pabla. 
Fábrica Botica L a Estrella. Industria 34. 
148Í6 15-28N 
Catarral ó sifilítica, con pwos, ardor, difieultad 
al orinar, sea el flujo amarillo 6 blanco, en ambos 
cason y sexos se quita con la Pasta balsámica de 
H E R N A N D E Z . Para abreviar la curación úsese á la 
vez la Inyecció'i Balsámioa cicatrizan^. 
L A S U L C E R A S V E N E R E A S , C H A N C R O S 
L L A G A S en las piernas, se curan sin dolor ni moles-
tia con el A G U A C I C A T R I Z A N T E . 
T r \ T \ y í " m > T 0 1 ? C l Tomando los polvos 
J u V J i V l o J X l l ^ J C j O antihelmínticos de 
H E R N A N D E Z , no les queda á los niños una lom-
briz en el cuerpo, si están atacados de tan terrible 
parásito. Como es un purgante á propósito para ellos, 
recuperan la sa'ud y el apetito poniéndose gruesos 
ruuefios y hermosos. 
T \ r \ 1 " /^VT>T7^C1 reumáticos de huesos 
XJ\JA_i\JJLXJXLÍO ú'ceras,manchas,herpes 
sífilis y toda Impureza de la sangre se cura con el me-
jor de los depurativos, la zarzaparrilla de H E R N A N -
D E Z , botica SANTA ANA, Riela 68, Habana. 
T)TTT? A X n P T ? E l ^ ^ J 0 ' 01>era i U JtitjrilJM JL Jll y ee adapta á todas 
las naturalezas, climas y estaciones del año, son las 
pildoras antibiliosas de Hernández, por su especial 
composición hacen expeler la bilis y con ella van los 
malos humores que tenía ocupado el cerebro, las en 
trañas y hasta el tegido de nuestros huesos, hallándo 
se agradablemente sorprendidos de verse curados de 
infartos del hígado y bazo, siendo además un depura 
tivo de la sangre, un purgante nada molesto ni peli-
groso y una panacea para tantos males, tanto que el 
público ha dado en llamarlas pildoras de la salud. 
T O S . T O S . 
Se quita con el espectorante de polígala de H E R -
N A N D E Z y el aceite de bacalao con yodo y brea de la 
B O T I C A SANTA A N A 
RIGLA NUMERO 68. HABANA. 
14«00 10 27 
PASTILIAS PECTORALES 
DB B R E A , C0DEINA Y T0LÜ 
P R E P A R A D A S POR E L 
DR. GONZALEZ. 
De todos los principios activos á qne debe 
el Opio sus cualidades calmautee, la CO-
DE1NA es el alcalcide que reúne mayores 
ventajas, porque ejerce tu acción sedante 
sobre el sietema nervioso sin producir el 
aturdinúanto ni ics trastornos gástricos que 
produce el epio ea suetancia ó los otros 
principlrs que de él ee extraen. LA BREA 
y ol Tolú son dos balsámicos de efectos tan 
conocidos sobre las mucosss de las vías res-
piratorias, qte b? jo su acción se modifican 
favorablemente. Se comprende, pues, que 
laa Pasti'bs peci;oríí)es del Dr. González 
compuestas de Goma arábíe:», Brea, Cedri-
na y Tolú calmen loa accesos de toa y a'i 
vlen la ronquera y la iiritacU'-n de loa bron-
quios. Dan muy buen reaultado « D ia tos-
feiiua de les niños, concillando e! su fio en 
los casos de insomnio. 
Las Pastillas de Brea, Codeina y Tolú no 
constituyen por eí solas un tratamiento de 
las numerosas afecciones cafcarrale» que v i; 
acompañadas de toa, irritaciones bronquia-
les, eto. £1 Médico después de tratar esas 
enfermedades como corresponde, encuentra 
en ellas un poderoso auxiliar, con ventaja 
sobre los jarabes, pues mientras estos van 
al estómago directamente y hacen su efec-
to más tarde; las Pastillas al disolverse en 
la boca pooo á poco actúan sobre las partes 
enfermas y curan más pronto. 
Estas Paetil'as e&tán preparadas con la 
mayor perfección del arte. Se conservan 
sin alterarse, pues están encerradas en un 
preoioao estuche da hojadelata. Tienen 
buen gusto y son más baratas que las que 
vienen del extranjero, pues la caja solo vale 
60 CENTAVOS BiB. 
Las Pastillas Pectorales del Doctor 
González se preparan y venden 
E N L A ' 
BOTICA D E "SAN JOSÉ," 
de Gavean, de nao pero sin lesión de bi< gtia CJÛ E DE AGUÍlR NUMERO 106 SE V l í N O E B A R A T O U género, y por consiguiente en el mejor bien estadw do 
oonaerTftoIón: Dragoawi 23. de 7 á 10 de la maCana ? 
gtia i ^ 
l u d a l 
E L I X I R del VIAJERO 
INFALIBLE CONTRA EL MAREO. 
B A L S A M O TBOPIOAI i . 
CURA CIERTA DB LOS CALLOS. 
BROMURO DE AGONITM. 
CURA DEL DOLOR DE CABEZA. 
S&RHA y todas las boticas. 
1 3 2 » alt 36-310 
INTERESANTE 
DESCUBRIMIENTO U T I L . 
E l Üugiiento y Bálsamo del Padre Gregorio, cura 
toaas las enfermedades esternas sin necesidad de o-
peración alguna. 
B o t i c a d e S a r r á , 
TENIENTE-REY 4 U HABANA. 
15340 18 9 
Puertas, ventanas, persianas 
y madera dura. 
Sa vende nn lote de cada olese, en jnnto todo 6 por 
partes. También ee ve îde el tedo <?e caia f specú- 6 
por piezas. E a )& ca^a culla de Empedredo rxtua. 21, 
entre Cuba y Aguiar. 
154Í9 * - l a 6 12d 
Almos extranjeros. 
L a S o c i e d a d G e n e r a l 
F O S F A T O S 
( E S T R E M A DURA-ESPAÑA) 
enyos fosfatos minerales son desde hace ya macho 
tiempo reputados, fabrica de 
8EPERF08FAT08 
que contienen de 40 á SO 0/0 
de A c i d o F o s f ó r i c o S o l u b l e 
con dósís absolataménte garantizada. 
Vista su concentración y la economía que I 
resulla para ef transporle, este producto 
conviene InílnlU.- á los países de ultramar. 
Presenta las mayores facilidades para todas 
las mezclas empleadas en la cultura. 
DIBIJANSB L O S PKOTDOa A LA 
Sociedad General de Fosfatos de Caceres 
PARIS, 4, rué Lonis-le-GraniI. i . PARIS 
P A P I E R W L I N S l 
Recomendado por los pf imeros Facultethos como 
el remedio maa eíicáz cara curar con oroüilitu 
el Reumaxismo; xas Fiuxionwa a« meollo, 
Dolores da Garganta, de Riñoises, etc Una O 
dos aplicaciones de este papel suelen ser sufi--
cíenles y no producen sino una ligera comezón» 
Depósito general en PARIS, 31,rue(calle)deS8in8. 
£á la H a b a n a : J O S E S A R R A 
DE EXTRACTO NATURAL 
de Extracto de Hígado puro de Bacalao 
(Grageas amarillas de color d« Gamuza) 
y de Extracto de Hígado de Bacalao ferruginoso 
{Grageas de color de Viólela) 
E l e x t r a c t o es m a s e j i c á x q u e e l acei tm 
de h i y a d o de b a c a l t i o s i t i t o n e r ninff i t tut 
de s u s i n c o n v e n i e n t e s y e s 
EL MEJOR CORROBORANTE 
EL MEJOR REPARADOR 
Para los NIÑOS, laa MUGERES y los ANCIANOS 
Contra la D e b i l i d a d , la A n e m i a , la Olorosfcr 
el R a q u i t i s m o , E n f e r m e d a d e s de l P e c b o , etc 
2 Medallas de Oro, Par í s 1878 
Diploma de Honor, Amsterdam 1883 
NUEVO APARATO 
|de Destilación continua, de EGROT 
tne, desde la Ia destilación, da bnen sabor al 
RON, AGUARDIENTE, ESPÍRITU DE VINO, lie. 
N U E V A S P E R F E C C I O N E S 
\i los ALAMBIQUES para hacer LICORES, ESENCIAS, 8tc. 
Se envían franqueadas las instrucciones con los precios. 
A C E I T E I H O G 
de H I G A D O F R E S C O de B A C A L A O , / I M 7 m 4 ¿ / ¿ f £ £ / ¿ / > M ¿ 
Prescripto desde 30 AÑOS, en Francia, en Inglaterra, en España, en Portugal, en el B r a s i l 
y en todas las Repúblicas Hlspano-Amerlcanas. por los p r i m e r o » m é d i c o s úr l m u n d * 
entero, contra las enfermedades del Pecho, T o s , K i n o s R a q u í t i c o s , Xftunores» 
E r u p c i o n e s del c ú t i s . P e r s o n a s d é b i l e s . P é r d i d a s b lancas , etc. ElAáeeito d » 
b a c a l a o de M O Q G es el más abundante en materia de 5 n « c » a c t i v a s , , ' 
8« ronde 8olaDeotmfrueoiTRiANQUI.ARE8. Ixijasesakre la etiqueta el SELLO AZUL del F Vado Frsooda. 
Soi.o PROPIETARIO : Z X O O C S ' . 2 . rae G a r t i g U o M . P A R I S , i n tod/iUi FinmilMU 
^ sanados de 
CATARROS, T O S , 
INSOMNIO, CRISIS NERVIOSAS 
POR EL 
JAEABE del I T FORGET 
En todas las Boticas del Dniverso 
Exíjanse las señas 
del margen. 
36 
p A R / S 
^ 0,000 BnfeíJS - j , 
^ sanados de ^ 
GONORREAS, FLUJOS BLANCOS, 
PÉRDIDAS SEMINALES, 
DEBILIDAD, ATONÍA de ios órganos 
POR EL 
CITRÁTO DE HIERRO CflABLE 
E n todas las buenas 
** las genas div ̂  . 
A I - A C O C A D E L . P E R Ú 
El VIKTO TKA.Jt.ZA.nx experimentado en los Hospitales de Parts, está 
diariamente ordenado, con 5uen éxito para combatir á la A n e m i a , a la 
Cloros is , a las WCalas digestiones, á las Enfermedades de l a s v í a s 
re sp ira tor ias y á la 3>cMIidad de los ó r g a n o s vocales . 
Los Médicos le recomiendan d los personas débiles y delicadas extenuadas por las 
enfermedades, a los Ancianos y a los Niños-
Es el Reparador do las Perturbaciones digestivas 
y el í r ' O B t T i n o - a . i x r ' r a E : por j E ^ o E s i L . E i a M C S A 
EL VINO MAmiANI SU HALLA EN LA CASA DE 
X«AlS.2A.ia"I, P a r í s , 41, bonlBvard llaussmann; Wew-Trork, i9, East, 16lb, Street. 
Depositarlo en L i a l l á b a n a : J o s é ^ - ¿ ^ I E ^ ^ Í - A . . 
I 
OIS B A G N O L . S - S A S N T - J E A N 
Premiado con Medallas en las Exposiciones de FMndfVifa w.vsy He Sidney en iSTS, 
Medalla de Plata, en Amberes 1885; — Medalla de Oro en París 1885 ; 
Medalla de Oro, en Liverpool, 1886 ; — Medalla de Oro ea le Havre, 1887. 
E . D I T E L Y , propietario 
á L S , x - T x - e d e ® D B c o x e s , í F ' ^ k J J F t x í ^ » 
Este vino, Iónico por excelencia, se ordena por los Médicos eminenles á 
las personas valetudinarias y debilitadas y se emplea también contra la 
Clorosis,laTisisconatonia,elReumatismo crónico, la Gota atónica o visccrál, y contra todas las dispepsias. Es excelente para las personas 
convalecientes, para los ancianos, para los anémicos, para los niños endebles 
y para las nodrizas extenuadas por las fatigas del amamantamiento. 
Depositario en l a H a b a n a : J O S É : S A R R A . 
V -
6 - O T A , R E U M A T I S M O S , D O L O R E S 
S o l u c i ó n dei D o c t o r C l i n 
Laureado de la Facultad de Medicina de París. — Premio Montyon 
La Verdadera Solución C L I N de Salicilato de Sosa se emplea 
para curar: 
Las Alecciones Reumát icas agudas y c r ó n i c a s , el Reumatismo gotoso, 
los Dolores articulares y muscuíares, y lodiis las veces qíie se quiera calmar 
los padecimientos ocasionados por estas enfermedades. 
La Verdadera Solución C L I N está el mejor remedio contra los 
Reumatismos, la Gota y los Dolores. 
1155 Cada frasco va acompañado con una instrucción datalláda. 
Exíjase la Verdadera Solución de C L I N y C'», de PARIS, que se halla 
en las principales Farmacias y Droguerías 
de T R O U E T T E - P E R R E T 
á la J P A P A I N A (Peps ina vegetal) 
Es el mas poderoso digestivo conocido hasta la fecha para combatir las 
E N F E R M E D A D E S D E L E S T Ó M A G O .' G A S T R I T I S 
G A S T R A L G I A S , D I A R R E A S , V Ó M I T O S , P E S A D E Z D E L E S T Ó M A G O 
M A L A S D I G E S T I O N E S Y D I F I C I L E S , C O N S T I P A C I O N E S , E T C . 
UNA GOPITA AL ACABAR DE COMER BASTA PARA CURAR LOS CASOS MAS REBELDES 
Venta por mayor en P a r i s : T R O V E T T E - J P E B B E T , boulevard Voltaite, '264 
Eiijir el Sello de la Union de los Fabricantes sobre el Frasco para evitar las faisificacionea. 
Depósilos en l a H a b a n a : a o s n É i S A . T f £ í A ; - x ^ O B É Y o . 
Í6flOfcBOHOBoBOaoa»BOfflOÍgOH0880lOH<>ttoaiOBOaOBOHOBOBOBOBO«0* 
60 Años de toen Ésitoül 
J A R A B E J O H N S O N 
(Extracto de Puntas de Espárragos compuesto) 
Preparado según la Fó rmula del Profesor BROUSSAIS 
Medicamento autorizado por el Gobierno Francés, en vista do un informe del 
Doc tor M A R T I N - S O L O N , á nombre de la A c a d e m i a de M e d i c i n a , contra 
las E n f e r n i e d a d e » d e l C o r a s o n , 
contra las E n f e r m e d a d e s d e l o s B r o n q u i o s y de los P u l m o n e s , 
contra las E n f e r m e d a d e s d e l a s a r t i e u l f i e i o n e s 
y contra las P e r t u r b a c i o n e s de la C i r c u l a c i ó n con tendencia á la H i d r o p e s i a » 
M r . JOHWSOW ha obtenido, del OoMerno Francés , un privilegio exclusivo para la venta y la 
preparación de este Jarabe , cuya utilidad ha sido tan reconocida, que, por ura acta auténtica, 
na sido colocado entre los medicamentos que se transmiten de una época a otra. 
E l Comité, nombrado para el examen del J a r a b e J o U n s o n , estaba compuesto de los 
Sres. MOLLARD (el mayor), ROARD, Barón THENARU, FAJOL DES CHARMES, GAY-LUSSAG y SAVARD, Miembros del Inst ituto de F r a n c i a . 
Para evitar las Falsificaciones exíjase la Firma Johnson S O I S A X I S , y sobre cada Frasco 
el Sello de Garantía de la UNION de los FABRICANTES. 
R O C H E R , Farmacéutico [antiguamente calle Parrée), actualmente, 112, calle de Turenne, P A R I S 
En la Habana: J O S E SARRA y en las principales Farmacias y Droguerías 
oBa<>B<>Bo«og<>goKoaogc^oB<>Hoa<>i<>ao^Boa<>^»<HWB<>gOH<>ai<> 
(gltima Novedad! 
Jabón F L . O F S E S A I N D I N A S 
Extracto F L O R E S A N D A N A S 
Agua de Tocador F L O R E S A N D I N A S 
Loción Vegetal F L O R E S A N D I N A S 
Aceite F L O R E S A N D I N A S 
Brillantina F L O R E S 
Polvos de Arroz 
Vinagre F L O R E S 
V I O L E T 
I n v e n t o r d e l JABON EEAL de THBIDA.0B /de/ JABON VELOUTINE 
S * M Í S * 29 , Boulev . des I t a l i e n s , 2 9 ^ W J k W ' r En Venta en las principales casas de Perfumerías de Europa y America. 
